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 ȼɿɞɨɦɱɿ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɿ 
ɞɨɤɭɦɟɧɬɢ 
ȼɌȿɇ 33-2.6- 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɣ 
ɤɨɦɿɬɟɬ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ 
ɜɨɞɧɨɦɭ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪ-
ɫɬɜɭ 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɪɨɛɨɬɢ, ɹɤɿ 
ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɟɤɫ-
ɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɢɯ ɜɨɞɨɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫɶɤɢɯ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɹɯ. 
ɑɚɫɬɢɧɚ ɉ. 
Ɋɭɱɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɇɚ ɡɚɦɿɧɭ:"ɋɛɨɪɧɢɤɚ ɧɨɪɦ ɢ 
ɪɚɫɰɟɧɨɤ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-
ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɨɧɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ ɧɚ 
ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ, 
ɜɨɞɨɯɪɚɧɢɥɢɳɚɯ  ɢ 
ɫɨɨɪɭɠɟɧɢɹɯ" 
 
 
ɁȺȽȺɅЬɇȺ ɑȺɋɌɂɇȺ 
 
1. ɐɟɣ ɡɛɿɪɧɢɤ ɦɚє ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɨ-ɪɟɦɨɧɬɧɿ ɪɨɛɨɬɢ 
ɩɨ ɞɨɝɥɹɞɭ ɬɚ ɭɬɪɢɦɚɧɧɸ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɧɚ ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ 
ɫɢɫɬɟɦɚɯ ɬɚ ɜɨɞɨɫɯɨɜɢɳɚɯ, ɹɤɿ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɣɧɿ 
ɜɨɞɨɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ. 
2. Ɍɚɪɢɮɿɤɚɰɿɹ ɪɭɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ 
"Ɉɬɪɚɫɥɟɜɵɦ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɵɦ ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɨɦ ɪɚɛɨɬ ɢ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɧɟ ɜɨɲɟɞɲɢɯ ɜ ɟɞɢɧɵɟ ɌɄɋ, ɜɵɩɭɫɤ 1" ɪɨɡɞɿɥ 
"Эɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɹ ɦɟɥɢɨɪɚɬɢɜɧɵɯ ɫɢɫɬɟɦ, ɫɟɥɶɫɤɨɟ ɯɨɡɹɣɫɬɜɨ". Ƚɥɚɜɚ 2. 
Ɋɭɱɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ. Ɇ., 1987., ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦ ɩɨɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɟɦ 
Ƚɨɫɤɨɦɬɪɭɞɚ ɋɋɋɊ ɢ ȼɐɋɉɋ ɨɬ 3 ɧɨɹɛɪɹ 1986 ɝ. № 462/26-62". 
 
Ɂɚɬɜɟɪɞɠɟɧɿ: 
ɇɚɤɚɡɨɦ ɩɨ Ⱦɟɪɠ-
ɜɨɞɝɨɫɩɭ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɜɿɞИИИИИИИИИИИИИИИ 
№ ИИИИИИИИИИИИИИИИ 
 
ɋɬɪɨɤ ɜɜɟɞɟɧɧɹ ɜ ɞɿɸ: 
ɡИИИИИИИИИИИИИИ1998 ɪ. 
ȼɧɟɫɟɧɿ: 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɝɚɥɭɡɟɜɢɦ 
ɨɛ'єɞɧɚɧɧɹɦ 
"ɍɤɪɜɨɞɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ" 
 
Ɋɨɛɨɬɢ, ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɰɢɦ ɡɛɿɪɧɢɤɨɦ, ɬɚɪɢɮɿɤɭɸɬɶɫɹ ɩɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɦ ɪɨɡɞɿɥɚɦ "ȿɞɢɧɨɝɨ ɬɚɪɢɮɧɨ-ɤɜɚɥɢɮɢɤɚɰɢɨɧɧɨɝɨ 
ɫɩɪɚɜɨɱɧɢɤɚ (ȿɌɄɋ) ɪɚɛɨɬ ɢ ɩɪɨɮɟɫɫɢɣ ɪɚɛɨɱɢɯ, ɨɛɳɢɯ ɞɥɹ ɜɫɟɯ 
ɨɬɪɚɫɥɟɣ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ". 
ɉɪɢ ɜɧɟɫɟɧɧɿ ɩɨɩɪɚɜɨɤ ɬɚ ɡɦɿɧ ɜ ɬɚɪɢɮɿɤɚɰɿɸ ɪɨɛɿɬ ɚɛɨ ɡɦɿɧɢ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɬɚɪɢɮɧɿ ɪɨɡɪɹɞɢ ɿ ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɮɟɫɿɣ ɜ ɰɶɨɦɭ ɡɛɿɪɧɢɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡɦɿɧɢɬɢ. 
 
3. ɍ ɡɜ'ɹɡɤɭ ɡ ɬɢɦ, ɳɨ ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɱɚɫɬɨ ɡɦɿɧɸɸɬɶɫɹ, 
ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɜ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ɧɟ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ, ɚ ɧɚɜɨɞɹɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ. 
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Ⱦɥɹ ɨɩɥɚɬɢ ɩɪɚɰɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɭ ɡɚ ɜɢɤɨɧɚɧɢɣ ɨɛɫɹɝ ɪɨɛɿɬ ɿɡ 
ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɛɟɪɟɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɧɨɪɦɚ ɱɚɫɭ (ɇ.ɱ.) ɜ ɥɸɞɢɧɨ-ɝɨɞɢɧɚɯ (ɥɸɞ.-
ɝɨɞ.) ɧɚ ɨɞɢɧɢɰɸ ɜɢɦɿɪɭ ɩɪɨɞɭɤɰɿʀ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ, ɚ ɪɨɡɰɿɧɤɭ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɪɨɡɪɚɯɭɜɚɬɢ, ɜɢɯɨɞɹɱɢ ɡ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɨʀ ɦɿɫɹɱɧɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ 
ɫɬɚɜɤɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ 1-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɦɿɠ 
Ⱦɟɪɠɚɜɧɢɦ ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ ɍɤɪɚʀɧɢ ɩɨ ɜɨɞɧɨɦɭ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɭ  ɿ  
ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɢɦ  ɤɨɦɿɬɟɬɨɦ  ɩɪɨɮɫɩɿɥɨɤ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɚɝɪɨɩɪɨɦɢɫɥɨɜɨɝɨ 
ɤɨɦɩɥɟɤɫɭ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 1998-99 ɪ.ɪ., ɞɨɞɚɬɨɤ  №1. 
 
Вɢɬɹɝ ɡ ɞɨɞɚɬɤɭ № 1 
ɞɨ Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɭɝɨɞɢ ɦɿɠ 
Ⱦɟɪɠɜɨɞɝɨɫɩɨɦ ɿ ЦɄ ɩɪɨɮɫɩɿɥɨɤ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ȺПɄ ɍɤɪɚʀɧɢ ɧɚ 1996 ɪɿɤ 
  
ɆȱɇȱɆȺɅЬɇȱ ɊɈɁɆȱɊɂ ɌȺɊɂɎɇɂɏ ɋɌȺȼɈɄ 
 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɟɪɲɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɡɚ ɜɢɞɚɦɢ 
ɪɨɛɿɬ (ɩɪɨɮɟɫɿɹɦ) ɜ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɧɚ ɦɿɫɹɰь 
( ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɡɛɿɥьɲɟɧɧɹ ɡ 16.01.98 ɪ. 
ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɡɝɿɞɧɨ 
 Ƚɚɥɭɡɟɜɨʀ ɭɝɨɞɢ ɧɚ 1998-99 ɪ.ɪ.) 
№ 
ɩ/ɩ 
ȼɢɞɢ ɪɨɛɿɬ (ɩɪɨɮɟɫɿɣ) Ɇɿɧɿɦɚɥьɧɢɣ ɪɨɡɦɿɪ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ (ɦɿɫɹɱɧɢɣ ɩɨɫɚɞɨɜɢɣ 
ɨɤɥɚɞ) ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ȱ-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ 
ɝɪɧ.,ɤɨɩ. 
1 2 3 
1. Ɋɨɛɿɬɧɢɤɢ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɬɚ ɪɟɦɨɧɬɧɨ-
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɫɬɟɣ 
 
55,00 
4. Ɋɨɛɿɬɧɢɤɢ, ɹɤɿ ɡɚɣɧɹɬɿ ɧɚ ɪɟɦɨɧɬɿ 
ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɧɚ ɜɟɪɫɬɚɬɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ 
ɭ ɫɩɟɰɿɚɥɿɡɨɜɚɧɢɯ ɰɟɯɚɯ (ɊɆɆ) 
 
58,00 
8. Ɋɨɛɿɬɧɢɤɢ ɧɚ ɪɭɱɧɢɯ ɬɚ 
ɧɚɩɿɜɦɟɯɚɧɿɡɨɜɚɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ 
(ɬɟɯɧɿɱɧɟ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɦɟɥɿɨɪɚɬɢɜɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ, 
ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ, ɨɝɥɹɞ, 
ɨɛɤɨɲɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɛɿɥɟɧɧɹ, ɩɟɪɟɯɨɞɢ, 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧɧɹ ɡɚ ɪɿɜɧɟɦ ɝɪɭɧɬɨɜɢɯ 
ɜɨɞ, ɞɨɝɥɹɞ ɡɚ ɥɿɫɨɫɦɭɝɚɦɢ, 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɶɤɿ ɪɨɛɨɬɢ ɬɚ ɿɧɲɟ). 
 
 
 
49,00 
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1                                 2 3 
9. 
 
Ɇɚɲɢɧɿɫɬɢ ɬɚ ɟɥɟɤɬɪɨɦɨɧɬɟɪɢ 
ɧɚɫɨɫɧɢɯ ɫɬɚɧɰɿɣ, ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ ɧɚ 
ɪɟɦɨɧɬɿ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨ-ɜɢɦɿɪɸɜɚɥɶɧɨʀ 
ɬɟɯɧɿɤɢ, ɨɫɧɨɜɧɨɝɨ ɟɥɟɤɬɪɨ- ɬɚ 
ɟɧɟɪɝɨɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ 
 
 
65,00 
15. Ɉɤɪɟɦɿ ɩɪɨɮɟɫɿʀ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ, ɹɤɢɦ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿ ɦɿɫɹɱɧɿ ɨɤɥɚɞɢ: 
- ɨɝɥɹɞɚɱ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 
 
60,00 
 
ɇɢɠɱɟ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɞɜɚ ɩɪɢɤɥɚɞɢ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɭ ɪɨɡɰɿɧɨɤ. 
 
ɉɪɢɤɥɚɞ № 1 - ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɨɞɧɢɦ ɪɨɛɿɬɧɢɤɨɦ. 
Іɡ  32 "Ɋɟɦɨɧɬ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɭɫɬɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ 
(ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɫɬɚɪɨɝɨ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ)". Ɋɨɛɨɬɭ ɜɢɤɨɧɭє ɨɞɢɧ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ. Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ -4. ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɜ ɝɪɭɧɬɚɯ 1 ɝɪɭɩɢ 9,6 
ɥɸɞ.-ɝɨɞ. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɝɨɞɢɧɧɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ ɫɬɚɜɤɢ. 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɿ ɞɚɧɿ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 16.01.1998 ɪ. 
38 ɝɪɧ.80 ɤɨɩ. - ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɦɿɫɹɱɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ 
1-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɧɚ ɪɭɱɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ. 
168,9 - ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɝɨɞɢɧɚɯ ɡɚ ɦɿɫɹɰɶ. 
1,36 - ɦɿɠɪɨɡɪɹɞɧɢɣ ɬɚɪɢɮɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 4-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɢɦ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ 1-
ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɧɚ ɪɭɱɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɛɭɞɟ: 
38,80 : 168,9 = 0,2297  0,23 ɝɪɧ. 
Ƚɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ 4-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɛɭɞɟ: 
0,23 ɯ 1,36 = 0,3128  0,313 ɝɪɧ. 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɰɿɧɤɢ 
Ɋɨɡɰɿɧɤɚ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɦɧɨɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ (ɇ.ɱ.) ɧɚ 
ɝɨɞɢɧɧɭ ɬɚɪɢɮɧɭ ɫɬɚɜɤɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ. 
ɉɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ № 1 ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɛɭɞɟ: 
9,6 ɯ 0,313 = 3,004 ɝɪɧ.           Ɋɨɡɰ.= 3,00 
 
 ɉɪɢɤɥɚɞ № 2 - ɩɪɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɥɚɧɤɨɸ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ 
ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɨɡɪɹɞɚɦɢ. 
Іɡ  92 "Ɉɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɥɿɜ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɦ ɛɟɬɨɧɨɦ ɜɪɭɱɧɭ". 
 
 
 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ: 
ȼɌȿɇ 33-2.6-       ɫ. 
Ȼɟɬɨɧɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ. - 2 
     -"-        3 ɪɨɡɪ. - 3 
     -"-       2 ɪɨɡɪ. - 3 
Ɋɨɛɿɬɧɢɤɢ ɨɛɥɢɰɶɨɜɭɸɬɶ ɤɚɧɚɥ І-ʀ ɝɪɭɩɢ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɦ ɛɟɬɨɧɨɦ. 
Ɂɚ 10ɦ3 ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɦɨɧɨɥɿɬɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ ɜ ɞɿɥɨ ɧɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɜ ɥɸɞɢɧɨ-
ɝɨɞɢɧɚɯ (ɇ.ɱ.) ɞɨɪɿɜɧɸє 40,5. 
ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɟɪɟɞɧɶɨɝɨɞɢɧɧɨʀ ɬɚɪɢɮɧɨʀ  
ɫɬɚɜɤɢ ɥɚɧɤɢ ɛɟɬɨɧɧɢɤɿɜ 
ɉɨɱɚɬɤɨɜɿ ɞɚɧɿ ɫɬɚɧɨɦ ɧɚ 01.03.96 ɪ. 
38 ɝɪɧ. 80 ɤɨɩ. - ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɦɿɫɹɱɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ 
1-ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɧɚ ɪɭɱɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ. 
168,9 - ɫɟɪɟɞɧɹ ɬɪɢɜɚɥɿɫɬɶ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɱɚɫɭ ɜ ɝɨɞɢɧɚɯ ɧɚ ɦɿɫɹɰɶ. 
1,1 - ɦɿɠɪɨɡɪɹɞɧɢɣ ɬɚɪɢɮɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 2 ɪɨɡɪɹɞɭ; 
1,22 - ɦɿɠɪɨɡɪɹɞɧɢɣ ɬɚɪɢɮɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 3 ɪɨɡɪɹɞɭ; 
1,36 - ɦɿɠɪɨɡɪɹɞɧɢɣ ɬɚɪɢɮɧɢɣ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 4 ɪɨɡɪɹɞɭ. 
Ɂɝɿɞɧɨ ɡ ɰɢɦ ɦɿɧɿɦɚɥɶɧɚ ɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ 1-
ɝɨ ɪɨɡɪɹɞɭ ɧɚ ɪɭɱɧɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɛɭɞɟ: 
38,80 : 168,9 = 0,2297  0,23. 
Ƚɨɞɢɧɧɿ ɬɚɪɢɮɧɿ ɫɬɚɜɤɢ ɥɚɧɤɢ ɛɟɬɨɧɧɢɤɿɜ (ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ 
ɦɿɠɪɨɡɪɹɞɧɢɯ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɿɜ) ɫɤɥɚɞɭɬɶ: 
2 ɪɨɡɪ. - 0,253 = (0,23 ɯ 1,1) 
3 ɪɨɡɪ. - 0,281 = (0,23 ɯ 1,22) 
4 ɪɨɡɪ. - 0,313 = (0,23 ɯ 1,36) 
ɋɟɪɟɞɧɶɨɝɨɞɢɧɧɚ ɬɚɪɢɮɧɚ ɫɬɚɜɤɚ ɥɚɧɤɢ ɛɟɬɨɧɧɢɤɿɜ, ɳɨ 
ɫɤɥɚɞɚєɬɶɫɹ ɡ 8 ɱɨɥɨɜɿɤ, ɞɨɪɿɜɧɸɜɚɬɢɦɟ: 
       0,253ɯ3 + 0,281ɯ3 + 0,313ɯ2 
                      8                              = 0,2785 ɝɪɧ. 
 
Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɰɿɧɤɢ 
Ʉɨɥɢ ɪɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɛɪɢɝɚɞɨɸ ɚɛɨ ɥɚɧɤɨɸ, ɹɤɚ ɜɤɥɸɱɚє 
ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɪɿɡɧɢɦɢ ɪɨɡɪɹɞɚɦɢ, ɬɨɞɿ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɪɨɡɪɚɯɨɜɭєɬɶɫɹ 
ɲɥɹɯɨɦ ɦɧɨɠɟɧɧɹ ɧɨɪɦɢ ɱɚɫɭ (ɇ.ɱ.) - ɬɪɭɞɨɜɢɬɪɚɬɢ ɜ ɥɸɞɢɧɨ-
ɝɨɞɢɧɚɯ - ɧɚ ɫɟɪɟɞɧɸ ɝɨɞɢɧɧɭ ɬɚɪɢɮɧɭ ɫɬɚɜɤɭ ɜɫɿɯ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɢɯ ɪɨɡɪɹɞɿɜ, ɬɨɛɬɨ ɫɟɪɟɞɧɶɨɚɪɢɮɦɟɬɢɱɧɭ ɝɨɞɢɧɧɭ ɬɚɪɢɮɧɭ 
ɫɬɚɜɤɭ ɛɪɢɝɚɞɢ, ɥɚɧɤɢ. 
ɉɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ № 2 ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɛɭɞɟ: 
40,5 ɯ 0,2785 = 11,279 ɝɪɧ.       Ɋɨɡɰ. = 11,28 
 
Ɉɞɟɪɠɚɧɭ ɪɨɡɰɿɧɤɭ ɡɚɩɢɫɭєɦɨ ɜ ɝɪɚɮɭ 1,ɚ, ɬɚɛɥ.2,  92. 
ȼ ɪɚɡɿ ɡɦɿɧɢ ɬɚɪɢɮɧɢɯ ɫɬɚɜɨɤ ɪɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɪɨɡɰɿɧɨɤ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ 
ɜɢɤɨɧɭɜɚɬɢ ɡɚ ɧɨɜɢɦɢ ɬɚɪɢɮɧɢɦɢ ɫɬɚɜɤɚɦɢ. 
ɌȿɏɇȱɑɇȺ ɑȺɋɌɂɇȺ 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
1. ɇɨɪɦɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ ɩɨɬɨɱɧɢɣ 
ɪɟɦɨɧɬ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ. 
2. ɉɪɢ ɨɱɢɳɟɧɧɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɡɚɫɢɩɚɧɧɿ ɝɪɭɧɬɨɦ 
ɬɪɚɧɲɟɣ, ɩɚɡɭɯ ɤɨɬɥɨɜɚɧɿɜ ɿ ɹɦ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɪɨɛɨɬɚɯ ɧɨɪɦɚɦɢ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɝɪɭɩɢ ɝɪɭɧɬɿɜ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ ɬɪɭɞɧɨɳɿ ʀɯ ɪɨɡɪɨɛɤɢ 
ɜɪɭɱɧɭ. ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɝɪɭɧɬɿɜ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
1. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
№ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ  Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ 
ɩ/ɩ ɝɪɭɧɬɭ ɧɟɦɟɪɡɥɨɝɨ ɦɟɪɡɥɨɝɨ 
1. Ƚɥɢɧɚ: 
ɚ) ɠɢɪɧɚ ɦ"ɹɤɚ ɛɟɡ ɫɭɦɿɲɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ 
ɫɭɦɿɲɲɸ ɳɟɛɟɧɸ, ɝɚɥɶɤɢ ɚɛɨ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɫɦɿɬɬɹ ɜ ɨɛ"єɦɿ ɞɨ 10% 
 
 
 
ɉ 
 
 
 
ɒ ɦ 
 ɛ) ɬɟ ɠ, ɡ ɫɭɦɿɲɲɸ ɜ ɨɛ"єɦɿ ɛɿɥɶɲɟ 10% ɒ Іɍ ɦ 
 ɜ) ɦ"ɹɤɚ ɤɚɪɛɨɧɧɚ 
 
ɒ Іɍ ɦ 
2.  Ƚɪɭɧɬ ɪɨɫɥɢɧɧɨɝɨ ɲɚɪɭ: 
ɚ) ɛɟɡ ɤɨɪɿɧɧɹ ɬɚ ɫɭɦɿɲɿ 
 
І 
 
І ɦ 
 ɛ) ɡ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ ɬɚ ɞɟɪɟɜɚ ɉ ɉ ɦ 
 ɜ) ɡ ɫɭɦɿɲɲɸ ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ ɚɛɨ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɫɦɿɬɬɹ 
 
ɒ 
 
ɒ ɦ 
3. ɉɿɫɨɤ: 
ɚ) ɛɟɡ ɫɭɦɿɲɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɫɭɦɿɲɲɸ 
ɳɟɛɟɧɸ, ɝɚɥɶɤɢ, ɝɪɚɜɿɸ ɚɛɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶ-
ɧɨɝɨ ɫɦɿɬɬɹ ɜ ɨɛ"єɦɿ ɞɨ 10% 
 
 
 
І 
 
 
 
І ɦ 
 ɛ) ɬɟ ɠ, ɡ ɫɭɦɿɲɲɸ ɜ ɨɛ"єɦɿ ɞɨ 30% ɉ ɉ ɦ 
 ɜ) ɬɟ ɠ, ɜ ɨɛ"єɦɿ ɛɿɥɶɲɟ 30% ɒ ɒ ɦ 
4. Ʌɟɫ: 
ɚ) ɦ'ɹɤɢɣ ɛɟɡ ɫɭɦɿɲɿ 
 
І 
 
І ɦ 
 ɛ) ɦ'ɹɤɢɣ ɡ ɫɭɦɿɲɲɸ ɝɚɥɶɤɢ ɉ ɉ ɦ 
 ɜ) ɡɚɬɜɟɪɞɿɥɢɣ ɒ ɒ ɦ 
5. ɋɨɥɨɧɱɚɤ ɿ ɫɨɥɨɧɟɰь: 
ɚ) ɦ'ɹɤɿ 
 
ɉ 
 
ɉ ɦ 
 ɛ) ɡɚɬɜɟɪɞɿɥɿ 
 
Іɍ Іɍ ɦ 
№ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɝɪɭɧɬɭ 
Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ 
ɩ/ɩ  ɧɟɦɟɪɡɥɨɝɨ ɦɟɪɡɥɨɝɨ 
6. ɋɭɝɥɢɧɨɤ:   
ȼɌȿɇ 33-2.6-       ɫ. 
ɚ) ɥɟɝɤɢɣ ɬɚ ɥɟɫɨɩɨɞɿɛɧɢɣ ɛɟɡ ɫɭɦɿɲɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɡ ɫɭɦɿɲɲɸ ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ, 
ɝɚɥɶɤɢ ɚɛɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɫɦɿɬɬɹ ɞɨ 10% 
ɩɨ ɨɛ'єɦɭ 
 
 
 
І 
 
 
 
ɉ ɦ 
 ɛ) ɬɟ ɠ, ɡ ɫɭɦɿɲɲɸ ɜ ɨɛ"єɦɿ ɛɿɥɶɲɟ 10% ɉ ɒ ɦ 
 ɜ) ɬɹɠɤɢɣ ɛɟɡ ɫɭɦɿɲɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɫɭɦɿɲɲɸ 
ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ, ɝɚɥɶɤɢ ɚɛɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɦɿɬɬɹ ɜ ɨɛ"єɦɿ ɞɨ 10% 
 
 
ɉ 
 
 
ɒ ɦ 
 ɝ) ɬɟ ɠ, ɡ ɫɭɦɿɲɲɸ ɛɿɥɶɲɟ 30% ɩɨ ɨɛ'єɦɭ ɒ ɒ ɦ 
 
7. ɋɭɩɿɫɨɤ: 
ɚ) ɛɟɡ ɫɭɦɿɲɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɡ ɫɭɦɿɲɲɸ 
ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ, ɝɚɥɶɤɢ ɚɛɨ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɦɿɬɬɹ ɞɨ 10% ɩɨ ɨɛ'єɦɭ 
 
 
 
І 
 
 
 
І ɦ 
 ɛ) ɬɟ ɠ, ɡ ɫɭɦɿɲɲɸ ɞɨ 30% ɩɨ ɨɛ'єɦɭ ɉ ɉ ɦ 
 ɜ) ɬɟ ɠ, ɡ ɫɭɦɿɲɲɸ ɛɿɥɶɲɟ 30% ɩɨ ɨɛ'єɦɭ ɒ ɒ ɦ 
8. Ȼɭɞɿɜɟɥьɧɟ ɫɦɿɬɬɹ: 
ɚ) ɩɭɯɤɢɣ ɿ ɡɥɟɠɚɧɢɣ 
 
ɉ 
 
ɉ ɦ 
 ɛ) ɡɚɰɟɦɟɧɬɨɜɚɧɢɣ 
 
ɒ ɒ ɦ 
9. Ɍɨɪɮ: 
ɚ) ɛɟɡ ɤɨɪɿɧɧɹ 
 
І 
 
І ɦ 
 ɛ) ɡ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ ɬɚ ɞɟɪɟɜ 
 
ɉ ɉ ɦ 
10. ɑɨɪɧɨɡɟɦ ɿ ɤɚɲɬɚɧɨɜɢɣ ɝɪɭɧɬ: 
ɚ) ɦ'ɹɤɢɣ ɛɟɡ ɤɨɪɿɧɧɹ 
 
І 
 
І ɦ 
 ɛ) ɦ'ɹɤɢɣ ɡ ɤɨɪɿɧɧɹɦ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ ɿ ɞɟɪɟɜɚ ɉ ɉ ɦ 
 ɜ) ɡɚɬɜɟɪɞɿɥɢɣ 
 
ɒ ɒ ɦ 
11. ɓɟɛɿɧь ɪɨɡɦɿɪɨɦ: 
ɚ) ɞɨ 40 ɦɦ 
 
ɉ 
 
- 
 ɛ) ɞɨ 150 ɦɦ ɒ - 
 
3. Ƚɪɭɩɢ ɝɪɭɧɬɿɜ, ɧɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɹɤɢɯ ɧɟ ɧɚɜɟɞɟɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 1, 
ɜɢɡɧɚɱɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɿɡ ɫɩɨɫɨɛɿɜ ʀɯ ɪɨɡɩɭɲɟɧɧɹ, ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɜ 
ɬɚɛɥ.2. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɋɩɨɫɿɛ ɩɭɲɟɧɧɹ Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ 
Ʌɨɩɚɬɚɦɢ І 
Ʌɨɩɚɬɚɦɢ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɢɪɨɤ ɉ 
ɉɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɜɿɞɛɿɣɧɢɦɢ ɦɨɥɨɬɤɚɦɢ ɚɛɨ ɒ 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɥɨɦɚɦɢ 
ɉɧɟɜɦɚɬɢɱɧɢɦɢ ɜɿɞɛɿɣɧɢɦɢ ɦɨɥɨɬɤɚɦɢ ɚɛɨ 
ɤɥɢɧɨɦ 
Іɍ, Іɍɪ. ɍɪ. ɍ-ɍɉ 
ɬɚ ɦɟɪɡɥɿ ɝɪɭɧɬɢ ɜɫɿɯ ɝɪɭɩ 
4. ɇɨɪɦɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɧɟɦɟɪɡɥɿ ɝɪɭɧɬɢ ɜ 
ɫɬɚɧɿ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ. ɉɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ, ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ, 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɿ, ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɿ, ɡɚɫɢɩɰɿ, ɩɟɪɟɤɢɞɰɿ ɬɚ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɿ 
ɝɪɭɧɬɭ, ɫɢɥɶɧɨ ɧɚɥɢɩɚɸɱɨɝɨ ɧɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɢ ɪɨɡɪɨɛɰɿ 
ɩɟɪɟɫɨɯɥɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɜɢɤɨɧɪɨɛ ɦɚє ɩɪɚɜɨ  ɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. 
ɞɥɹ ɝɪɭɧɬɿɜ І ɝɪɭɩɢ ɞɨ 12% ɿ ɞɥɹ ɝɪɭɧɬɿɜ ɉ-Іɍ ɝɪɭɩ - ɞɨ 30%. 
5. ɇɚɹɜɧɿɫɬɶ ɭɦɨɜ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ, ɭɤɚɡɚɧɢɯ ɜ ɩ.4 ɬɟɯɧɿɱɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ, ɿ ɨɛ'єɦɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɪɨɛɿɬ ɩɨɜɢɧɧɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɫɹ ɜ 
ɤɨɠɧɨɦɭ ɨɤɪɟɦɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɿ ɨɮɨɪɦɥɸɜɚɬɢɫɹ ɚɤɬɨɦ. 
6. ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɿɡ ɬɨɩɨɥɟɜɢɯ 
ɩɨɪɿɞ, ɤɿɥɤɿɜ ɿɡ ɜɟɪɛɢ, ɬɨɩɨɥɿ, ɫɨɫɧɢ, ɹɥɢɧɢ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɩɨɪɿɞ ɞɟɪɟɜɚ. 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɯɦɢɡɭ ɦɭɫɢɬɶ ɛɭɬɢ ɜɿɞ 2 ɞɨ 5 ɦ, ɞɿɚɦɟɬɪ ɜ ɤɨɦɥɿ ɜɿɞ 
30 ɞɨ 50 ɦɦ. 
Ɂɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹ ɯɦɢɡɭ ɿɧɲɢɯ ɩɨɪɿɞ (ɥɢɫɬɹɧɢɯ ɚɛɨ ɯɜɨɣɧɢɯ) 
ɞɨɩɭɫɤɚєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜ ɫɩɨɪɭɞɚɯ, ɹɤɿ ɩɨɫɬɿɣɧɨ ɡɧɚɯɨɞɹɬɶɫɹ ɩɿɞ ɜɨɞɨɸ. 
Ⱦɥɹ ɯɦɢɡɨɜɢɯ ɤɚɧɚɬɿɜ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɜɟɪɛɨɜɢɣ ɯɦɢɡ 
(ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 2,75 ɦ). 
7. Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɮɚɲɢɧɢ ɜɢɡɧɚɱɚєɬɶɫɹ ɹɤ ɫɟɪɟɞɧє ɡɧɚɱɟɧɧɹ ɿɡ ɞɜɨɯ 
ɞɿɚɦɟɬɪɿɜ ɜ ɦɿɫɰɿ ɩɟɪɲɨʀ ɩɟɪɟɜ"ɹɡɤɢ ɜɿɞ ɤɨɦɥɹ ɿ ɩɨ ɫɟɪɟɞɢɧɿ ɩɨɦɿɠ 
ɩɟɪɟɜ'ɹɡɤɚɦɢ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-       ɫ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ƚɥɚɜɚ ȱ. 
 
 ɊȿɆɈɇɌ  ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɑɇɂɏ  ɋɉɈɊɍȾ 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 1. ɁȺȻɂȼȺɇɇə ɄȱɅɄȱȼ ɉɊɂ ɄɊȱɉɅȿɇɇȱ ɄȺɇȺɅȱȼ 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɲɬ. ɡɚɛɢɬɢɯ ɤɿɥɤɿɜ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ Ƚɪɭɩɚ 
ɝɪɭɧɬɭ 
Ɍɚɪɢɮ-
ɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
1. ɉɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ      
2. ɉɪɨɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɥɿɧɿɣ ɞɥɹ ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ 
ɤɿɥɤɿɜ. 
І  
3 
2,8  1 
3. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɱɟɪɟɡ 1 ɦ. 
4. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 0,75 ɦ. 
ɉ  3,9  2 
 
 2. ɁȺɆȱɇȺ ɄȱɅɄȱȼ ɄɊȱɉɅȿɇɇə ɍɄɈɋȱȼ ɄȺɇȺɅɍ 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɲɬ. ɡɚɛɢɬɢɯ ɤɿɥɤɿɜ 
 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Ƚɪɭɩɚ 
ɝɪɭɧɬɭ 
Ɍɚɪɢɮ- 
ɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
№ 
1. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯ ɤɿɥɤɿɜ. 
2. ɉɪɨɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɥɿɧɿɣ ɞɥɹ ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ 
ɤɿɥɤɿɜ. 
 
І 
 
 
3 
 
5,2 
  
1 
3. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɱɟɪɟɡ 1 ɦ. 4. Ɂɚ- 
ɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ 0,75 ɦ. 
 
 
ɉ 
  
6,3 
  
2 
 
 3. ɊȿɆɈɇɌ ɄɊȱɉɅȿɇɇə ɍɄɈɋȱȼ ɄȺɇȺɅɍ ɀȿɊȾɂɇȺɆɂ 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ ɨɞɧɨɛɿɱɧɨɝɨ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Ƚɪɭɩɚ 
ɝɪɭɧɬɭ 
Ɍɚɪɢɮ- 
ɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
№ 
1. Ɂɚɝɨɬɿɜɥɹ  ɞɪɨɬɭ ɞɥɹ ɩɪɢɜ'ɹɡɭɜɚɧɧɹ 
ɠɟɪɞɢɧ ɞɨ ɤɿɥɤɿɜ. 2. Ⱦɨɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ 
ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɧɧɹ 
ɠɟɪɞɢɧ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ. 3. 
ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ 
 
 
І 
 
 
 
 
3 
 
 
4,2 
  
 
1 
ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. 
4.ɉɪɢɜ'ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɪɹɞɭ 
ɠɟɪɞɢɧ ɞɪɨɬɨɦ ɞɨ ɤɿɥɤɿɜ ɬɚ 
ɩɪɢɛɢɜɚɧɧɹ ɜɟɪɯɧɿɯ ɠɟɪɞɢɧ ɰɜɹɯɚɦɢ 
(ɜɢɫɨɬɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 0,15 ɦ) 
 
 
 
ɉ 
  
 
4,8 
  
 
2 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
 
 4. ɊȿɆɈɇɌ ɄɊȱɉɅȿɇɇə ɍɄɈɋȱȼ ɄȺɇȺɅɍ ȾɈɒɄȺɆɂ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. 2. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ 
ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 0,5 ɦ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɧɟ ɦɟɧɲɟ 0,9 ɦ. 3. Ⱦɨɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɩɿɞ 
ɨɫɧɨɜɭ ɞɨɳɨɤ. 4. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɛɢɜɚɧɧɹ ɞɨɳɨɤ ɞɨ ɤɿɥɤɿɜ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ  ɨɞɧɨɛɿɱɧɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ 
 
ȼɢɫɨɬɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ, ɫɦ Ɍɚɪɢɮ- 
ɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɉɨɤɚɡ- 
ɧɢɤɢ 
 
Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ 
 
№ 
ɞɨ 15  ɇ.ɱ. 9,6 11     1 
       3 Ɋɨɡɰ.    
15-30  ɇ.ɱ. 12,5 14 2 
  Ɋɨɡɰ.    
   ɚ ɛ  
 
 5.  ɊȿɆɈɇɌ ɄɊȱɉɅȿɇɇə ɍɄɈɋȱȼ ɄȺɇȺɅɍ 
         ȾȿɊȿȼ"əɇɈɘ ɋɌȱɇɄɈɘ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ  ɨɞɧɨɛɿɱɧɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ 
 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Ƚɪɭɩɚ 
ɝɪɭɧɬɭ 
Ɍɚɪɢɮ- 
ɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
№ 
 
Ʉɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɜɚɹɯ 
1. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɬɚ ɞɨɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɩɿɞ 
ɨɫɧɨɜɭ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. 2. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɡɚ- 
 
 
 
І 
 
 
 
 
3 
 
 
 
16 
  
 
 
1 
ɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɫɜɚɣ ɱɟɪɟɡ 1 ɦ ɩɨ 
ɪɨɡɦɿɬɰɿ. 3. Ɂɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɳɨɤ ɡɚ ɫɜɚʀ 
ɫɬɿɧɨɸ ɜɢɫɨɬɨɸ ɞɨ 25 ɫɦ. 4. Ɂɚɫɢɩɤɚ 
ɩɚɡɭɯ ɡɟɦɥɟɸ ɡ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ. 
 
 
 
ɉ 
  
 
18 
  
 
2 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ: 
1. ɇɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɞɨɜɠɢɧɚ ɡɚɤɥɚɞɭɜɚɧɢɯ 
ɞɨɳɨɤ ɤɪɚɬɧɚ 1ɦ. ɉɪɢ ɡɚɤɥɚɞɰɿ ɞɨɳɨɤ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɧɟɤɪɚɬɧɨɸ 1 ɦ ɜ ɦɿɫɰɹɯ 
ʀɯɧɿɯ ɫɬɢɤɿɜ ɜ ɝɪɭɧɬ ɡɚɛɢɜɚɸɬɶ ɤɿɥɤɢ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 80 ɫɦ. 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
2. Ⱦɨɲɤɢ ɩɪɢɛɢɜɚɸɬɶɫɹ ɞɨ ɤɿɥɤɿɜ ɜɧɚɩɭɫɬɨɤ. ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɜ ɬɚɤɨɦɭ 
ɜɢɩɚɞɤɭ ɫɥɿɞ ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 1,25. 
 
 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100ɦ  ɨɞɧɨɛɿɱɧɨɝɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ 
 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
Ƚɪɭɩɚ 
ɝɪɭɧɬɭ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
№ 
Ʉɪɿɩɥɟɧɧɹ ɧɚ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ ɤɿɥɤɚɯ 
1. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯ ɞɿɥɹɧɨɤ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɬɚ ɞɨɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɩɿɞ ɨɫɧɨɜɭ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. 
2.Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɱɟɪɟɡ 1-1,5 ɦ. 
3.Ɂɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɨɳɨɤ ɡɚ ɤɿɥɤɢ. 4. 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ 
 
 
 
І 
 
 
 
 
3 
 
 
 
9 
  
 
 
1 
ɪɨɡɩɿɪɨɤ. 5. ɉɪɢɛɢɜɚɧɧɹ ɞɨɳɨɤ ɩɨ ɦɿɪɿ 
ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ. 6. Ɂɚɫɢɩɤɚ ɩɚɡɭɯ ɡɟɦɥɟɸ ɡ 
ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ. 
 
ɉ 
  
10 
  
2 
 
 6. ɊȿɆɈɇɌ ɈȻɅɂɐɘȼȺɇɇə ɍɄɈɋȱȼ ɌȺ ȾɇȺ 
         ɄȺɇȺɅȱȼ ɁȺɅȱɁɈȻȿɌɈɇɇɂɆɂ ɉɅɂɌȺɆɂ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ. 2. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ 
ɡ ɧɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹɦ ɲɧɭɪɚ. 3. Ⱦɨɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɞɧɚ ɬɚ ɭɤɨɫɿɜ 
ɤɚɧɚɥɭ ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɭ. 4. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɿɡ ɳɟɛɟɧɸ ɚɛɨ ɝɪɚɜɿɸ ɡ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɬɪɚɦɛɿɜɤɚɦɢ. 5. ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɥɢɬ ɜɚɝɨɸ ɞɨ 68 ɤɝ ɧɚ ɞɧɨ 
ɬɚ ɭɤɨɫɢ ɤɚɧɚɥɭ ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 
6.ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɡ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ ɩɥɢɬ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 10 ɦ2 ɨɛɥɢɰьɨɜɚɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ  
  
Ƚ ɪ ɭ ɩ ɚ   ɝ ɪ ɭ ɧ ɬ ɭ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭ- Ɍɚɪɢɮ- ȱ ɉ  
ɜɚɧɧɹ ɧɢɣ Ƚ ɥ ɢ ɛ ɢ ɧ ɚ   ɤ ɚ ɧ ɚ ɥ ɭ № 
ɪɨɛɿɬ ɪɨɡɪɹɞ ɞɨ 1,5 1,5-2,5 ɞɨ 1,5 1,5-2,5 
 
  ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
Ɉɛɥɢɰɸɜɚɧ-
ɧɹ  ɞɧɚ 
ɤɚɧɚɥɭ 
 
4 
 
5,2 
  
5,5 
  
5,7 
  
6,3 
  
1 
Ɉɛɥɢɰɸɜɚɧ-
ɧɹ  ɭɤɨɫɿɜ 
ɤɚɧɚɥɭ 
 
4 
 
5 
  
5,8 
  
5,9 
  
6,6 
  
2 
  
ɚ ɛ ɜ ɝ 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
 
 
 
 
 
 7. ɄɊȱɉɅȿɇɇə ɍɄɈɋȱȼ ɄȺɇȺɅɍ ȾɈɓȺɌɂɆɂ  
         ɄɈɊɈȻȺɆɂ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ 
 
Ʉɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɧɚɥɭ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɤɨɪɨɛɚɦɢ, ɡɛɢɬɢɦɢ ɡ 
ɧɟɫɬɪɭɝɚɧɢɯ ɞɨɳɨɤ ɬɨɜɳɢɧɨɸ 10-15 ɦɦ. ɑɟɪɟɡ ɤɨɠɧɢɣ ɦɟɬɪ ɤɨɪɨɛɚ 
ɭɤɪɿɩɥɟɧɿ ɪɟɣɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɞɥɹ ɛɿɥɶɲɨʀ ɦɿɰɧɨɫɬɿ ɩɪɢɤɪɿɩɥɟɧɿ ɞɨ ɫɬɿɧɨɤ ɤɨɪɨɛɭ 
ɜ'ɹɡɚɥɶɧɢɦ ɞɪɨɬɨɦ. Ⱦɧɚ ɭ ɤɨɪɨɛɿɜ ɧɟɦɚє. ȼɢɫɬɭɩɢ ɪɟɣɨɤ ɡɚɜɨɞɹɬɶ ɜ 
ɩɪɢɹɦɤɢ, ɜɢɤɨɩɚɧɿ ɜ ɭɤɨɫɚɯ ɤɚɧɚɥɭ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɢɣ ɦɟɬɪ. ɉɿɫɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɤɨɪɨɛɚ ɩɪɢɹɦɤɢ ɡɚɫɢɩɚɸɬɶ ɝɪɭɧɬɨɦ ɬɚ  ɬɪɚɦɛɭɸɬɶ ɜɪɭɱɧɭ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 10 ɦ ɭɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ 
 
 Ɍɚɪɢɮ- Ⱦɨɜɠɢɧɚ ɤɨɪɨɛɿɜ, ɦ  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ ɧɢɣ 3 4 6 № 
 ɪɨɡɪɹɞ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
1. ɉɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɨ-
ɪɨɛɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ 
ɞɨ 10 ɦ. 2. ɍɤɥɚ-
ɞɟɧɧɹ ɤɨɪɨɛɿɜ ɡ 
ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɩɪɢ-
ɹɦɤɿɜ ɧɚ ɭɤɨɫɚɯ 
ɤɚɧɚɥɭ ɬɚ ɡɚɫɢɩɤɨɸ 
ʀɯ ɝɪɭɧɬɨɦ. 3. 
ɉɟɪɟ-ɯɿɞ ɩɨ ɬɪɚɫɿ 
ɤɚɧɚɥɭ. 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
1,6 
  
 
 
 
1,35 
  
 
 
 
1,1 
  
 
 
 
1 
  
ɚ  ɛ  ɜ  
 
 
 8. ɄɊȱɉɅȿɇɇə  ɍɄɈɋȱȼ  ɇȺɋɂɉɍ  ɁȿɆɅəɇɈȽɈ 
           ɉɈɅɈɌɇȺ  ɁȺɅȱɁɈȻȿɌɈɇɇɂɆɂ  ɉɅɂɌȺɆɂ 
           ɊɈɁɆȱɊɈɆ  0,5 ɯ 0,5 ɯ 0,08 Ɇ 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɭɤɨɫɭ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ Ʉɪɭɬɿɫɬь 
ɭɤɨɫɭ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
1. ȼɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞɫɬɢɥɚɸɱɨɝɨ 
ɲɚɪɭ ɡ ɝɪɚɜɿɣɧɨ-ɩɿɳɚɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ. 
 
 
 
 
 
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
2. ɋɩɭɫɤɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɩɨ ɭɤɨɫɭ 
ɝɚɤɚɦɢ. 3. ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɥɢɬ ɧɚ 
ɩɿɞɫɬɢɥɚɸɱɢɣ ɲɚɪ ɡ ɩɿɞɛɢɜɤɨɸ 
ɝɪɚɜɿɸ. 4. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶ-
ɧɨɫɬɿ ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɩɥɢɬ ɡ ɜɢɪɿɜ-
ɧɸɜɚɧɧɹɦ ɩɨ ɪɟɣɰɿ ɬɚ ɲɧɭɪɭ. 
 
 
1:1,5 
 
 
4 
 
 
66 
 
 
 9. ɄɊȱɉɅȿɇɇə ɍɄɈɋȱȼ ȾȺɆȻɂ  ɁȺɅȱɁɈȻȿɌɈɇɇɂɆɂ 
           ɉɅɂɌȺɆɂ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ 
 
ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɞɚɦɛɢ-ɧɚɫɢɩɭ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ ɩɥɢɬɚɦɢ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 1 ɯ 1 ɯ 0,15 ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɶɧɨɝɨ ɤɪɚɧɭ. 
ɉɥɢɬɢ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɧɚ ɝɪɚɜɿɣɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɬɨɜɳɢɧɨɸ ɞɨ 6 ɫɦ. 
ɉɟɪɲɢɣ ɪɹɞ ɩɥɢɬ ɤɥɚɞɭɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɭɤɨɫɭ ɞɚɦɛɢ, ɧɚɫɬɭɩɧɿ ɪɹɞɢ - 
ɜɫɬɢɤ ɡ ɪɚɧɿɲɟ ɭɤɥɚɞɟɧɢɦ ɪɹɞɨɦ. Ʉɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɥɢɬ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ 
ɡ'єɞɧɚɧɧɹɦ ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ ɩɟɬɟɥɶ ɯɨɦɭɬɢɤɚɦɢ ɡ ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɢɦ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹɦ ʀɯ 
ɬɚ ɡɚɛɢɜɚɧɧɹɦ ɫɬɢɤɿɜ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. ɍɤɥɚɞɟɧɿ ɩɥɢɬɢ ɩɿɞɛɢɜɚɸɬɶ 
ɝɪɭɧɬɨɦ. 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 10 ɦ2 ɭɤɪɿɩɥɟɧɨɝɨ ɭɤɨɫɭ ɞɚɦɛɢ 
 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɍɚɪɢɮ-
ɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
1. ȼɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɭ ɞɚɦɛɢ. 2. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɝɪɚɜɿɣɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ. 3. ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɥɢɬ ɧɚ 
ɨɫɧɨɜɭ. 4.  ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ, 
ɩɿɞɛɢɜɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɝɪɭɧɬɨɦ. 5. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ. 6. Ɂɚɥɢɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɩɥɢɬ 
ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 
 
 
 
4 
 
 
 
4,7 
 
 
 10. ɇȺɊȱɁɍȼȺɇɇə  ȾȿɊɇɍ Ɂ  ɇȺȼȺɇɌȺɀȿɇɇəɆ 
           ȼ  ɌɊȺɇɋɉɈɊɌɇȱ  ɁȺɋɈȻɂ 
 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 100 ɦ2 ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɨɝɨ ɞɟɪɧɭ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
1. ɇɚɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɥɨɩɚɬɨɸ ɞɟɪɧɭ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 40 ɯ 30 ɫɦ ɿɡ 
ɫɬɪɿɱɨɤ, ɧɚɪɿɡɚɧɢɯ ɞɟɪɧɨɪɿɡɨɦ. 2. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɞɟɪɧɭ ɧɚ ɚɜɬɨɦɚɲɢɧɭ. 3. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɨ ɞɿɥɹɧɰɿ 
ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɟɪɧɭ. 
 
 
4 
 
 
3,2 
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 11. ɊȿɆɈɇɌ  ɈȻȾȿɊɇɍȼȺɇɇə  ɍɄɈɋȱȼ  ɄȺɇȺɅȱȼ 
           Ɂ  ɁȺȽɈɌɈȼɅȿɇɇəɆ  ɆȺɌȿɊȱȺɅȱȼ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Пɪɢ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɞɟɪɧɭ 
1. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɬɚ ɧɚɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɧɢɯ ɲɧɭɪɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ, ɪɿɜɧɿɣ 
ɲɢɪɢɧɿ  ɫɬɪɿɱɤɢ.   2. ɇɚɪɿɡɭɜɚɧɧɹ  ɲɬɭɱɧɨɝɨ  ɞɟɪɧɭ  ɬɨɜɳɢɧɨɸ  60-90  ɦɦ  
ɪɿɡɚɤɨɦ ɚɛɨ ɥɨɩɚɬɨɸ. 3. ɇɚɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɫɬɪɿɱɤɢ. 4. ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɚɪɿɡɚɧɨɝɨ 
ɞɟɪɧɭ ɜ ɲɬɚɛɟɥɶ. 
Пɪɢ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɞɟɪɧɭ ɫɦɭɝɚɦɢ 
1. ɇɚɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɫɦɭɝɢ ɞɟɪɧɭ ɲɢɪɢɧɨɸ 0,25 ɦ ɜɪɭɱɧɭ. 2. Ɂɝɨɪɬɚɧɧɹ 
ɫɬɪɿɱɤɢ ɜ ɪɭɥɨɧ. 3. ɉɟɪɟɜ'ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɪɭɥɨɧɿɜ ɤɚɧɚɬɨɦ ɬɚ ɜɿɞɤɨɱɭɜɚɧɧɹ ʀɯ ɭ 
ɛɿɤ. 
Пɪɢ ɡɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɫɩɢɰь 
1. Ɂɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɢɰɶ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɜɿɞ 0,25 ɞɨ 0,35 ɦ ɿɡ ɞɪɨɜ, ɱɭɪɛɚɤɿɜ 
ɚɛɨ ɞɨɳɨɤ ɡ ɩɨɩɟɪɟɱɧɢɦ ɩɟɪɟɩɢɥɸɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɤɨɥɸɜɚɧɧɹɦ. 
2.Ɂɚɝɨɫɬɪɸɜɚɧɧɹ ɫɩɢɰɶ. 3. Ɂɜ'ɹɡɭɜɚɧɧɹ ɫɩɢɰɶ ɜ ɩɭɱɤɢ. 
Пɪɢ ɪɟɦɨɧɬɿ ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ 
1. Ɋɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ ɡ ɜɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹɦ ɫɩɢɰɶ. 2.ȼɿɞɤɢɞɚɧɧɹ 
ɧɟɝɿɞɧɨɝɨ ɜ ɤɭɩɢ. 3. ɉɿɞɱɢɳɟɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ "ɩɨɫɬɿɥɿ". 4. Ɋɨɡɛɢɜɚɧɧɹ 
ɦɿɫɰɶ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɲɧɭɪɚɦɢ. 5. ɋɩɭɫɤɚɧɧɹ ɞɟɪɧɭ ɩɨ ɭɤɨɫɭ. 6. Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ 
ɤɪɚʀɜ ɞɟɪɧɢɧ ɧɨɠɟɦ ɧɚɜɤɨɫɶ. 7.ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɟɪɧɭ ɡ ɩɿɞɝɨɧɤɨɸ. 
8.ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɞɟɪɧɭ ɫɩɢɰɹɦɢ. 9.Ɉɛɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɞɟɪɧɢɧ ɩɨ ɲɧɭɪɭ. 
10.ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɜ ɤɭɩɢ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ Ɉɞɢɧ. 
ɜɢɦɿɪɭ 
Ɍɚɪɢɮ-
ɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
№ 
ɇɚɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɲɬɭɱɧɨɝɨ ɞɟɪɧɭ 0,05 100 ɲɬ.  0,51  1 
ɜɪɭɱɧɭ ɩɥɨɳɟɸ ɞɟɪɧɢɧɢ, ɦ2, ɞɨ 0,1 100 ɲɬ. 3 1  2 
 0,15 100 ɲɬ.  1,5  3 
ɇɚɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɿɡ ɫɬɪɿɱɨɤ ɞɟɪɧɭ ɱɚɫɬɢɧɚɦɢ 
ɲɢɪɢɧɨɸ 0,25 ɦ ɜɪɭɱɧɭ 
100 ɦ 
ɫɬɪɿɱɤɢ 
3 1,7  4 
 
Ɂɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɩɢɰɶ ɿɡ  
ɛɟɡ ɩɟɪɟɩɢ-
ɥɸɜɚɧɧɹ 
100 
ɫɩɢɰɶ 
  
0,26 
  
5 
ɱɭɪɛɚɤɿɜ ɚɛɨ ɞɪɨɜ ɡ ɩɟɪɟɩɢɥɸ-
ɜɚɧɧɹɦ 
100 
ɫɩɢɰɶ 
3  
031 
  
6 
ɇɚɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɫɩɢɰɶ ɿɡ ɨɛɪɿɡɤɿɜ ɞɨɳɨɤ ɡ 
ɩɟɪɟɩɢɥɸɜɚɧɧɹɦ ɧɚ ɰɢɪɤɭɥɹɪɧɿɣ ɩɢɥɿ 
100 
ɫɩɢɰɶ 
 
3 
 
0,22 
 
 
 
7 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɇɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɬɚ 
ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɞɟɪɧɭ ɬɚ ɫɩɢɰɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
 12. ɍɅȺɒɌɍȼȺɇɇə   ɉȱɓȺɇɈȲ  ɈɋɇɈȼɂ  ɉȱȾ 
           ɁȺɅȱɁɈȻȿɌɈɇɇȱ  ɉɅɂɌɂ  ɇȺ  ɍɄɈɋȺɏ  ɄȺɇȺɅɍ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
1. Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɧɟɪɿɜɧɨɫɬɟɣ ɬɚ ɡɚɱɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɭɤɨɫɭ. 
2.Ɋɨɡɫɢɩɚɧɧɹ ɩɿɫɤɭ ɩɨ ɭɤɨɫɭ. 3. ɉɟɪɜɢɧɧɟ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞ 
ɡɚɞɚɧɿ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɡ ɩɿɞɫɢɩɚɧɧɹɦ ɩɿɫɤɭ ɜ ɩɨɝɥɢɛɥɟɧɧɹ. 4.Ɉɫɬɚɬɨɱɧɟ 
ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɦɚɹɱɧɢɦ ɪɟɣɤɚɦ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 10 ɦ2 ɨɫɧɨɜɢ 
 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɨɫɧɨɜɢ 
ɫɦ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ № 
   ȱ ɉ  
ɞɨ 10  
3 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
1 1,1 1 
11-20  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
1,3 1,5 2 
   
ɚ ɛ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɛɟɪɦɿ ɤɚɧɚɥɭ 
ɩɿɫɤɭ ɞɥɹ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɧɨɪɦɨɸ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɿ ɨɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ. 
 
 13. ɍɅȺɒɌɍȼȺɇɇə  ɓȿȻȿɇȿȼɈȲ  ɈɋɇɈȼɂ  ɉȱȾ 
           ɁȺɅȱɁɈȻȿɌɈɇɇȱ  ɉɅɂɌɂ  ɇȺ  ɍɄɈɋȺɏ  ɄȺɇȺɅɍ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ⱦɨɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɿɞ ɨɫɧɨɜɭ. 
2.ȼɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɳɟɛɟɧɸ ɧɚ ɭɤɨɫɢ ɡ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ.3. ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɳɟɛɟɧɸ 
ɬɪɚɦɛɿɜɤɚɦɢ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 10 ɦ2 ɨɫɧɨɜɢ 
 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɨɫɧɨɜɢ 
 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧ
ɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ  
№ 
   ȱ ɉ  
ɞɨ 10  
3 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
2,4 2,7 1 
11-20  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
3 3,4 2 
   
ɚ ɛ 
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɧɚ ɛɟɪɦɿ ɤɚɧɚɥɭ 
ɳɟɛɟɧɸ ɞɥɹ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɧɨɪɦɨɸ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɿ ɨɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ 
ɨɤɪɟɦɨ. 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 14. ɊȿɆɈɇɌ  ɈȻɅɂɐɘȼȺɇɇə  ɁȺɅȱɁɈȻȿɌɈɇɇɂɆɂ 
           ɉɅɂɌȺɆɂ  ɍɄɈɋɍ  ɄȺɇȺɅɍ  ȻȱɅə  ȽȱȾɊɈɋɉɈɊɍȾɂ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 
1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯ ɨɛɥɢɰɶɨɜɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɥɢɬ ɭɤɨɫɭ ɜɿɞ 
ɧɚɧɨɫɿɜ. 2. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɢɯ ɨɛɥɢɰɶɨɜɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɥɢɬ ɡ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹɦ 
ɧɚ ɛɟɪɦɿ  
ɤɚɧɚɥɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɜɬɨɤɪɚɧɭ. 3.ɉɿɞɫɢɩɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɪɟɡɟɪɜɭ ɬɚ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɨɫɿɞɚɧɧɹ  ɡ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɨɸ ɨɫɧɨɜɢ. 4. ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɩɥɢɬ ɧɚ ɭɤɿɫ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɚɜɬɨɤɪɚɧɭ. 5. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ 
ɪɨɡɱɢɧɭ. 6.Ɂɚɛɢɬɬɹ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɲɜɿɜ ɦɿɠ ɩɥɢɬɚɦɢ. 7. Ɂɚɬɢɪɚɧɧɹ 
ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɨɛɥɢɰɶɨɜɭɜɚɥɶɧɢɯ ɩɥɢɬ. 8.ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ 
ɿɧɜɟɧɬɚɪɹ ɜɿɞ ɧɚɥɢɩɚɸɱɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ.  
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ2 ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɭ ɤɚɧɚɥɭ 
 
Ɍɚɪɢɮ-
ɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭ-
ɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
 
ȼɿɞɫɬɚɧь ɦɿɠ ɨɛ'єɤɬɚɦɢ, ɹɤɿ ɪɟɦɨɧɬɭɸɬьɫɹ, ɦ ɞɨ 
  300 600 900 1200 1500 ɛɿɥьɲɟ 
1500 
4 ɇ.ɱ. 1,8 22 2,2 2,4 2,6 2,8 
 Ɋɨɡɰ.       
 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ɋɨɛɨɬɚ ɦɚɲɢɧɿɫɬɚ ɚɜɬɨɤɪɚɧɭ, ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɡ 
ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɬɚ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɩɥɢɬ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɨɬɢ ɧɨɪɦɚɦɢ ɬɚ 
ɪɨɡɰɿɧɤɚɦɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɿ ɨɩɥɚɱɭɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ. 
 
 15. ɊȿɆɈɇɌ ɇȿɈȻɅɂɐЬɈȼȺɇɂɏ ɍɄɈɋȱȼ ɄȺɇȺɅɍ 
           ɌȺ ɈȽɈɊɈȾɀɍȼȺɅЬɇɂɏ ȼȺɅɂɄȱȼ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹɦ ɧɚ ɧɨɫɢɥɤɢ. 2.ɉɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ 
ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ. 3. Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɩɪɨɦɨʀɧ ɬɚ ɦɿɫɰɶ ɨɫɿɞɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɡ 
ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ. 4. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɹ ɜɿɞ ɧɚɥɢɩɚɸɱɨɝɨ 
ɝɪɭɧɬɭ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ3 ɭɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ 
Ƚɪɭɩɚ 
ɝɪɭɧɬɭ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ  
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ȼɿɞɫɬɚɧь ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɭ, ɦ 
 
№ 
   ɞɨ 10 11-20 221-30  
І  ɇ.ɱ. 1,3 1,7 1,9 1 
 3 Ɋɨɡɰ.     
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
ɉ  ɇ.ɱ. 1,5 1,9 2,2 2 
  Ɋɨɡɰ.     
   ɚ ɛ ɜ  
ɉɪɢɦɿɬɤɢ.  
1. ɇɨɪɦɚɦɢ  ɱɚɫɭ  ɬɚ  ɪɨɡɰɿɧɤɚɦɢ  ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ 
ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɣɨɝɨ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɨ ɫɭɯɿɣ ɞɿɥɹɧɰɿ. 
2. ɉɪɢ ɩɟɪɟɧɟɫɟɧɧɿ ɝɪɭɧɬɭ ɩɨ ɞɿɥɶɧɢɰɿ, ɡɚɥɢɬɨɸ ɜɨɞɨɸ, ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. 
ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 1,65. 
 16. ɊȿɆɈɇɌ  ȼɈȾɈȼɂɉɍɋɄȱȼ  ȱɁ  ɁȻȱɊɇɂɏ 
           ɁȺɅȱɁɈȻȿɌɈɇɇɂɏ  ȿɅȿɆȿɇɌȱȼ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ  ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɬɚ ɛɟɬɨɧɭ. 2.Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ 
ɪɚɤɨɜɢɧ ɬɚ ɲɜɿɜ ɛɟɬɨɧɨɦ ɬɚ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 3.Ɂɚɬɢɪɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɨɛɿɥɟɧɧɹ ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɦɿɫɰɶ. 4. ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤ 
 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭ- 
ɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
 
ȼɿɞɫɬɚɧь ɦɿɠ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɚɦɢ, ɦ 
  ɞɨ 50 51-100 101-150 151-200 201-300 ɛɿɥьɲɟ 
300 
4 ɇ.ɱ. 0,24 0,3 0,38 0,44 0,5 0,64 
 Ɋɨɡɰ.       
  
ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ є 
 
 17. ɊȿɆɈɇɌ ɄɈɅɈȾəɁə ɄɈɅȿɄɌɈɊɇɈ- 
           -ȾɊȿɇȺɀɇɈȲ ɆȿɊȿɀȱ 
 
Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɜɤɚɡɿɜɤɚ 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɢɫɨɬɚ ɧɚɞɡɟɦɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɤɨɥɨɞɹɡɹ - 0,7 ɦ 
ɋɟɪɟɞɧɹ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɦɿɠ ɤɨɥɨɞɹɡɹɦɢ - 280 ɦ 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɨɞɢɧ ɤɨɥɨɞɹɡь 
 
 ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
№ 
ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɤɨɥɟɤɬɨɪɧɨ-
ɞɪɟɧɚɠɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ 
3 0,47  1 
ɜ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ: 
ɚ) ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɟɦɥɹɧɨɝɨ ɜɚɥɢɤɚ ɧɚɜɤɨɥɨ 
ɤɨɥɨɞɹɡɹ; 
  
 
0,21 
  
 
2 
ɛ) ɩɨɛɿɥɟɧɧɹ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 3 0,165  3 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɤɨɥɨɞɹɡɹ; 
ɜ) ɩɨɛɿɥɟɧɧɹ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɭɫɬɹ  0,095  4 
 
 18. ɊȿɆɈɇɌ ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɑɇɈȲ ɋɉɈɊɍȾɂ Ɍɂɉɍ  ɊɌɉ-150 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ 
Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 2ɯ2 ɬɚ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 1 ɦ. 
Ɂɚɫɢɩɤɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɭ ɝɪɭɧɬɨɦ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡ ɩɨɲɚɪɨɜɢɦ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ ɱɟɪɟɡ 
30 ɫɦ. Ɋɨɛɨɬɢ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶɫɹ ɜ ɧɟɦɟɪɡɥɢɯ ɝɪɭɧɬɚɯ І ɝɪɭɩɢ (ɩɿɫɨɤ ɛɟɡ 
ɞɨɦɿɲɨɤ). 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1 ɫɩɨɪɭɞɭ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɪɭɧɬ 
ȱ ɝɪ. 
1. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɝɪɭɧɬɭ ɜ ɤɨɬɥɨɜɚɧɿ. 2.Ɂɛɢɪɚɧɧɹ 
ɯɦɢɡɭ. 3. Ɋɨɡɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɛɿɬɭɦɭ. 4. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ 
ɩɪɨɦɨʀɧ. 5.Ɂɚɫɢɩɤɚ ɤɨɬɥɨɜɚɧɭ ɝɪɭɧɬɨɦ ɡ 
ɩɨɲɚɪɨɜɢɦ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ. 
 
 
3 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
10 
 
 19. ɊȿɆɈɇɌ ɋɌɂɄɈȼɂɏ Ɂ"ЄȾɇȺɇЬ ɊɈɁɌɊɍȻɇɂɏ ɅɈɌɄȱȼ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɢɤɨɜɢɯ ɡ'єɞɧɚɧɶ ɥɨɬɤɨɜɨɝɨ ɤɚɧɚɥɭ ɜɿɞ ɫɬɚɪɢɯ 
ɝɟɪɦɟɬɢɡɭɸɱɢɯ   ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ.   2 . ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ   ɜ  ɫɬɢɤɢ  ɥɨɬɤɿɜ  ɩɨɪɨɿɡɨɥɨɜɨʀ  
ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ . 3. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ     ɛɿɬɭɦɧɨ-ɰɟɦɟɧɬɧɨʀ ɦɚɫɬɢɤɢ 4.Ɂɚɦɚɡɭɜɚɧɧɹ 
ɫɬɢɤɿɜ ɥɨɬɤɿɜ ɛɿɬɭɦɧɨ-ɰɟɦɟɧɬɧɨɸ ɦɚɫɬɢɤɨɸ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɫɬɢɤ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ  ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ  Ƚɥɢɛɢɧɚ ɥɨɬɤɚ, ɦ 
ɪɨɡɪɹɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 0,4 0,6 0,8 1 
4 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,29 0,31 0,34 0,38 
  ɚ ɛ ɜ ɝ 
 
 20. ɊȿɆɈɇɌ ȻȿɌɈɇɇɂɏ ɈȻɅɂɐɘȼȺɇЬ ɄȺɇȺɅɍ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɧɚɧɨɫɿɜ ɿɡ ɡɪɭɣɧɨɜɚɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ ɧɚ ɞɿɥɹɧɤɚɯ ɤɚɧɚɥɭ, ɹɤɿ 
ɪɟɦɨɧɬɭɸɬɶɫɹ (ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ 0,8-1,2 ɦ, ɲɢɪɢɧɚ ɩɨ ɞɧɭ 0,4-0,8 ɦ). 
2.Ⱦɨɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɩɪɨɮɿɥɸɜɚɧɧɹɦ ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɭ ɩɿɞ 
ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɞɥɹ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɛɟɬɨɧɭ. 3. ȼɿɞɫɢɩɤɚ ɝɪɚɜɿɣɧɨʀ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɬɨɜɳɢɧɨɸ 8-10 ɫɦ ɩɿɞ ɛɟɬɨɧ. 4.ɉɨɥɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɝɪɚɜɿɣɧɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ. 5. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɭ ɿɡ ɚɜɬɨɫɤɥɚɞɭ ɡ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɧɚ ɞɧɨ ɿ 
ɭɤɨɫɢ ɤɚɧɚɥɭ ɡ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɡɚɬɢɪɚɧɧɹɦ ɩɨɜɟɪɯɧɿ.  
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1 ɦ2 ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ  ɉ ɨ ɤ ɚ ɡ ɧ ɢ ɤ ɢ 
ɪɨɡɪɹɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ 
  ȱ ɉ 
 
ɇ.ɱ. 0,55 0,63 
4 Ɋɨɡɰ.   
  ɚ ɛ 
21. ɊȿɆɈɇɌ ɁȺɋɍȼɄɂ ɇȺ ȽȱȾɊȺɇɌȱ ɁȺɄɊɂɌɈȲ 
          ɁɊɈɒɍȼȺɅЬɇɈȲ ɆȿɊȿɀȱ ȾȱȺɆȿɌɊɈɆ 100 ɆɆ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ 
ɉɪɢ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɡɚɤɪɢɬɨʀ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɨʀ ɦɟɪɟɠɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɤɨɧɚɬɢ 
ɬɚɤɢɣ ɪɟɦɨɧɬ ɡɚɫɭɜɤɢ ɝɿɞɪɚɧɬɚ: ɡɚɦɿɧɚ ɝɭɦɨɜɢɯ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ ɫɚɥɶɧɢɤɚ, ɚ ɜ 
ɞɟɹɤɢɯ ɜɢɩɚɞɤɚɯ, ɡɚɦɿɧɚ ɤɪɢɲɤɢ ɤɨɪɩɭɫɚ ɡɚɫɭɜɤɢ. 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ⱥ. Пɪɢ ɡɧɿɦɚɧɧɿ ɤɪɢɲɤɢ ɡ ɤɨɪɩɭɫɭ ɡɚɫɭɜɤɢ 
1. ȼɿɞɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ ɛɨɥɬɨɜɢɯ ɡ'єɞɧɚɧɶ. 2.ȼɿɞ"єɞɧɚɧɧɹ ɬɚ ɡɧɿɦɚɧɧɹ 
ɤɪɢɲɤɢ ɡ ɤɨɪɩɭɫɭ ɡɚɫɭɜɤɢ. 
Ȼ. Пɪɢ ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɿ ɝɭɦɨɜɨʀ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ 
1. Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɝɭɦɨɜɨʀ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ. 2. ȼɢɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɝɭɦɨɜɨʀ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ. 
ȼ. Пɪɢ ɡɚɦɿɧɿ ɫɚɥьɧɢɤɚ 
1. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɝɨ ɫɚɥɶɧɢɤɚ. 2. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɫɚɥɶɧɢɤɚ. 
Ƚ. Пɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɤɪɢɲɤɢ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɿ ɡɚɫɭɜɤɢ. 
1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɪɢɲɤɢ ɜɿɞ ɿɪɠɿ ɬɚ ɛɪɭɞɭ. 2. Ɂɦɚɳɭɜɚɧɧɹ 
ɞɟɬɚɥɟɣ ɤɪɢɲɤɢ ɫɨɥɿɞɨɥɨɦ. 3. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫ ɡɚɫɭɜɤɢ. 
4.Ʉɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ ɧɚ ɤɨɪɩɭɫɿ ɡɚɫɭɜɤɢ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɡɚɫɭɜɤɭ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
Ⱥ. Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ ɡ ɤɨɪɩɭɫɚ ɡɚɫɭɜɤɢ  0,29  1 
Ȼ. ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɝɭɦɨɜɨʀ ɩɪɨɤɥɚɞɤɢ  0,16  2 
ȼ. Ɂɚɦɿɧɚ ɫɚɥɶɧɢɤɚ 3 0,13  3 
Ƚ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ 
ɧɚ ɤɨɪɩɭɫ ɡɚɫɭɜɤɢ. 
 0,44  4 
 
 22. ɊȿɆɈɇɌ ɓɂɌɈȼɈȽɈ ɁȺɌȼɈɊɍ ȼɂɉɍɋɄɇɈȲ 
           ɌɊɍȻɂ ȾȱȺɆȿɌɊɈɆ 1000 ɆɆ (ɁȺɆȱɇȺ ȽȼɂɇɌȺ) 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ⱥ. Пɪɢ ɡɧɿɦɚɧɧɿ ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɝɜɢɧɬɚ. 
1. Ɉɝɥɹɞ ɳɢɬɨɜɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
2.ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɝɚɡɨɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 3.Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɲɚɣɛɢ. 4. 
Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɝɜɢɧɬɚ. 5.ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɟɪɟʀɡɞɭ. 6. ɉɟɪɟʀɡɞ ɜɿɞ 
ɝɿɞɪɨɫɩɨɪɭɞɢ ɞɨ ɝɿɞɪɨɫɩɨɪɭɞɢ. 
 
Ȼ. Пɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɧɨɜɨɝɨ ɝɜɢɧɬɚ. 
1. Ɉɝɥɹɞ ɝɜɢɧɬɨɜɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɭ. 2. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɝɚɡɨɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ 
ɚɩɚɪɚɬɭ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 3. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɝɜɢɧɬɚ. 4. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɲɚɣɛɢ 
ɝɚɡɨɡɜɚɪɤɨɸ. 5. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɟɪɟʀɡɞɭ. 6. ɉɟɪɟʀɡɞ ɜɿɞ ɝɿɞɪɨɫɩɨɪɭɞɢ ɞɨ 
ɝɿɞɪɨɫɩɨɪɭɞɢ. 
ȼ. Пɪɢ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨɦɭ ɡɧɿɦɚɧɧɿ ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ 
ɧɨɜɨɝɨ ɝɜɢɧɬɚ. 
1. Ɉɝɥɹɞ ɳɢɬɨɜɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɭ ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
2.ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ   ɝɚɡɨɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɨɝɨ ɚɩɚɪɚɬɭ  ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 3.Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɲɚɣɛɢ.  
4. Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ ɝɜɢɧɬɚ. 5.ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɝɜɢɧɬɚ. 
6.Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɲɚɣɛɢ ɝɚɡɨɡɜɚɪɤɨɸ. 7. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɩɟɪɟʀɡɞɭ. 8. ɉɟɪɟʀɡɞ ɜɿɞ 
ɝɿɞɪɨɫɩɨɪɭɞɢ ɞɨ ɝɿɞɪɨɫɩɨɪɭɞɢ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
  ȼɢɞ ɜɢɤɨɧɭɜɚɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɍɚɪɢɮ
-ɧɢɣ  
ɪɨɡɪɹ
ɞ 
ɇɚɣɦɟ- 
ɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡ-
ɧɢɤɿɜ 
Ɂɧɿɦɚɧɧɹ 
ɞɟɮɨɪɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɝɜɢɧɬɚ 
ɳɢɬɨɜɨɝɨ 
ɡɚɬɜɨɪɭ, 
(ɧɚ 1 ɝɜɢɧɬ) 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧ-
ɧɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɝɜɢɧɬɚ 
ɳɢɬɨɜɨɝɨ 
ɡɚɬɜɨɪɭ, 
(ɧɚ 1 ɝɜɢɧɬ) 
Ɂɧɿɦɚɧɧɹ 
ɞɟɮɨɪ-ɦɨɜɚɧɨɝɨ 
ɬɚ ɨɞɧɨɱɚɫɧɚ 
ɭɫɬɚ-ɧɨɜɤɚ 
ɧɨɜɨɝɨ ɝɜɢɧɬɚ 
ɳɢɬɨ-ɜɨɝɨ 
ɡɚɬɜɨɪɭ, 
(ɧɚ 1 ɝɜɢɧɬ) 
ɉɟɪɟʀɡɞ 
ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɟɦ 
ɜɿɞ ɫɩɨɪɭɞɢ 
ɞɨ ɫɩɨɪɭɞɢ 
(ɧɚ 10 ɤɦ) 
3 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,57 0,43 0,76 0,7 
  
ɚ ɛ ɜ ɝ 
 
 23. ɊȿɆɈɇɌ ȼȱȾɄɊɂɌɈȽɈ ɓɂɌɈȼɈȽɈ ɁȺɌȼɈɊɍ 
           ɊɈɁɆȱɊɈɆ  1,5 ɏ 1,2Ɇ  (ɁȺɆȱɇȺ  ȽɍɆɈȼɈȽɈ  
           ɍɓȱɅЬɇɘȼȺɑȺ) 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. ɋɩɭɫɤɚɧɧɹ ɳɢɬɚ ɧɚ ɞɧɨ ɤɚɧɚɥɭ. 2. ȼɿɞ'єɞɧɚɧɧɹ ɩɿɞɣɨɦɧɨɝɨ ɝɜɢɧɬɚ. 
3. Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɳɢɬɚ. 4. Ɂɚɦɿɧɚ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɝɨ ɝɭɦɨɜɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɸɜɚɱɚ. 
5.ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɳɢɬɚ. 6. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɿɞɣɨɦɧɨɝɨ ɝɜɢɧɬɚ. 7. ɉɟɪɟʀɡɞ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨɝɨ ɳɢɬɨɜɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɭ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ. 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1 ɳɢɬɨɜɢɣ ɡɚɬɜɨɪ 
 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
 
3 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
5,3 
 
 24. ɊȿɆɈɇɌ ɋɌɂɄȱȼ ɋɌȺɅȿȼɂɏ ɌɊɍȻɈɉɊɈȼɈȾȱȼ 
           ȼ Ɇȱɋɐəɏ ɉɈɒɄɈȾɀȿɇɇə ɁȺɄɊɂɌɈȲ  
           ɁɊɈɒɍȼȺɅЬɇɈȲ  ɆȿɊȿɀȱ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ 
ɇɨɪɦɨɸ ɰɶɨɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɪɟɦɨɧɬ ɫɬɢɤɿɜ ɫɬɚɥɟɜɢɯ 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 325-420 ɦɦ. ȼ ɦɿɫɰɿ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɧɹ ɫɬɢɤɭ 
ɜɿɞɤɪɢɜɚєɬɶɫɹ ɱɚɫɬɢɧɚ ɬɪɭɛɢ ɬɚ ɩɪɢɹɦɨɤ. Ɂɚɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ  ɬɪɭɛɢ ɜɿɞ 
ɛɪɭɞɭ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɧɚ ɲɢɪɢɧɭ ɞɨ 15 ɫɦ ɧɚɜɤɨɥɨ ɬɪɭɛɢ ɩɨ ɨɛɢɞɜɿ ɛɨɤɢ 
ɫɬɢɤɭ. Ɂɚɱɢɳɟɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɝɨ ɫɬɢɤɭ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɦɟɬɚɥɟɜɨɸ ɳɿɬɤɨɸ ɬɚ 
ɩɪɨɬɢɪɚєɬɶɫɹ ɝɚɧɱɿɪɤɨɸ ɞɨ ɩɨɜɧɨɝɨ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɛɪɭɞɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɡɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɝɨ ɫɬɢɤɭ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚɫɢɩɤɚ ɬɪɭɛɢ 
ɝɪɭɧɬɨɦ ɡ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɦɢ ɬɪɚɦɛɿɜɤɚɦɢ. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1.ȼɿɞɤɨɩɭɜɚɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɪɭɛɢ. 2. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɹɦɤɚ. 
3.Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɪɭɛɢ ɜɿɞ ɛɪɭɞɭ. 4. Ɂɚɱɢɳɟɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɝɨ ɫɬɢɤɭ. 
5. Ɂɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɭ. 6. Ɂɚɫɢɩɤɚ ɬɪɭɛɢ ɝɪɭɧɬɨɦ ɡ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ. 
 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1 ɫɬɢɤ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
3 4,2  
 
 25. ɊȿɆɈɇɌ ɇȺȻɂȼɄɂ ȼ ɋȺɅЬɇɂɄȺɏ  
           ɁȺɋɍȼɄɂ "ɅɍȾɅɈ" 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. ȼɿɞ'єɞɧɚɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ ɫɚɥɶɧɢɤɚ ɝɚɣɤɨɜɢɦ ɤɥɸɱɟɦ. 2. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ 
ɿɪɠɿ ɬɚ ɛɪɭɞɭ ɤɪɢɲɤɢ ɫɚɥɶɧɢɤɚ. 3. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɿɪɠɿ ɛɨɥɬɿɜ. 
4.ɉɿɞɦɨɬɭɜɚɧɧɹ ɧɚɛɢɜɤɢ ɿɡ ɩɪɨɫɦɨɥɟɧɨɝɨ ɲɩɚɝɚɬɭ. 5.Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ 
ɫɚɥɶɧɢɤɚ ɛɨɥɬɚɦɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɝɚɣɤɨɜɨɝɨ ɤɥɸɱɚ. 6. ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ 
ɨɛ'єɤɬɭ. 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1 ɡɚɫɭɜɤɭ 
Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɡɚɫɭɜɤɢ Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
150 3 2,4  
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
 26. ɊȿɆɈɇɌ ɁȺɌȼɈɊɍ ɌɊɍȻɑȺɌɈȽɈ 
           ȼɈȾɈȼɂɉɍɋɄɍ-ɊȿȽɍɅəɌɈɊȺ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ 
Ɂɚɦɿɧɚ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɡɚɬɜɨɪɭ ɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɭ-
ɪɟɝɭɥɹɬɨɪɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɬɪɢɧɨɝɢ ɡ ɬɚɥɥɸ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɿɫɬɸ 0,5 ɬ.  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Ⱥ. Пɪɢ ɡɚɦɿɧɿ ɡɚɬɜɨɪɭ. 
1. Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɫɬɚɪɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɭ. 2. Ɇɨɧɬɚɠ ɧɨɜɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɭ. 
Ȼ. Пɪɢ ɡɚɦɿɧɿ ɪɚɦɢ ɡɚɬɜɨɪɭ. 
1. Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɬɚ ɩɿɞɣɨɦ ɡɚɬɜɨɪɭ. 2. Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɩɿɞɣɨɦɧɢɤɚ ɬɚ ɳɢɬɚ 
ɫɬɚɪɨʀ ɪɚɦɢ. 3. Ɇɨɧɬɚɠ ɫɬɚɪɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɧɢɤɚ ɬɚ ɳɢɬɚ ɜ ɧɨɜɭ ɪɚɦɭ. 
4.ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɿɛɪɚɧɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɭ. 
ȼ. Зɚɦɿɧɚ ɩɿɞɣɨɦɧɢɤɚ ɡɚɬɜɨɪɭ. 
1. Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɬɚ ɩɿɞɣɨɦ ɡɚɬɜɨɪɭ. 2. Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɩɿɞɣɨɦɧɢɤɚ ɬɚ ɳɢɬɚ. 
3.Ɇɨɧɬɚɠ ɝɜɢɧɬɚ. 
Ƚ. Зɚɦɿɧɚ ɳɢɬɚ ɡɚɬɜɨɪɭ. 
1. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɜɢɧɬɚ ɜ ɤɪɚɣɧє ɜɟɪɯɧє ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 2.Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ 
ɫɬɚɪɨɝɨ ɬɚ ɦɨɧɬɚɠ ɧɨɜɨɝɨ ɳɢɬɚ. 3. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɜɢɧɬɚ ɜ ɤɪɚɣɧє ɧɢɠɧє 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ. 
 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
 
Ɉɞɢɧ. ɜɢɦɿɪɭ 
Ɍɚɪɢɮ- 
ɧɢɣ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
 
№ 
  ɪɨɡɪɹɞ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
Ⱥ. Ɂɚɦɿɧɚ ɡɚɬɜɨɪɭ 1 ɡɚɬɜɨɪ  1,65  1 
Ȼ. Ɂɚɦɿɧɚ ɪɚɦɢ ɡɚɬɜɨɪɭ 1 ɪɚɦɚ  2,1  2 
ȼ. Ɂɚɦɿɧɚ ɩɿɞɣɨɦɧɢɤɚ ɡɚɬɜɨɪɭ 1 ɩɿɞɣɨɦɧɢɤ 3 1,15  3 
Ƚ. Ɂɚɦɿɧɚ ɳɢɬɚ ɡɚɬɜɨɪɭ 1 ɳɢɬ  0,94  4 
 
 27. ɊȿɆɈɇɌ ɆȿɌȺɅȿȼɈȲ ɊȿɒȱɌɄɂ ȼɈȾɈɁȺȻȱɊɇɈȲ  
           ɋɉɈɊɍȾɂ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
ɇɨɪɦɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɤɚɩɿɬɚɥɶɧɢɣ ɪɟɦɨɧɬ 
ɦɟɬɚɥɟɜɨʀ ɪɟɲɿɬɤɢ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 8 ɯ 3,6 ɦ, ɫɤɥɚɞɟɧɨɝɨ ɿɡ 
80 ɫɟɤɰɿɣ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 1,8 ɯ 0,2 ɦ. 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
ɋɟɤɰɿʀ ɦɟɬɚɥɟɜɨʀ ɪɟɲɿɬɤɢ ɜɨɞɨɡɚɛɿɪɧɨʀ ɫɩɨɪɭɞɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɪɟɦɨɧɬɭ, ɩɿɞɿɣɦɚɸɬɶ ɿɡ ɩɚɡɿɜ ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ ɝɚɥɟɪɟɣ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɥɨɦɿɜ, ɛɚɝɪɿɜ ɬɚ ɜɨɥɨɤɨɦ  ɩɟɪɟɦɿɳɭɸɬɶ ɩɨ ɞɧɭ ɪɭɫɥɚ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 3 ɦ ɞɥɹ 
ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
 Ƚɚɡɨɪɿɡɤɨɸ ɡɪɿɡɭɸɬɶ ɡɧɨɲɟɧɿ ɧɟɫɭɱɿ ɝɨɥɨɜɤɢ ɡ ɩɨɡɞɨɜɠɧɿɯ ɩɨɥɨɫ 
ɫɟɤɰɿɣ ɪɟɲɿɬɤɢ. 
Ɂɚɝɨɬɨɜɥɟɧɿ ɿɡ ɫɬɚɥɿ ɧɨɜɿ ɝɨɥɨɜɤɢ ɩɪɢɜɚɪɸɸɬɶɫɹ ɧɚ ɩɨɥɨɫɢ ɫɟɤɰɿʀ. 
ȼɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɿ ɫɟɤɰɿʀ ɪɟɲɿɬɨɤ ɭɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶɫɹ ɜ ɩɚɡɢ 
ɜɨɞɨɩɪɢɣɦɚɥɶɧɢɯ ɝɚɥɟɪɟɣ. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɯ ɫɟɤɰɿɣ ɪɟɲɿɬɤɢ ɞɨ ɪɟɦɨɧɬɭ. 
2.Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɡɧɨɲɟɧɢɯ ɧɟɫɭɱɢɯ ɝɨɥɨɜɨɤ ɫɟɤɰɿʀ. 3. Ɂɚɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɢɯ 
ɧɟɫɭɱɢɯ ɝɨɥɨɜɨɤ ɿɡ ɫɬɚɥɿ. 4. Ɋɢɯɬɭɜɚɧɧɹ ɩɨɥɨɫ ɫɟɤɰɿɣ. 5.ɉɪɢɜɚɪɸɜɚɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɧɟɫɭɱɢɯ ɝɨɥɨɜɨɤ ɧɚ ɩɨɥɨɫɢ ɫɟɤɰɿɣ. 6. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɜɿɞɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɫɟɤɰɿɣ ɪɟɲɿɬɨɤ ɜ ɩɚɡɢ. 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1 ɫɟɤɰɿɸ ɪɟɲɿɬɤɢ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
3 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
3,6 
 28. ɊȿɆɈɇɌ ȻȿɌɈɇɇɈȽɈ ɈȽɈɅɈȼɄȺ ȼɈȾɈɉɊɂɃɆȺɑȺ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ɋɨɡɱɢɳɟɧɧɹ ɦɿɫɰɶ ɪɟɦɨɧɬɭ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɜɿɞ ɡɚɥɿɲɤɿɜ ɛɟɬɨɧɭ ɬɚ 
ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ. 2. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɭ. 3. Ȼɟɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɯ ɦɿɫɰɶ 
ɨɝɨɥɨɜɤɚ. 4. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɝɨɥɨɜɤɚ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
3 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
1,15 
 
 29. ɊȿɆɈɇɌ ȾɊȿɇȺɀɇɈȽɈ ɍɋɌə ɁȺɅȱɁɈȻȿɌɈɇɇɈȲ 
           ɄɈɇɋɌɊɍɄɐȱȲ  (ȾȿɆɈɇɌȺɀ ɋɌȺɊɈȽɈ ɌȺ 
           ȼɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə ɇɈȼɈȽɈ) 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨɝɨ ɭɫɬɹ. 2.Ⱦɨɪɨɛɤɚ 
ɝɪɭɧɬɭ ɜ ɬɪɚɧɲɟʀ ɡ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɨɩɨɪ ɩɿɞ ɧɨɜɟ ɭɫɬɹ. 
3.ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɭɫɬɹ ɡ ɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦ, ɡɚɫɢɩɤɚ ɬɪɚɧɲɟʀ 
ɝɪɭɧɬɨɦ ɡ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ. 4. Ɂɚɝɨɬɨɜ-ɥɟɧɧɹ ɞɟɪɧɭ ɬɚ ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ ɭɫɬɹ. 
5.ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɫɩɪɹɠɟɧɧɹ ɭɫɬɹ ɬɚ ɭɤɨɫɭ ɤɚɧɚɥɭ 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɬɟɯɧɿɱɧɢɦ ɭɦɨɜɚɦ. 6. ɉɪɚɜɤɚ ɬɚ ɱɢɳɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɹ ɜɿɞ 
ɧɚɥɢɩɥɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɨɞɧɟ ɭɫɬɹ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ 
  ȱ ɉ 
4 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
9,6 10,5 
  ɚ ɛ 
 
 30. ɁȺɆȱɇȺ ȾȿɊȿȼ"əɇɈȽɈ ɍɋɌə ȾɊȿɇɂ ȻȿɌɈɇɇɂɆ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ɋɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɨɝɨ ɭɫɬɹ. 2. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞ ɛɟɬɨɧɧɟ 
ɭɫɬɹ. 3.ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɛɿɪɧɨɝɨ ɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɭɫɬɹ. 4. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɭ 
ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 5. Ɂɚɫɢɩɤɚ ɫɩɨɪɭɞɢ ɝɪɭɧɬɨɦ ɡ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɭɫɬɹ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ 
  ȱ ɉ 
4 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
2,8 3,2 
  ɚ ɛ 
 
 31. ɁȺɆȱɇȺ ȾȿɊȿȼ"əɇɂɏ ɋȼȺɃ ɄɊȱɉɅȿɇɇə ɍɄɈɋȱȼ ɄȺɇȺɅɍ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɯ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ ɫɜɚɣ. 2. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɜɚɣ 
ɱɟɪɟɡ 1-1,2 ɦ. 3. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɫɜɚɣ ɤɭɜɚɥɞɨɸ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɨ 0,6 ɦ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɡɚɛɢɬɢɯ ɫɜɚɣ 
Ⱦɿɚɦɟɬɪ Ɍɚɪɢɮɧɢɣ  Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ 
ɫɜɚɣ ɪɨɡɪɹɞ ȱ ɉ 
  ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
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  ɚ ɛ 
 
 32. ɁȺɆȱɇȺ ɈȽɈɅɈȼɄȺ ȾɊȿɇȺɀɇɈȽɈ ɍɋɌə 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ 
ɉɨ ɩɟɪɢɦɟɬɪɭ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɥɨɩɚɬɚɦɢ ɡɧɿɦɚɸɬɶ ɞɟɪɧ ɿ ɫɤɥɚɞɚɸɬɶ. ɉɨɬɿɦ 
ɜɿɞɤɨɩɭɸɬɶ  ɨɝɨɥɨɜɨɤ,  ɪɨɡɛɢɜɚɸɬɶ  ɣɨɝɨ  ɥɨɦɚɦɢ  ɿ   ɡɚɥɢɲɤɢ  ɜɢɞɚɥɹɸɬɶ.  
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
Ƚɨɬɭɸɬɶ ɨɫɧɨɜɭ ɩɿɞ ɧɨɜɢɣ ɨɝɨɥɨɜɨɤ, ɩɿɞɫɢɩɚɸɬɶ ɿ ɪɨɡɪɿɜɧɸɸɬɶ ɩɿɫɨɤ ɿ 
ɝɚɥɶɤɭ. 
ɉɿɫɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɜɤɥɚɞɚɸɬɶ 3 ɞɪɟɧɚɠɧɿ ɬɪɭɛɤɢ 
(ɨɞɧɚ - ɜɿɞɜɨɞɢɬɶ ɜɨɞɭ ɧɚ ɜɨɞɨɛɿɣɧɭ ɩɥɢɬɭ, ɚ ɨɫɬɚɧɧɿ ɞɜɿ - ɭɬɜɨɪɸɸɬɶ 
ɤɿɧɟɰɶ ɞɪɟɧɢ), ɩɨɬɿɦ ɨɦɨɧɨɥɿɱɭɸɬɶ ɦɿɫɰɹ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɡ ɜɨɞɨɛɿɣɧɨɸ 
ɩɥɢɬɨɸ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɨɸ ɬɪɭɛɤɨɸ). 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɣ ɨɝɨɥɨɜɨɤ ɡɚɫɢɩɚɸɬɶ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɣɧɹɬɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ ɡ 
ɩɨɲɚɪɨɜɢɦ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ ɱɟɪɟɡ 10-15 ɫɦ ɬɚ ɨɞɟɪɧɨɜɭɸɬɶ ɪɚɧɿɲɟ ɡɧɹɬɢɦ 
ɞɟɪɧɨɦ. ȼɚɝɚ ɨɝɨɥɨɜɤɚ - 180 ɤɝ. 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨɝɨ ɨɝɨɥɨɜɤɚ. 2. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞ 
ɧɨɜɢɣ ɨɝɨɥɨɜɨɤ. 3. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ ɨɝɨɥɨɜɤɚ. 4.ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ. 5. Ɉɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɡ 
ɜɨɞɨɛɿɣɧɨɸ ɩɥɢɬɨɸ ɬɚ ɞɪɟɧɚɠɧɨɸ ɬɪɭɛɤɨɸ. 6. Ɂɚɫɢɩɤɚ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɝɪɭɧɬɨɦ 
ɬɚ ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ.7. ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ. 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1 ɨɝɨɥɨɜɨɤ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
4 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
3,8 
 
 33. ɁȺɆȱɇȺ ɉɊɈɌɂɎȱɅЬɌɊȺɐȱɃɇɈȽɈ ȿɄɊȺɇɍ 
           Ɂ ɉɈɅȱȿɌɂɅȿɇɈȼɈȲ ɉɅȱȼɄɂ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ 
ȼ ɩɪɨɰɟɫɿ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɩɨɥɿɟɬɢɥɟɧɨɜɚ ɩɥɿɜɤɚ ɡɧɨɲɭєɬɶɫɹ, ɜ 
ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɿ ɱɨɝɨ ɭɬɜɨɪɸɸɬɶɫɹ ɪɨɡɪɢɜɢ ɧɚ ʀʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. 
ɍɫɭɧɟɧɧɹ ɪɨɡɪɢɜɿɜ ɩɥɿɜɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɨʀ 
ɱɚɫɬɢɧɢ ɩɥɿɜɤɢ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ 
ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɧɨɜɨʀ. Ʉɪɚʀ ɩɨɥɨɬɟɧ ɩɥɿɜɤɢ ɫɤɥɟɸɸɬɶ ɝɚɪɹɱɢɦ ɛɿɬɭɦɨɦ ɜɧɚɩɭɫɤ 
ɲɢɪɢɧɨɸ 20 ɫɦ. ɉɪɨɦɚɡɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɟɸɜɚɧɧɹ ɲɜɿɜ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɜɪɭɱɧɭ. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
1. ȼɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɤɪɚʀɜ ɪɚɧɿɲɟ ɭɤɥɚɞɟɧɨʀ ɩɥɿɜɤɢ. 
2.Ɋɨɡɦɨɬɭɜɚɧɧɹ ɩɥɿɜɤɢ ɡ ɛɨɛɿɧɢ, ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɝɨɪɬɚɧɧɹ. 3.ȼɚɪɤɚ ɛɿɬɭɦɭ 
ɬɚ ɫɤɥɟɸɜɚɧɧɹ ɤɪɚʀɜ ɩɥɿɜɤɢ ɜɧɚɩɭɫɤ ɲɢɪɢɧɨɸ 20 ɫɦ. 4. Ʉɿɧɰɟɜɟ 
ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɥɿɜɤɢ. 5. ɉɪɢɫɢɩɤɚ ɤɪɚʀɜ ɩɥɿɜɤɢ ɝɪɭɧɬɨɦ. 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 100 ɦ2 ɭɤɥɚɞɟɧɨʀ ɩɥɿɜɤɢ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
3 ɇ.ɱ. 2,6 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
Ɋɨɡɰ. 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɥɿɜɤɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɪɢ ɩɨɦɿɪɧɨɦɭ ɜɿɬɪɿ, ɩɪɢ 
ɩɨɪɢɜɱɚɫɬɨɦɭ ɜɿɬɪɿ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬ 1,03. 
 
 34. ɁȺɆȱɇȺ ȼɈȾɈȻȱɃɇɈȲ ɉɅɂɌɂ ȻȱɅə ɈɋɇɈȼɂ 
ɈȽɈɅɈȼɄȺ ȾɊȿɇȺɀɇɈȽɈ ɍɋɌə  
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɨʀ ɜɨɞɨɛɿɣɧɨʀ ɩɥɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ. 2. Ⱦɨɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɢ 
ɩɿɞ ɜɨɞɨɛɿɣɧɭ ɩɥɢɬɭ. 3. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɨɞɨɛɿɣɧɨʀ ɩɥɢɬɢ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɣɨɦɧɨɝɨ ɡɚɫɨɛɭ. 4. ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ. 
5.Ɉɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɩɥɢɬɢ ɡ ɨɝɨɥɨɜɤɨɦ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɜɨɞɨɛɿɣɧɭ ɩɥɢɬɭ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ  ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ  ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
ɪɨɡɪɹɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ 
  ȱ ɉ 
3 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
2,4 2,7 
  
ɚ ɛ 
 
 35. ɁȺɆȱɇȺ ɁȺɋɍȼɄɂ ɇȺ ȽȱȾɊȺɇɌȱ  
           ȾȱȺɆȿɌɊɈɆ 150 ɆɆ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. ȼɿɞ'єɞɧɚɧɧɹ ɤɨɪɩɭɫɭ ɡɚɫɭɜɤɢ ɜɿɞ ɫɬɨɹɤɚ ɝɿɞɪɚɧɬɭ. 2.Ɂɧɿɦɚɧɧɹ 
ɤɨɪɩɭɫɭ. 3. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɧɨɜɨʀ ɡɚɫɭɜɤɢ. 4. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɤɥɚɩɚɧɭ. 5. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ 
ɜɿɞ ɿɪɠɿ ɬɚ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɝɜɢɧɬɨɜɨɝɨ ɩɿɞɣɨɦɧɢɤɚ. 6. ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ 
ɝɿɞɪɚɧɬɭ. 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1 ɡɚɫɭɜɤɭ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
3 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
2,6 
 
 36. ɁȺɆȱɇȺ ɁɊɍɃɇɈȼȺɇɂɏ ȽɈɇɑȺɊɇɂɏ ɌɊɍȻɈɄ,    
           əɄȱ ɉɊɂɆɂɄȺɘɌЬ ȾɈ ɈȽɈɅɈȼɄȺ ɍɋɌə, ɇȺ 
           ȺɁȻȿɋɌɈɐȿɆȿɇɌɇȱ ȾȱȺɆȿɌɊɈɆ 189 ɆɆ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɨɬɢ 
Ʌɨɩɚɬɚɦɢ ɡɧɿɦɚɸɬɶ ɞɟɪɧ ɧɚ ɩɥɨɳɿ 1,53 ɦ2 (3,7 ɯ 0,9)ɦ, ɹɤɚ ɩɪɢɦɢɤɚє 
ɞɨ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɭɫɬɹ. Іɡ ɜɢɪɢɬɨʀ ɬɪɚɧɲɟʀ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 1ɦ ɜɢɣɦɚɸɬɶ    ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɿ   
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
ɿ    ɧɟɩɨɲɤɨɞɠɟɧɿ     ɝɨɧɱɚɪɧɿ   ɬɪɭɛɤɢ  ɜ  ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ 5 ɲɬɭɤ, ɹɤɿ ɩɨɬɿɦ 
ɡɚɦɿɧɸɸɬɶ ɧɚ ɨɞɧɭ ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɭ ɬɪɭɛɭ ɞɨɜɠɢɧɨɸ 1,5 ɦ. 
ɉɟɪɟɞ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɬɪɭɛɢ ɨɫɧɨɜɭ ɡɚɱɢɳɚɸɬɶ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɸɸɬɶ ɝɪɭɧɬ 
ɫɨɜɤɨɜɨɸ ɥɨɩɚɬɨɸ. ɉɪɢ ɭɤɥɚɞɚɧɧɿ ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɨʀ ɬɪɭɛɢ ɫɥɿɞ 
ɞɨɞɟɪɠɭɜɚɬɢɫɶ ɫɩɿɜɜɿɫɧɨɫɬɿ ɡ ɩɟɪɲɨɸ ɝɨɧɱɚɪɧɨɸ ɬɪɭɛɤɨɸ ɞɪɟɧɢ ɬɚ ɡ 
ɨɬɜɨɪɨɦ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɭɫɬɹ. Ɇɿɫɰɟ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɬɪɭɛɢ ɡ ɨɝɨɥɨɜɤɨɦ ɬɚ ɡ ɝɨɧɱɚɪɧɨɸ 
ɬɪɭɛɤɨɸ ɨɦɨɧɨɥɿɱɭɸɬɶ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. ɉɨɬɿɦ ɡɚɫɢɩɚɸɬɶ ɬɪɚɧɲɟɸ 
ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɣɧɹɬɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ ɡ ɩɨɲɚɪɨɜɢɦ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ ɱɟɪɟɡ 30 ɫɦ ɬɚ 
ɨɛɞɟɪɧɨɜɭɸɬɶ ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɧɚɜɤɨɥɨ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɭɫɬɹ. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ʉɨɩɚɧɧɹ ɬɪɚɧɲɟʀ, ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɞɟɪɧɭ ɬɚ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɧɟɩɪɢɞɚɬɧɢɯ 
ɝɨɧɱɚɪɧɢɯ ɬɪɭɛɨɤ. 2. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞ ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɭ ɬɪɭɛɭ. 
3.ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɨʀ ɬɪɭɛɢ. 4.ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ 
ɪɨɡɱɢɧɭ. 5. Ɉɦɨɧɨɥɿɱɭɜɚɧɧɹ ɜ ɦɿɫɰɹɯ ɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɬɪɭɛɢ ɡ ɨɝɨɥɨɜɤɨɦ ɬɚ 
ɝɨɧɱɚɪɧɨɸ ɬɪɭɛɤɨɸ. 6. Ɂɚɫɢɩɤɚ ɬɪɚɧɲɟʀ ɝɪɭɧɬɨɦ ɡ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ ɬɚ 
ɨɛɞɟɪɧɭɜɚɧɧɹ. 7. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1 ɚɡɛɟɫɬɨɰɟɦɟɧɬɧɭ ɬɪɭɛɭ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
4 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
4 
 
 37. ȾȿɆɈɇɌȺɀ ɌȺ ɆɈɇɌȺɀ ɁȺɅȱɁɈȻȿɌɈɇɇɂɏ ɉɅɂɌ 
 ɌȺ ȻɅɈɄȱȼ ɉɊɂ ɊȿɆɈɇɌȱ ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɑɇɂɏ  ɋɉɈɊɍȾ 
            
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ 
ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɡɚɦɿɧɚ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ ɬɢɩɭ ɉɄɄ, ɇɉɄ 
ɬɚ Ɉɉ ɦɚɫɨɸ ɞɨ 2 ɬ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɿ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɶ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɢɯ 
ɬɚ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ, ɛɥɨɤɿɜ ɈɌ-150, Ȼ-150, Ƚ-180 ɬɚ Ƚ-4 ɦɚɫɨɸ ɞɨ 3 ɬ 
ɬɚ ɛɥɨɤɿɜ Ƚ-180, Ƚ-300 ɬɚ Ȼ-4 ɦɚɫɨɸ ɛɿɥɶɲɟ 3 ɬ ɩɪɢ ɪɟɦɨɧɬɿ ɬɪɭɛɱɚɬɢɯ 
ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ, ɩɟɪɟɩɚɞɿɜ ɦɚɝɿɫɬɪɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɪɨɡɩɨɞɿɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɬɚ 
ɡɥɢɜɨɜɿɞɜɿɞɧɢɯ ɥɨɬɤɿɜ ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦ. 
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɛɥɨɤɿɜ (ɩɥɢɬ) ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɤɪɚɧɭ ɩɿɫɥɹ 
ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɧɚɧɨɫɧɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɛɥɨɤɿɜ (ɩɥɢɬ) ɬɚ ɫɬɚɪɨɝɨ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɿɡ ɲɜɿɜ. ɋɬɚɪɭ ɝɪɚɜɿɣɧɨ-ɩɿɳɚɧɭ ɨɫɧɨɜɭ ɜɢɞɚɥɹɸɬɶ ɿ, 
ɡɝɿɞɧɨ ɩɪɨɟɤɬɧɢɯ ɜɿɞɦɿɬɨɤ, ɧɚɫɢɩɚɸɬɶ ɧɨɜɭ. ɒɜɢ ɦɿɠ ɧɨɜɢɦɢ ɬɚ ɪɚɧɿɲɟ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɦɢ      ɛɥɨɤɚɦɢ    (ɩɥɢɬɚɦɢ)    ɡɚɛɢɜɚɸɬɶ   ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ 
ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Пɪɢ ɞɟɦɨɧɬɚɠɿ 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
1. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɛɥɨɤɭ (ɩɥɢɬɢ) ɬɚ ɫɬɚɪɨɝɨ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ 
ɪɨɡɱɢɧɭ  ɿɡ ɲɜɿɜ.  2. ȼɿɞɝɢɧɚɧɧɹ   ɦɨɧɬɚɠɧɢɯ  ɩɟɬɟɥɶ.  3. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ  ɛɥɨɤɭ 
(ɩɥɢɬɢ) ɿɡ ɫɩɨɪɭɞɢ. 4. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɝɪɚɜɿɣɧɨ-ɩɿɳɚɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ. 
Пɪɢ ɦɨɧɬɚɠɿ 
1. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨʀ ɝɪɚɜɿɣɧɨ-ɩɿɳɚɧɨʀ ɨɫɧɨɜɢ. 2.ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɧɨɜɨɝɨ ɛɥɨɤɭ (ɩɥɢɬɢ) ɧɚ ɝɨɬɨɜɭ ɨɫɧɨɜɭ. 3.ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. 4. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɲɜɿɜ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 
 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɟɥɟɦɟɧɬ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɦɚɪɤɚ ɛɥɨɤɭ 
(ɩɥɢɬɢ) 
Ɇɚɫɚ, 
ɬ, ɞɨ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ Ɇɨɧɬɚ
ɠ 
№ 
ɉɥɢɬɢ 2 4 ɇ.ɱ. 0,7 1,21 1 
ɇɉɄ, Ɉɉ   Ɋɨɡɰ.    
Ȼɥɨɤɢ ɈɌ-150, 3 4 ɇ.ɱ. 0,84 1,24 2 
Ȼ-150, Ƚ-180, Ƚ-4 
  Ɋɨɡɰ.    
Ȼɥɨɤɢ ɛɿɥɶɲɟ 4 ɇ.ɱ. 0,95 1,85 3 
Ƚ-300, Ƚ-180 3  Ɋɨɡɰ.    
    ɚ ɛ  
 
ɉɪɢɦɿɬɤɢ:  
1. ɇɨɪɦɚɦɢ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ. 
2. Ɋɨɛɨɬɚ ɚɜɬɨɤɪɚɧɭ ɧɨɪɦɚɦɢ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɿ ɨɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ. 
 
 38.  ɁȺɋɂɉɄȺ ȽɊɍɇɌɈɆ ɌɊȺɇɒȿɃ, ɉȺɁɍɏ, 
            ɄɈɌɅɈȼȺɇȱȼ ɌȺ əɆ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɨɬɢ 
ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɫɢɩɤɭ ɬɪɚɧɲɟɣ, ɩɚɡɭɯ ɤɨɬɥɨɜɚɧɿɜ ɬɚ ɹɦ 
ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɣɧɹɬɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ. 
Ɂɚɫɢɩɤɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɲɚɪɚɦɢ ɡ ɪɨɡɛɢɜɚɧɧɹɦ ɝɪɭɞɨɤ ɝɪɭɧɬɭ. 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɡɚɥɟɠɢɬɶ ɜɿɞ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨʀ ɫɬɭɩɟɧɿ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ, ɹɤɚ 
ɞɨɫɹɝɚєɬɶɫɹ  ɣɨɝɨ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ. Ⱦɥɹ ɤɪɚɳɨɝɨ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɝɪɭɧɬ  
ɩɨɥɢɜɚɸɬɶ ɜɨɞɨɸ.   
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ɂɚɫɢɩɤɚ ɪɚɧɿɲɟ ɜɢɣɧɹɬɢɦ ɝɪɭɧɬɨɦ ɡ ɪɨɡɛɢɜɚɧɧɹɦ ɝɪɭɞɨɤ. 
2.Ɍɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɪɭɱɧɨɸ ɬɪɚɦɛɿɜɤɨɸ. 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ  3 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ3 ɝɪɭɧɬɭ ɩɨ ɨɛɦɿɪɭ ɜ ɡɚɫɢɩɰɿ 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧ
ɹ 
ɪɨɛɿɬ 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ, 
ɹɤɢɣ ɬɪɚɦɛɭ- 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ  
№ 
 ɸɬь, ɦ  ȱ ɉ ɒ ȱɍ  
 ɞɨ 0,1 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,87 0,97 1 1,5 1 
 ɛɿɥɶɲɟ 
0,1 ɞɨ 0,2 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,79 0,86 1,1 1,3 2 
 ɛɿɥɶɲɟ 
0,2 ɞɨ 0,3 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,73 0,81 1 1,2 3 
Ɂɚɫɢɩɤɚ ɝɪɭɧɬɨɦ 
 ɛɟɡ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,5 0,57 0,75 0,97 4 
   ɚ ɛ ɜ ɝ  
 39. ɄɈɉȺɇɇə ɄɈɌɅɈȼȺɇȱȼ ɌȺ ɌɊȺɇɒȿɃ  
           ȾɅə ȼɈȾɈȼɂɉɍɋɄȱȼ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
ɇɨɪɦɚɦɢ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚɦɢ ɧɚ ɪɨɡɪɨɛɤɭ ɝɪɭɧɬɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɲɢɪɢɧɚ 
ɤɨɬɥɨɜɚɧɭ ɬɚ ɬɪɚɧɲɟʀ ɞɨ 2 ɦ ɩɪɢ ɜɢɤɢɞɚɧɧɿ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ ɨɞɢɧ ɛɿɤ, ɚ ɛɿɥɶɲɟ 2 
ɦ - ɩɪɢ ɜɢɤɢɞɚɧɧɿ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ ɞɜɚ ɛɨɤɢ. Ɋɨɛɨɬɚ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ɋɨɡɩɭɲɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɜɪɭɱɧɭ. 2. ȼɢɤɢɞɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ ɛɪɿɜɤɭ ɚɛɨ 
ɩɨɥɢɰɸ. 3. Ɂɚɱɢɳɟɧɧɹ ɞɧɚ ɬɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɬɿɧɨɤ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ3 ɝɪɭɧɬɭ ɩɨ ɜɢɦɿɪɭ 
ɜ ɳɿɥьɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ 
Ƚɥɢɛɢɧɚ 
ɪɨɡɪɨɛɤɢ, 
 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ  
№ 
ɦ ɞɨ ɪɨɡɪɹɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ȱ ɉ ɒ ȱɍ  
1  ɇ.ɱ 
Ɋɨɡɰ. 
0,85 1,3 1,9 2,8 1 
1,1-1,5  
3 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ 
0,9 1,4 2 2,9 2 
1,6-2  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
1 1,5 2,1 3,1 3 
2,1-3  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
1,3 1,8 2,6 3,5 4 
   ɚ ɛ ɜ ɝ  
 
 
 40. ɁɇȱɆȺɇɇə ɌȺ ɍɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə ɏɅɈɉȺȼɈɄ 
           ɌɊɍȻ-ȼɈȾɈȼɂɉɍɋɄȱȼ (ȻȿɁ ɉȿɊȿȼȿɁȿɇɇə) 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɯɥɨɩɚɜɤɭ 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɍɚɪɢɮ- 
ɧɢɣ  
ɇɚɣɦɟɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɩɨ- 
ȼɿɞɫɬɚɧь ɦɿɠ 
ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɚɦɢ 
 
№ 
 ɪɨɡɪɹɞ ɤɚɡɧɢɤɿɜ 120 200 300  
1. Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɯɥɨɩɚɜɤɢ ɬɪɭɛɢ ɬɚ 
ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ʀʀ ɧɚ ɞɚɦɛɭ 
ɡɪɨɲɟɧɧɹ. 2. ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɭ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ 
 
 
 
3 
 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
 
0,08 
 
0,11 
 
0,13 
 
1 
 
1. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɯɥɨɩɚɜɤɢ ɧɚ 
ɬɪɭɛɭ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɭ. 2. ɉɟɪɟɯɿɞ 
ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɭ ɞɨ 
ɿɧɲɨɝɨ.  
 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,09 0,12 0,14 2 
   ɚ ɛ ɜ  
 
 41.  ɁɇȱɆȺɇɇə ɌȺ ɍɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə ɏɅɈɉȺȼɈɄ 
ɌɊɍȻ-ȼɈȾɈȼɂɉɍɋɄȱȼ (Ɂ ɉȿɊȿȼȿɁȿɇɇəɆ) 
 
Ⱥ. Зɧɿɦɚɧɧɹ ɯɥɨɩɚɜɨɤ ɡ ɬɪɭɛ-ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɿɜ (ɡ ɩɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹɦ ʀɯ 
 ɞɨ ɦɚɣɫɬɟɪɧɿ)  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ⱦɟɦɨɧɬɚɠ ɯɥɨɩɚɜɤɢ ɬɚ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ʀʀ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɡɚɫɿɛ. 
2.ɉɟɪɟʀɡɞ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɭ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ. 3. ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ ɯɥɨɩɚɜɨɤ ɜ 
ɦɚɣɫɬɟɪɧɸ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 5 ɤɦ. 4. Ɋɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɬɚ ɡɞɚɜɚɧɧɹ ɯɥɨɩɚɜɨɤ ɧɚ 
ɪɟɦɨɧɬ ɬɚ ɡɛɟɪɿɝɚɧɧɹ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɯɥɨɩɚɜɤɭ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ȼɿɞɫɬɚɧь ɦɿɠ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɚɦɢ, ɦ ɞɨ 
ɪɨɡɪɹɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 120 200 300 
3 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,15 0,18 0,21 
  ɚ ɛ ɜ 
 
 Ȼ. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɯɥɨɩɨɜɨɤ ɧɚ ɬɪɭɛɢ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɿɜ 
              ( ɡ ɩɿɞɜɟɡɟɧɧɹɦ) 
ɋɤɥɚɞ  ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ɇɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɯɥɨɩɨɜɨɤ ɧɚ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɢɣ ɡɚɫɿɛ. 2.ɉɟɪɟɜɟɡɟɧɧɹ 
ɯɥɨɩɨɜɨɤ ɜɿɞ ɫɤɥɚɞɭ ɧɚ ɩɨɥɟ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 5 ɤɦ. 3.Ɋɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ 
ɯɥɨɩɨɜɨɤ. 4. ɉɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɯɥɨɩɨɜɨɤ ɞɨ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɿɜ. 5. Ɇɨɧɬɚɠ ɯɥɨɩɨɜɨɤ 
ɧɚ ɬɪɭɛɭ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɭ. 6.ɉɟɪɟʀɡɞ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɭ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɯɥɨɩɚɜɤɭ 
 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ȼɿɞɫɬɚɧь ɦɿɠ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɚɦɢ, ɦ,  ɞɨ 
ɪɨɡɪɹɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 120 200 300 
3 ɇ.ɱ. 0,19 0,21 0,24 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
Ɋɨɡɰ. 
  ɚ ɛ ɜ 
 
  42.  ɁȺȻɂȼȺɇɇə ɋɌɂɄȱȼ ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɑɇɂɏ ɋɉɈɊɍȾ 
                        ɆɈɇɈɅȱɌɇɂɆ ȻȿɌɈɇɈɆ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɥɢɬ 
ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɭ ɬɚ ɫɬɿɧ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɿɜ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɦ ɛɟɬɨɧɨɦ. 
ɉɨɞɚɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɭ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɤɪɚɧɨɦ ɿɡ ɛɚɞɞɿ 
ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ 1-4,5 ɦ3 ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɨɪɰɿɹɦɢ ɜ ɦɿɫɰɹɯ 
ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ. ɉɟɪɟɞ ɡɚɛɢɜɚɧɧɹɦ ɫɬɢɤɢ ɨɱɢɳɚɸɬɶ ɜɿɞ ɛɪɭɞɭ. 
 Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ ɡ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɜɿɛɪɚɬɨɪɨɦ. 
Ɂɚɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɛɟɬɨɧɭ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɜɪɭɱɧɭ. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɫɚɦɨɫɤɢɞɚ ɜ ɛɚɞɞɸ ɬɚ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɤɭɡɨɜɚ. 2. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɛɚɞɞɿ ɡ ɛɟɬɨɧɧɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ ɞɨ ɦɿɫɰɹ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡ ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹɦ ʀʀ ɨɤɪɟɦɢɦɢ ɩɨɪɰɿɹɦɢ. 3. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɢɤɭ. 
4.ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ʀʀ. 
5.Ɂɚɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɛɟɬɨɧɭ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ ɫɬɢɤɭ 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɿɫɰь ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ 
ɫɬɢɤɭ 
Ɍɚɪɢɮɧɢ
ɣ ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭ-
ɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿ
ɜ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ № 
ɡ/ɛ ɩɥɢɬɢ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɭ 3 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,07 1 
ɡ/ɛ ɩɥɢɬɢ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɫɬɿɧ ɪɟɡɟɪɜɭɚɪɭ  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,12 2 
 
  ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ɋɨɡɦɿɪ ɫɬɢɤɭ 200ɯ150 ɦɦ. 
 
 
 
 
  43. ȼɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə ɉɅɂɌ ɄɊȱɉɅȿɇɇə ɍɄɈɋȱȼ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 
  1. ɋɬɪɨɩɨɜɤɚ ɩɥɢɬ. 2. ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ ɩɥɢɬ. 3. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɢɬɢ ɡ 
ɜɢɜɿɪɟɧɧɹɦ. 4. Ɋɨɡɫɬɪɨɩɨɜɤɚ ɩɥɢɬɢ. 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɩɥɢɬɭ 
 
Ɇɚɫɚ ɩɥɢɬɢ, 
ɬ, ɞɨ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ № 
3 4 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,52 1 
5  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,68 2 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɇɚ ɞɟɦɨɧɬɚɠ ɩɥɢɬ ɇ.ɱ. ɜɢɡɧɚɱɟɧɚ ɿɡ ɧɨɪɦ ɱɚɫɭ ɦɨɧɬɚɠɭ ɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɟɮɿɰɿєɧɬɚ 0,7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ƚɥɚɜɚ ɉ. 
 
Ɉɑɂɓȿɇɇə ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɑɇɂɏ ɋɉɈɊɍȾ 
ȼȱȾ ɇȺɇɈɋȱȼ ɌȺ ɊɈɋɅɂɇɇɈɋɌȱ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 44. Ɉɑɂɓȿɇɇə ɈȻɅɂɐЬɈȼȺɇɂɏ ɄȺɇȺɅȱȼ 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ3 ɝɪɭɧɬɭ 
ɩɨ ɨɛɦɿɪɭ ɜ ɳɿɥьɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ Ƚɥɢɛɢɧɚ 
ɤɚɧɚɥɭ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɪɭɩɚ 
ɝɪɭɧɬɭ 
 
№ 
    ȱ ɉ  
1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɭ ɡ 
ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹɦ ɧɚɧɨɫɿɜ ɧɚ  
ɞɨ 1  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,52 0,79 1 
ɛɟɪɦɭ ɤɚɧɚɥɭ. 2. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ 
ɥɨɩɚɬɢ ɜɿɞ ɧɚɥɢɩɥɨɝɨ ɝɪɭɧ-  
1,1-1,5 4 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,72 1,1 2 
ɬɭ. 3. Ɂɚɬɨɱɤɚ ɥɨɩɚɬɢ. 4. 
ɉɟ-ɪɟɯɨɞɢ ɩɨ ɤɚɧɚɥɭ. 
1,6-2  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,86 1,3 3 
    ɚ ɛ  
 
 45. Ɉɑɂɓȿɇɇə ɅɈɌɄɈȼɂɏ ɄȺɇȺɅȱȼ 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ3 ɝɪɭɧɬɭ 
ɩɨ ɨɛɦɿɪɭ ɜ ɳɿɥьɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ 
   ȱ ɉ ɒ 
1. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɝɪɭɧɬɭ ɥɨɩɚɬɨɸ ɡ 
ɜɢɤɢɞɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɿɡ ɥɨɬɤɿɜ. 
2.Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɥɨɩɚɬɢ ɜɿɞ ɧɚɥɢɩɥɨɝɨ 
ɝɪɭɧɬɭ. 3. Ɂɚɬɨɱɤɚ ɥɨɩɚɬɢ. 4. ɉɟɪɟɯɿɞ 
ɞɨ ɿɧɲɢɯ ɥɨɬɤɿɜ. 
 
 
4 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
1,4 
 
2,1 
 
2.8 
   ɚ ɛ ɜ 
 
 46. Ɉɑɂɓȿɇɇə ɌɊɍȻɑȺɌɈȽɈ ȼɈȾɈȼɂɉɍɋɄɍ 
ɁɊɈɒɍȼȺɅЬɇɈȲ ɆȿɊȿɀȱ 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1ɦ3 ɝɪɭɧɬɭ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧ
ɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ 
   ȱ ɉ 
1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɯɿɞɧɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɭ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ. 
2. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɪɟɲɿɬɤɢ ɜɨɞɨɜɢɩɭɫɤɭ 
ɜɿɞ ɫɦɿɬɬɹ. 3.ɉɟɪɟɤɢɞɚɧɧɹ 
ɜɢɞɚɥɟɧɢɯ ɧɚɧɨɫɿɜ ɬɚ ɫɦɿɬɬɹ ɡ 
ɛɪɿɜɤɢ ɧɚ ɛɟɪɦɭ ɤɚɧɚɥɭ. 4. 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɹ ɜɿɞ ɧɚɥɢɩɥɨɝɨ 
ɝɪɭɧɬɭ 
 
 
 
3 
 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
 
1,5 
 
 
2,2 
   ɚ ɛ 
  
   47. Ɉɑɂɓȿɇɇə ɇȿɈȻɅɂɐЬɈȼȺɇɂɏ ɄȺɇȺɅȱȼ 
   ɌȺ ɋɉɈɊɍȾ ȼȱȾ ɇȺɇɈɋȱȼ ɌȺ ɊɈɋɅɂɇɇɈɋɌȱ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 
 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɞɧɚ ɬɚ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɧɚɥɭ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ, ɦɭɥɭ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɡ 
ɜɢɤɢɞɚɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚ ɨɛɢɞɜɿ ɫɬɨɪɨɧɢ ɤɚɧɚɥɭ. 2.ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɭ ɬɚ 
ɭɤɨɫɿɜ. 3. Ɂɚɬɨɱɤɚ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɪɨɛɨɱɨɝɨ ɿɧɜɟɧɬɚɪɹ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ3 ɝɪɭɧɬɭ 
 
Ƚɥɢɛɢɧɚ 
ɤɚɧɚɥɭ 
 
 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
Ƚɪɭɧɬ ɩɪɢɪɨɞɧɨʀ 
ɜɨɥɨɝɨɫɬɿ 
Ƚɪɭɧɬ ɦɨɤɪɢɣ 
ɧɚɥɢɩɚɸɱɢɣ ɧɚ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬ 
 
 
№ 
ɦ, ɞɨ ɪɨɡɪɹɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ  
   ȱ ɉ ȱ ɉ  
1  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
1,15 1,5 1,3 1,95 1 
1,5  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
1,3 1,65 1,45 2,1 2 
2  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
1,5 1,9 1,7 2,5 3 
2,5 4 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
1,65 2,1 1,85 2,7 4 
3  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
1,9 2,3 2,1 3 5 
3,5  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
2,3 2,7 2,5 3,5 6 
4  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
2,6 3 2,9 3,9 7 
5  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ 
3,4 3,8 3,8 4,9 8 
   ɚ ɛ ɜ ɝ  
 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 48. Ɉɑɂɓȿɇɇə ɋɌȱɇ ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɑɇɂɏ 
           ɋɉɈɊɍȾ ȼȱȾ ɇȺɇɈɋȱȼ 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 10 ɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ Ɍɚɪɢɮɧɢ
ɣ ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧ
ɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɫɬɿɧ ɜɿɞ ɦɨɯɭ, ɡɚɪɨɫɬɟɣ 
ɬɪɚɜɢ, ɡɟɦɥɿ ɬɚ ɧɚɧɨɫɿɜ. 
2. ɉɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɜɨɞɨɸ ɡ ɜɿɞɪɚ. 
 
4 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
2,3 
 
 
 
 49. Ɉɑɂɓȿɇɇə ɌɊɍȻɈɉɊɈȼɈȾɍ ɆȿɌȺɅȿȼɂɆɂ 
 ɒɌȺɇȽȺɆɂ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɤɪɢɜɚɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ ɥɸɤɚ ɨɝɥɹɞɨɜɨɝɨ ɤɨɥɨɞɹɡɹ. 
2.ɉɨɞɚɜɚɧɧɹ ɜ ɤɨɥɨɞɹɡɶ, ɧɚɪɨɳɭɜɚɧɧɹ, ɪɨɡ'єɞɧɚɧɧɹ ɡ ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ 
ɧɚɥɢɩɚɸɱɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɿɡ ɤɨɥɨɞɹɡɹ  ɲɬɚɧɝ ɩɿɫɥɹ ɩɪɨɱɢɳɟɧɧɹ 
ɬɪɭɛ. 3. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɧɚɧɨɫɿɜ ɿɡ ɤɨɥɨɞɹɡɹ. 4.ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɲɬɚɧɝ. 5.ɉɚɤɭɜɚɧɧɹ 
ɲɬɚɧɝ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 10 ɦ ɨɱɢɳɟɧɨɝɨ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɭ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ  ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ  Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ 
ɪɨɡɪɹɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ȱ ɉ 
4 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
1,7 2,5 
  ɚ ɛ 
 
 50. Ɉɑɂɓȿɇɇə ȼȱȾ ɇȺɇɈɋȱȼ ɌɊɍȻɑȺɌɂɏ 
  ɉȿɊȿȲɁȾȱȼ ȾɈȼɀɂɇɈɘ 5 Ɇ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ 
 
 Ɍɪɭɛɢ-ɩɟɪɟʀɡɞɢ ɨɱɢɳɚɸɬɶɫɹ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɥɨɩɚɬ ɬɚ 
ɫɤɪɟɛɤɿɜ ɡ ɞɟɪɠɚɤɚɦɢ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɞɨ 3 ɦ. Ʌɨɩɚɬɨɸ ɲɬɢɤɨɜɨɸ ɬɚ ɫɤɪɟɛɤɨɦ 
ɪɨɡɩɭɲɭɸɬɶ ɧɚɧɨɫɧɢɣ ɝɪɭɧɬ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɬɪɭɛɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɫɨɜɤɨɜɨɸ ɥɨɩɚɬɨɸ 
ɜɿɞɤɢɞɚɸɬɶ ɝɪɭɧɬ ɧɚ ɛɪɿɜɤɭ ɤɚɧɚɥɭ ɞɨ 1 ɦ.  Ʉɨɥɢ ɨɱɢɫɬɹɬɶ ɬɪɭɛɭ ɡ ɨɞɧɨɝɨ 
ɤɿɧɰɹ, ɩɟɪɟɯɨɞɹɬɶ ɞɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɬɪɭɛɢ ɡ ɞɪɭɝɨɝɨ ɤɿɧɰɹ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɬɪɭɛɱɚɬɢɣ ɩɟɪɟʀɡɞ 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ɍɚɪɢɮɧɢ
ɣ ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ  
Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨ 
ɩɟɪɟʀɡɞɭ, ɦ 
   0,3 0,4 
1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɬɪɭɛɢ-
ɩɟɪɟʀɡɞɭ. 2. ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɨɞɧɨʀ 
ɬɪɭ- 
ɛɢ-ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɞɨ ɿɧɲɨʀ. 
 
3 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
1,15 1,35 
   
ɚ ɛ 
 
 
 
 
 
 
 
 51. Ɉɑɂɓȿɇɇə ȼȱȾ ɇȺɇɈɋȱȼ ɌɊɍȻɑȺɌɂɏ ɉȿɊȿȲɁȾȱȼ 
     ȾɈȼɀɂɇɈɘ 10 Ɇ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ 
 
 Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɬɪɭɛɱɚɬɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɦɟɬɚɥɟɜɢɦ 
ɛɚɝɪɨɦ (ɝɚɤɨɦ), ɝɪɚɛɥɹɦɢ ɚɛɨ ɫɨɜɤɨɜɨɸ ɥɨɩɚɬɨɸ. ɇɨɪɦɚɦɢ ɰɶɨɝɨ 
ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚєɬɶɫɹ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɬɪɭɛɱɚɬɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ ɩɪɢ 
ɫɬɭɩɟɧɿ ɡɚɦɭɥɟɧɧɹ ɞɨ 40%. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɬɪɭɛɱɚɬɢɯ ɩɟɪɟʀɡɞɿɜ. 2. Ɂɚɤɪɢɜɚɧɧɹ, ɜɿɞɤɪɢɜɚɧɧɹ 
ɡɚɫɭɜɨɤ ɧɚ ɫɩɨɪɭɞɚɯ. 3. ɉɟɪɟɯɿɞ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨ ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɬɪɭɛɱɚɬɢɣ ɩɟɪɟʀɡɞ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛɱɚɬɨɝɨ ɩɟɪɟʀɡɞɭ, ɦ 
ɪɨɡɪɹɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 0,5 0,8 1 1,2 1,5 
3 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
2,3 5 6,7 8,5 11 
  
ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ 
 
 52. Ɉɑɂɓȿɇɇə ɄɈɅɈȾəɁȱȼ ɄɈɅȿɄɌɈɊɇɈ- 
        -ȾɊȿɇȺɀɇɈȲ ɆȿɊȿɀȱ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 2. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɤɨɥɨɞɹɡɹ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɿɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɜɚɧɬɚɠɨɩɿɞɿɣɦɚɥɶɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ. 3. Ɂɚɬɨɱɤɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɬɚ 
ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɹ ɜɿɞ ɧɚɥɢɩɚɸɱɨɝɨ ɝɪɭɧɬɭ. 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ - 4 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ3 ɝɪɭɧɬɭ 
 
Ƚɪɭɩɚ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
Ɂɚɦɭɥɟɧɧɹ  ɤɨɥɨɞɹɡɿɜ,   ɦ3  ɝɪɭɧɬɭ 
ɧɚ  1 ɦ2  ɞɧɚ  ɤɨɥɨɞɹɡɹ 
 
№ 
ɝɪɭɧɬɭ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 0,1 0,2 0,4 0,6 0,8 1  
І ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
15 12 9,8 9,3 8,9 7,9 1 
ɉ ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
22 18 15 14 13 12 2 
  ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ є  
 
 
 
 53. Ɉɑɂɓȿɇɇə ȼȱȾ ɇȺɇɈɋȱȼ ɌȺ ɊɈɋɅɂɇɇɈɋɌȱ, 
       ȼȱȾɇɈȼɅȿɇɇə ɈȽɈɅɈȼɄȺ ȾɊȿɇȺɀɇɈȽɈ ɍɋɌə 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɸ ɪɨɛɿɬ 
 ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɭɫɬɹ ɫɬɿɧɨɤ ɬɚ ɨɝɨɥɨɜɤɚ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɪɢɦɢɤɚɸɱɨʀ ɞɨ ɧɢɯ ɜɨɞɨɛɿɣɧɨʀ ɩɥɢɬɢ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɥɨɩɚɬɨɸ. 
ɉɨɬɿɦ ɡɚɦɚɡɭɸɬɶ ɪɚɤɨɜɢɧɢ ɬɚ ɬɪɿɳɢɧɢ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɬɚ ɜɨɞɨɛɿɣɧɨʀ ɩɥɢɬɢ 
ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ, ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦ ɡ 1 ɱɚɫɬɢɧɢ ɰɟɦɟɧɬɭ ɦɚɪɤɢ 500 ɬɚ 2-
ɯ ɱɚɫɬɢɧ ɩɿɫɤɭ ɬɚ ɜɨɞɢ, ɩɿɫɥɹ ɰɶɨɝɨ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɡɚɬɢɪɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɥɢɬɢ 
ɪɨɡɱɢɧɨɦ, ɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɢɦ ɡ 1 ɱɚɫɬɢɧɢ ɜɚɩɧɚ ɬɚ 3-ɯ ɱɚɫɬɢɧ ɜɨɞɢ. ɉɿɫɥɹ 
ɩɨɛɿɥɟɧɧɹ ɦɿɫɰɹ ɛɿɥɹ ɨɝɨɥɨɜɤɚ, ɪɨɡɦɢɬɿ ɜɨɞɨɸ, ɡɚɛɢɜɚɸɬɶ ɝɪɭɧɬɨɦ. 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 Ⱥ. Пɪɢ ɜɿɞɧɨɜɥɟɧɧɿ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɭɫɬɹ 
 
 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɭɫɬɹ, ɫɬɿɧɨɤ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɬɚ ɜɨɞɨɛɿɣɧɨʀ ɩɥɢɬɢ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ 
ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ. 2. ɉɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɬɚ ɜɨɞɹɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɿɜ. 
3.Ɂɚɦɚɡɭɜɚɧɧɹ ɪɚɤɨɜɢɧ ɬɚ ɬɪɿɳɢɧ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɬɚ ɜɨɞɨɛɿɣɧɨʀ ɩɥɢɬɢ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ 
ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 4. ɉɨɛɿɥɟɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɬɚ ɜɨɞɨɛɿɣɧɨʀ ɩɥɢɬɢ. 5. ɉɿɞɫɢɩɚɧɧɹ 
ɝɪɭɧɬɭ ɧɚɜɤɨɥɨ ɨɝɨɥɨɜɤɚ. 6. ɉɟɪɟʀɡɞ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ. 
 
 Ȼ. Пɪɢ ɨɱɢɳɟɧɧɿ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ ɨɝɨɥɨɜɤɚ 
      ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɭɫɬɹ 
  
 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɭɫɬɹ, ɫɬɿɧɨɤ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɬɚ ɜɨɞɨɛɿɣɧɨʀ ɩɥɢɬɢ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ 
ɬɚ ɪɨɫɥɢɧɧɨɫɬɿ. 2. ɉɟɪɟʀɡɞ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɨɝɨɥɨɜɤɚ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɭɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
 
ȼɢɦɿɪɧɢɤ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
 
№ 
   ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
Ⱥ. ȼɿɞɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɝɨɥɨɜɤɚ 
ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɭɫɬɹ 
1 
ɨɝɨɥɨɜɨɤ 
4 0,68  1 
Ȼ. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɧɚɧɨɫɿɜ 
ɞɪɟɧɚɠɧɨɝɨ ɭɫɬɹ 
1 
ɭɫɬɹ 
3 0,22  2 
 
 
 
 
 
 
   54. Ɉɑɂɓȿɇɇə ɊȿɒȱɌɈɄ ɉȱȾɉȱɊɇɈȲ ɋɉɈɊɍȾɂ 
         ɇȺ ɄȺɇȺɅȱ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ȼɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɜɨɞɨɪɨɫɬɿ ɬɚ ɫɦɿɬɬɹ ɧɚ ɛɟɪɦɭ ɤɚɧɚɥɭ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 2-ɯ ɦɟɬɪɿɜ. 2. ɉɟɪɟɤɢɞɚɧɧɹ ɜɨɞɨɪɨɫɬɿ ɬɚ ɫɦɿɬɬɹ ɧɚ ɫɦɭɝɭ 
ɜɿɞɱɭɠɟɧɧɹ. 3. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɿɧɜɟɧɬɚɪɹ (ɜɢɥɚ, ɝɪɚɛɥɿ, ɛɚɝɨɪ) ɜɿɞ ɫɦɿɬɬɹ ɬɚ 
ɜɨɞɨɪɨɫɬɿ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ3 ɜɨɞɨɪɨɫɬɿ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
4 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
2,8 
 
  55. ɋɄɈɒɍȼȺɇɇə ɌɊȺȼɂ ɇȺ ȻȿɊɆȺɏ, ɍɄɈɋȺɏ 
   ɌȺ Ⱦɇȱ ɄȺɇȺɅɍ ɄɈɋɈɘ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ɋɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɜɢ. 2. Ɂɝɪɿɛɚɧɧɹ ɫɤɨɲɟɧɨʀ ɬɪɚɜɢ ɬɚ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ ʀʀ ɜ 
ɤɭɩɢ ɧɚ ɛɟɪɦɿ. 3. ȼɿɞɛɢɜɤɚ ɬɚ ɡɚɬɨɱɤɚ ɤɨɫɢ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɤɚɧɚɥɭ 
 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ 
ɬɪɚɜɨɫɬɨɸ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ɇ"ɹɤɚ 
ɬɪɚɜɚ 
ɀɨɪɫɬɤɚ 
ɬɪɚɜɚ 
№ 
Ɋɿɞɤɚ  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,59 0,69 1 
ɋɟɪɟɞɧɹ 4 ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,72 0,85 2 
Ƚɭɫɬɚ  ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
0,84 1 3 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɀɨɪɫɬɤɨɸ ɬɪɚɜɨɸ ɪɚɯɭєɬɶɫɹ ɜɫɹ ɫɬɟɛɥɨɜɚ ɬɪɚɜɚ, ɚ ɿɧɲɚ - 
ɦ"ɹɤɨɸ. 
  
  56.  ȼɂɊɍȻɍȼȺɇɇə ɑȺȽȺɊɇɂɄɍ ɇȺ ɍɄɈɋȺɏ  
             ɌȺ ȻȿɊɆȺɏ ɄȺɇȺɅɍ 
 
 ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ɋɭɛɚɧɧɹ ɱɚɝɚɪɧɢɤɭ ɡ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɜ ɤɭɩɢ. 2. Ɂɚɬɨɱɤɚ ɬɚ 
ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɫɨɤɢɪɢ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ƚɥɚɜɚ ɒ. 
 
ȻȿɌɈɇɇȱ ɊɈȻɈɌɂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  57. Ɋɍɑɇȿ ȽɈɌɍȼȺɇɇə ɊɈɁɑɂɇȱȼ 
 
Ɇɭɥɹɪ 2 ɪɨɡɪ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ3 ɪɨɡɱɢɧɭ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
Ɋɨɡɱɢɧ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
 
1. Ⱦɨɡɭɜɚɧɧɹ ɫɭɦɿɲɿ. 2. ɉɟɪɟɦɿɲɭ- 
 
ɐɟɦɟɧɬɧɢɣ 
 
2,1 
  
1 
ɜɚɧɧɹ ɩɿɫɤɭ ɚɛɨ ɤɪɨɲɤɢ ɡ 
ɰɟɦɟɧɬɨɦ. 
ȼɚɩɧɹɧɢɣ ɜɚɠɤɢɣ 2,3  2 
3. Ƚɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɧɚɛɪɢɡɤɭ  ɥɟɝɤɢɣ 1,9  3 
ɚɛɨ ɜɚɩɧɹɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ. 4. Ɂɚɦɿɲɭ-  ɬɹɠɤɢɣ 2,3  4 
ɜɚɧɧɹ ɫɭɦɿɲɿ ɜɨɞɨɸ ɚɛɨ ɜɚɩɧɹɧɢɦ      
ɦɨɥɨɤɨɦ.  ɥɟɝɤɢɣ 1,7  5 
 ȼɚɩɧɹɧɨ- 
ɰɟɦɟɧɬɧɢɣ 
ɡ ɦɿɧɟɪɚɥɶɧɨɸ 
ɤɪɨɦɤɨɸ 
2,6  6 
  ɡ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨɸ 
ɫɭɦɿɲɲɸ 
3,5  7 
1. Ƚɨɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɩɧɹɧɨɝɨ ɦɨɥɨɤɚ. 
2. Ƚɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɭ ɡ ɝɥɢɧɢ ɡ ɞɨ- 
Ƚɥɢɧɹɧɢɣ 
 
2,7  8 
ɞɚɜɚɧɧɹɦ ɩɿɫɤɭ ɬɚ ɩɨɥɢɜɚɧɧɹɦ ɜɨ- 
ɞɨɸ ɚɛɨ ɜɚɩɧɹɧɢɦ ɦɨɥɨɤɨɦ. 
ȼɚɩɧɹɧɨ- 
ɝɥɢɧɹɧɢɣ 
2,9  9 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɢ: 1. ɉɪɢ ɝɨɬɭɜɚɧɧɿ ɪɨɡɱɢɧɿɜ ɿɡ ɝɨɬɨɜɨʀ ɫɭɯɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɇ.ɱ. ɬɚ 
Ɋɨɡɰ. № 1 ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 0,7. 
 2. ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɭ, ɝɥɢɧɢ ɬɚ ɜɨɞɢ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 10 ɦ, ɩɿɫɤɭ ɚɛɨ ɤɪɢɲɤɢ - ɞɨ 20 ɦ. Ɍɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ 
ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɛɿɥɶɲɟ ɜɤɚɡɚɧɢɯ ɫɥɿɞ ɧɨɪɦɭɜɚɬɢ ɩɨ ɡɛɿɪɧɢɤɭ ȿ 1 
"ȼɧɭɬɪɢɩɨɫɬɪɨɟɱɧɵɟ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɧɵɟ ɪɚɛɨɬɵ", Ɇ., 1987. 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 58. ɍɄɅȺȾȺɇɇə ȻȿɌɈɇɇɈȲ ɋɍɆȱɒȱ ȼ ɈɄɊȿɆȱ 
  ɄɈɇɋɌɊɍɄɐȱȲ ȼɊɍɑɇɍ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 
 1. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɛɚɞɞɿ ɧɚ ɛɨɣɨɤ. 2.ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɜ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ ɜɪɭɱɧɭ ɡ ɩɟɪɟɤɢɞɚɧɧɹɦ ɡ ɛɨɣɤɚ ɜ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɸ. 3. ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɿɛɪɚɬɨɪɨɦ ɚɛɨ ɜɪɭɱɧɭ. 4.Ɂɚɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɛɟɬɨɧɭ. 
 
 
 
 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
Ȼɟɬɨɧɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ. - 1 
Ȼɟɬɨɧɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. - 1 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1ɦ3 ɛɟɬɨɧɭ ɚɛɨ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɭ ɜ ɞɿɥɿ 
Ɉɛ'єɦ ɋɩɨɫɿɛ ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ  
ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿʀ, ɜɿɛɪɚɬɨɪɨɦ ɜɪɭɱɧɭ № 
ɦ3, ɞɨ 
 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
0,5 -  2,2  1 
1 1,5  1,7  2 
2 1,4  1,6  3 
3 1,2  -  4 
5 0,83  -  5 
10 0,63  -  6 
 ɚ  ɛ   
 
  
 58. ɈȻɅɂɐɘȼȺɇɇə ɄȺɇȺɅȱȼ ɆɈɇɈɅȱɌɇɂɆ 
 ȻȿɌɈɇɈɆ ȼɊɍɑɇɍ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɛɟɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɞɧɚ ɬɚ ɭɤɨɫɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɩɨ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɿɣ ɝɥɢɛɢɧɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɦ ɛɟɬɨɧɨɦ ɩɨ ɝɨɬɨɜɿɣ ɝɪɚɜɿɣɧɿɣ 
ɩɿɞɝɨɬɨɜɰɿ. 
 Ȼɟɬɨɧɧɭ ɫɭɦɿɲ ɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɶ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɨɛɿɬ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹɦɢ-
ɫɚɦɨɫɤɢɞɚɦɢ, ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭɸɬɶ ɧɚ ɛɨɣɨɤ. Ʉɭɡɨɜ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ-ɫɚɦɨɫɤɢɞɚ 
ɨɱɢɳɚɸɬɶ ɿ ɩɟɪɟɤɢɞɚɸɬɶ ɛɟɬɨɧɧɭ ɫɭɦɿɲ ɧɚ ɭɤɨɫɢ ɿ ɞɧɨ ɤɚɧɚɥɭ. 
 ɉɪɢ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɿ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɦ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɨɦ ɩɿɞ ɚɪɦɚɬɭɪɧɿ ɫɿɬɤɢ 
ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɛɟɬɨɧɧɿ ɩɿɞɤɥɚɞɤɢ, ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɱɢ ɭɬɜɨɪɟɧɧɹ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨ 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɡɚɯɢɫɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɛɟɬɨɧɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜɢɤɨɧɭɸɬɶ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɫɿɬɨɤ ɿ ɜɢɜɿɪɟɧɧɹ 
ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɩɿɞɤɥɚɞɨɤ. 
 Ɉɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɤɚɧɚɥɭ ɩɨɱɢɧɚɸɬɶ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɹɤɿɜ ɬɚ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ 
ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ ɮɿɤɫɚɬɨɪɿɜ ɧɚ ɞɧɨ ɬɚ ɭɤɨɫɢ ɤɚɧɚɥɭ. Ȼɟɬɨɧɧɭ ɫɭɦɿɲ ɭɤɥɚɞɚɸɬɶ ɡ 
ɨɞɧɨɱɚɫɧɢɦ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ. 
 ɉɪɢ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɿ ɤɚɧɚɥɿɜ ɒ ɿ Іɍ ɝɪɭɩ ɛɟɬɨɧɧɚ ɫɭɦɿɲ 
ɪɨɡɜɚɧɬɚɠɭєɬɶɫɹ ɩɪɹɦɨ ɧɚ ɭɤɿɫ ɤɚɧɚɥɭ. Ɉɩɚɥɭɛɤɭ ɜɫɬɚɧɨɜɥɸɸɬɶ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɿ 4 ɦ ɨɞɢɧ ɜɿɞ ɞɪɭɝɨɝɨ. Ⱦɨɲɤɢ ɫɬɚɧɨɜɥɹɬɶ ɧɚ ɪɟɛɪɨ, ɹɤɟ ɜɢɡɧɚɱɚє 
ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɬɚ ɭɫɚɞɨɱɧɢɯ ɲɜɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɬɨɜɳɢɧɭ 
ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ. Ȼɟɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɜɟɞɭɬɶ ɱɟɪɟɡ ɨɞɧɭ ɤɥɿɬɤɭ ɩɨ ɞɨɜɠɢɧɿ ɤɚɧɚɥɭ, ɜ 
ɲɚɯɦɚɬɧɨɦɭ ɩɨɪɹɞɤɭ ɞɥɹ ɬɨɝɨ, ɳɨɛ ɩɪɢ ɛɟɬɨɧɭɜɚɧɧɿ ɩɚɪɧɢɯ ɤɚɪɬ 
ɨɩɚɥɭɛɤɨɸ ɫɥɭɠɢɜ ɛɢ ɜɠɟ ɜɫɬɢɝɧɭɜɲɢɣ ɡɚɬɜɟɪɞɿɬɢ ɛɟɬɨɧ ɪɚɧɿɲɟ 
ɭɤɥɚɞɟɧɢɯ ɧɟɩɚɪɧɢɯ ɤɚɪɬ. 
 Ȼɟɬɨɧɧɭ ɫɭɦɿɲ ɪɨɡɪɿɜɧɸɸɬɶ ɿ ɡɚɝɥɚɞɠɭɸɬɶ ɥɨɩɚɬɚɦɢ. 
 Ⱦɨɝɥɹɞ ɡɚ ɛɟɬɨɧɨɦ ɩɨɥɹɝɚє ɜ ɡɦɨɱɟɧɧɿ ɜɨɞɨɸ ɡɚɛɟɬɨɧɨɜɚɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɡ ɲɥɚɧɝɚ ɚɛɨ ɜ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɩɟɪɟɦɢɱɨɤ ɬɚ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɿ ɝɨɬɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
ɤɚɧɚɥɭ ɜɨɞɨɸ (ɞɥɹ ɤɚɧɚɥɿɜ І ɝɪɭɩɢ). 
   Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɤɚɧɚɥɿɜ 
 Ƚɪɭɩɚ ɤɚɧɚɥɿɜ 
 ȱ ɉ ɒ ȱɍ 
 ɋɟɪɟɞɧɿ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ ɦɚɥɿ ɜɧɭɬɪɿ-
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ 
ɪɨɡɩɨɞɿɥьɧɢɤɢ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɫьɤɿ 
ɬɚ ɦɿɠɝɨɫɩɨ-
ɞɚɪɫьɤɿ ɪɨɡ-
ɩɨɞɿɥьɧɢɤɢ 
ɦɿɠɝɨɫɩɨɞɚɪ- 
ɫьɤɿ ɪɨɡɩɨ-
ɞɿɥьɧɢɤɢ ɬɚ 
ɦɚɝɿɫɬɪɚɥьɧɿ 
ɜɟɥɢɤɿ ɦɚ-
ɝɿɫɬɪɚɥьɧɿ 
ɒɢɪɢɧɚ ɩɨ ɞɧɭ, ɦ 0,4-0,8 0,8-1,5 1,5-2,5 3-8 
Ȼɭɞɿɜɟɥɶɧɚ ɝɥɢɛɢɧɚ, ɦ 0,8-1,2 1,2-2 2-3 3-5 
Ɍɨɜɳɢɧɚ 
ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ, ɫɦ 
7 10 10 12 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ɍɫɬɪɿɣ ɦɚɹɤɿɜ ɬɚ ɭɤɥɚɞɟɧɧɹ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ ɮɿɤɫɚɬɨɪɿɜ. 2, ɉɨɥɢɜɚɧɧɹ 
ɜɨɞɨɸ ɝɪɚɜɿɣɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ. 3. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɿɡ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ-
ɫɚɦɨɫɤɢɞɚ ɡ ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɤɭɡɨɜɚ. 4. ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɧɚ ɞɧɨ ɬɚ 
ɭɤɨɫɢ ɤɚɧɚɥɭ ɜɪɭɱɧɭ ɡ ɱɚɫɬɤɨɜɢɦ ɩɟɪɟɤɢɧɟɧɧɹɦ. 5. Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ 
ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɡ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ ɜɿɛɪɚɬɨɪɨɦ. 6. Ɂɚɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ. 7. Ɂɛɢɪɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɨʀ ɨɩɚɥɭɛɤɢ. 8. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɚɪɦɚɬɭɪɧɢɯ ɫɿɬɨɤ ɩɪɢ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɿ ɦɨɧɨɥɿɬɧɢɦ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɨɦ. 
 ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
Ȼɟɬɨɧɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ. - 2 
Ȼɟɬɨɧɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ.- 3 
   Ȼɟɬɨɧɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. - 3    
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 10 ɦ3 ɛɟɬɨɧɭ ɜ ɞɿɥɿ 
 Ƚɪɭɩɚ ɤɚɧɚɥɿɜ  
ȼɢɞ  ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ȱ ɉ ɒ ȱɍ № 
 ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
Ɇɨɧɨɥɿɬɧɢɦ 
ɛɟɬɨɧɨɦ 
 
40,5 
  
35 
  
31,5 
  
28 
  
1 
Ɇɨɧɨɥɿɬɧɢɦ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɨɦ 
 
44 
  
38,5 
  
35 
  
31 
  
2 
 ɚ ɛ ɜ ɝ  
 
 
 
 
 60. ɊȱɁɇȱ ȻȿɌɈɇɇȱ ɊɈȻɈɌɂ 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
ɋɤɥɚɞ 
ɥɚɧɤɢ 
ɛɟɬɨɧɧɢɤɿɜ 
ȼɢɦɿɪ-
ɧɢɤɢ 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
№ 
 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɚɧɤɟɪɧɢɯ ɛɨɥ- 
ɞɨ 1 ɦ 4 ɪɨɡɪ. - 1 
3 ɪɨɡɪ. - 1 
1 ɛɨɥɬ 0,59  1 
ɬɿɜ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɞɨ 50 ɦɦ ɛɿɥɶɲɟ 1 ɦ 4 ɪɨɡɪ. - 1 
3 ɪɨɡɪ. - 1 
ɬɟ ɠ 0,75  2 
Ɂɚɤɥɚɞɟɧɧɹ ɚɧɤɟɪɧɢɯ ɛɨɥɬɿɜ 
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 50 ɦɦ (ɡ ɩɪɢɝɨɬɭ- 
ɞɨ 1 ɦ 4 ɪɨɡɪ. - 1 
2 ɪɨɡɪ. - 1 
-"- 0,67  3 
ɜɚɧɧɹɦ ɪɨɡɱɢɧɭ) ɛɿɥɶɲɟ 1 ɦ 4 ɪɨɡɪ. - 1 
2 ɪɨɡɪ. - 1 
-"- 0,85  4 
ɉɨɥɢɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɜɨɞɨɸ ɡ ɛɪɚɧɞɫɩɨɣɬɭ 
ɡɚ 1 ɪɚɡ 2 ɪɨɡɪ. - 1 100 ɦ2 0,14  5 
ɉɨɤɪɢɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯ-ɧɿ ɭɬɟɩɥɸɜɚɱɟɦ 
ɬɢɪɫɨɸ 2 ɪɨɡɪ. - 1 1 ɦ3 0,27  6 
Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɡ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɭɬɟɩɥɸɜɚɱɚ 
ɬɢɪɫɭ 2 ɪɨɡɪ. - 1 1 ɦ3 0,34  7 
ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ 
ɿɡ ɤɭɡɨɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ ɡ 
ɨɱɢɳɟɧ-ɧɹɦ ɤɭɡɨɜɚ 
ɜ єɦɤɿɫɬɶ 2 ɪɨɡɪ. - 1 100 ɦ3 8,2  8 
 ɧɚ ɛɨɣɨɤ 2 ɪɨɡɪ. - 1 100 ɦ3 5,7  9 
ɉɟɪɟɤɢɞɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ 
ɞɨ 2 ɦ 
1 ɪɨɡɪ. - 1 1ɦ3 0,74  10 
 
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ƚɥɚɜɚ ȱɍ. 
 
ɆɍɅəɊɇȱ, ɈȻɅɂɐɘȼȺɅЬɇȱ 
ɌȺ ɋɄɅəɊɋЬɄȱ ɊɈȻɈɌɂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 61. ɉɈȻȱɅȿɇɇə ɇȺȾɈȼȻɇȱȼ ɌȺ ɉɈɊɍɑɇȱȼ ɆɈɋɌȱȼ 
 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1ɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ ȼɢɞ ɪɨɛɨɬɢ Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
1. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɜɚɩɧɹɧɨɝɨ 
ɪɨɡɱɢɧɭ. 2. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɧɚɞɨɜɛɧɿɜ 
ɬɚ 
ɉɨɛɿɥɟɧɧɹ 
ɧɚɞɨɜɛɧɿɜ 
   
ɩɨɪɭɱɧɿɜ ɜɿɞ ɩɢɥɭ ɬɚ ɝɪɹɡɿ. 3. ɉɨ-
ɛɿɥɟɧɧɹ ɧɚɞɨɜɛɧɿɜ ɬɚ ɩɨɪɭɱɧɿɜ 
ɜɚɩ-ɧɹɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɡɚ ɨɞɢɧ ɪɚɡ. 
ɉɨɛɿɥɟɧɧɹ 
ɩɨɪɭɱɧɿɜ ɦɨɫɬɿɜ 
2 0,07  
 
 62. ɎȺɊȻɍȼȺɇɇə ɁȻȱɊɇɂɏ ɁȺɅȱɁɈȻȿɌɈɇɇɂɏ 
     ȾȼɈɋȿɄɐȱɃɇɂɏ ɋɌɈȼɉȱȼ ȾɈɊɈɀɇɂɏ ɁɇȺɄȱȼ 
Ɂ ɇȺɇȿɋȿɇɇəɆ ɋɆɍȽ 
 
 ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1 ɩɨɮɚɪɛɨɜɚɧɢɣ ɫɬɨɜɩ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɬɨɜɩɚ ɜɿɞ ɩɢɥɭ ɬɚ ɝɪɹɡɿ. 
2.Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɬɚ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ  ɜ ɬɪɢ ɤɨɥɶɨɪɢ ɡ 
ɧɚɧɟɫɟɧɧɹɦ ɫɦɭɝ. 3. Ⱦɨɫɬɚɜɥɹɧɧɹ ɬɚ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹ 
ɮɚɪɛ ɬɚ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭ ɜ ɩɨɯɿɞɧɢɣ ɹɳɢɤ.  
 
 
3 
 
 
0,54 
 
 
  63. ɆȺɋɅəɇȿ ɎȺɊȻɍȼȺɇɇə ɓȱɌɄɈɘ ɁȺ 1 ɊȺɁ 
  ȻȿɁ ɉȱȾȽɈɌɈȼɄɂ (ȼȱȾɋȼȱɀȿɇɇə) ɊȺɇȱɒȿ 
  ɉɈɎȺɊȻɈȼȺɇɂɏ ɉɈȼȿɊɏɈɇЬ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɿɞ ɩɢɥɭ ɬɚ ɛɪɭɞɭ. 
 2. Ɏɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɳɿɬɤɨɸ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɩɨɮɚɪɛɨɜɚɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
 
ȼɢɞ ɩɨɮɚɪɛɨɜɚɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
ɋɬɿɧɢ  12  1 
ɋɬɟɥɿ  12,5  2 
ɉɿɞɥɨɝɢ  4  3 
ȼɿɤɧɚ 4 15  4 
Ⱦɜɟɪɿ  12,5  5 
ɉɪɨɦɢɜɧɿ ɛɚɤɢ  23  6 
Ɇɟɬɚɥɟɜɿ ɨɝɨɪɨɠɿ  25  7 
ɒɬɚɯɟɬɧɿ ɨɝɨɪɨɠɿ 3 6,3  8 
  
 64. ɈȻɅɂɐɘȼȺɇɇə ȼɇɍɌɊȱɒɇȱɏ ɉɈȼȿɊɏɈɇЬ 
 ɉɅɂɌɄȺɆɂ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɢ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɨɛɥɢɰɶɨɜɭɜɚɧɧɹ ɩɨ ɪɚɧɿɲɟ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɣ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ, ɨɱɢɳɟɧɿɣ ɜɿɞ ɧɚɩɥɢɜɿɜ ɪɨɡɱɢɧɭ ɚɛɨ ɛɟɬɨɧɭ, ɝɪɹɡɿ, ɠɢɪɨɜɢɯ ɩɥɹɦ. 
Ⱦɥɹ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɩɥɢɬɨɤ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɿɳɚɧɿ, ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɜɚɩɧɹɧɨ-ɩɿɳɚɧɿ ɪɨɡɱɢɧɢ. 
 Ɉɛɥɢɰɶɨɜɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɧ, ɫɬɨɜɩɿɜ ɬɚ ɭɤɨɫɿɜ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɨ ɦɚɹɤɚɦ 
(ɦɚɪɤɚɦ), ɜɢɪɿɜɧɹɧɢɯ ɩɨ ɪɟɣɰɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɨ ɪɿɜɧɸ ɜ ɝɨɪɢɡɨɧɬɚɥɶɧɨɦɭ 
ɧɚɩɪɹɦɿ ɬɚ ɜɢɫɤɭ - ɩɨ ɜɟɪɬɢɤɚɥɿ. 
 Ɉɛɥɢɰɶɨɜɭɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɬɚ ɰɟɝɥɹɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ ɿɡ ɡɚɩɨɜɧɟɧɢɦɢ 
ɲɜɚɦɢ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɩɿɫɥɹ ɧɚɫɿɱɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ. 
 Ɍɨɜɳɢɧɚ ɩɪɨɲɚɪɤɭ ɡ ɪɨɡɱɢɧɭ ɦɿɠ ɩɨɜɟɪɯɧɹɦɢ, ɹɤɿ ɩɿɞɥɹɝɚɸɬɶ 
ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɸ, ɬɚ ɩɥɢɬɤɚɦɢ ɩɨɜɢɧɧɚ ɛɭɬɢ ɧɟ ɛɿɥɶɲɟ 15 ɿ ɞɨ 7 ɦɦ. 
 Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɜɿɜ ɦɿɠ ɩɥɢɬɤɚɦɢ ɩɪɢɣɦɚєɬɶɫɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ ɜɿɞ 
ɩɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɨɦɿɳɟɧɧɹ ɿ ɧɟ ɩɨɜɢɧɧɚ ɩɟɪɟɜɢɳɭɜɚɬɢ 5 ɦɦ. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɜɿɜ 
ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɜɢɤɨɧɭєɬɶɫɹ ɹɤ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ, ɬɚɤ ɿ ɩɿɫɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɩɥɢɬɨɤ ɧɚ ɜɫɿɣ ɨɛɥɢɰɶɨɜɭɜɚɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. ɒɜɢ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɜ ɡɚɥɟɠɧɨɫɬɿ 
ɜɿɞ ɭɦɨɜ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɰɶɨɝɨ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɩɨɜɧɸɸɬɶɫɹ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɧɚ 
ɛɿɥɨɦɭ ɰɟɦɟɧɬɿ ɚɛɨ ɝɿɩɫɨɜɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɡ ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɢɦ ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ 
ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ. 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 
 1. ɋɨɪɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɩɥɢɬɨɤ ɡɚ ɪɨɡɦɿɪɨɦ, ɤɨɥɶɨɪɨɦ ɬɚ 
ɜɿɞɬɿɧɤɚɦɢ. 2. ɉɪɨɜɿɲɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɦɿɬɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɦɚɹɤɿɜ. 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
3. ɉɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɭ ɿɡ ɫɭɯɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɚɛɨ ɩɟɪɟɥɨɩɚɱɭɜɚɧɧɹ ɝɨɬɨɜɨɝɨ 
ɪɨɡɱɢɧɭ. 4. Ɂɦɨɱɭɜɚɧɧɹ ɨɛɥɢɰɶɨɜɭɜɚɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɬɚ ɬɢɥɶɧɨʀ ɫɬɨɪɨɧɢ 
ɩɥɢɬɨɤ ɜɨɞɨɸ. 5. ɇɚɧɟɫɟɧɧɹ ɨɛɛɪɢɡɤɭ. 6. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɥɢɬɨɤ. 
7.ɉɟɪɟɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɩɥɢɬɨɤ, ɩɿɞɬɨɱɭɜɚɧɧɹ ɤɪɨɦɨɤ. 8. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɜɿɜ. 
9.Ɋɨɡɩɭɞɪɟɧɧɹ ɨɛɥɢɰɶɨɜɚɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
ɈȻɅɂɐЬɈȼɍȼȺɇɇə ɉɈȼȿɊɏɈɇЬ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1ɦ2 ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ 
  ɋɤɥɚɞ ɇɚɣɦɟ- Ɋɨɡɦɿɪɢ ɩɥɢɬɨɤ, ɦɦ  
ȼɢɞ 
ɩɨɜɟɪ- 
ȼɢɞ 
ɪɨɡɱɢɧɿɜ 
ɥɚɧɤɢ ɥɢ-
ɰɸɜɚɥь- 
ɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡ- 
100ɯ100 
150ɯ75 
150ɯ150 100ɯ100 
150ɯ75 
150ɯ150 № 
ɯɨɧь  ɧɢɤɿɜ-
ɩɥɢɬɨɱ- 
ɧɢɤɿɜ ɩɪɢ ɬɨɜɳɢɧɿ ɲɜɚ, ɦɦ  
  ɧɢɤɿɜ  1 - 2 3 - 5  
ɋɬɿɧɢ ɐɟɦɟɧɬɧɨ-        
 ɩɿɳɚɧɢɣ ɚɛɨ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-
ɜɚɩɧɹɧɨ-ɩɿɳɚ- 
ɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧɢ 
4 ɪɨɡɪ. -1 
3 ɪɨɡɪ. -1 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
1,9 1,6 1,6 1,4 1 
ɋɬɟɥɿ ɐɟɦɟɧɬɧɨ-        
 ɩɿɳɚɧɢɣ ɚɛɨ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ- 
ɜɚɩɧɹɧɨ-ɩɿɳɚ- 
ɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧɢ 
5 ɪɨɡɪ. - 1 
4 ɪɨɡɪ. - 1 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
3,8 3,3 2,6 2,2 2 
ɋɬɨɜɩɢ ɿ ɐɟɦɟɧɬɧɨ-        
ɭɤɨɫɢ ɩɿɳɚɧɢɣ ɚɛɨ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ- 
ɜɚɩɧɹɧɨ-ɩɿɳɚ- 
ɧɢɣ ɪɨɡɱɢɧɢ 
5 ɪɨɡɪ - 1 
4 ɪɨɡɪ. -1 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
3,5 2,9 3,4 2,9 3 
    ɚ ɛ ɜ ɝ  
 
ȼɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə ɋɉȿɐȱȺɅЬɇɂɏ ɉɅɂɌɈɄ 
 
Ʌɢɰɸɜɚɥьɧɢɤ-ɩɥɢɬɨɱɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɭɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ȼɢɞ ɩɥɢɬɨɤ ȼɢɞ ɪɨɡɱɢɧɭ ȼɢɦɿɪ-
ɧɢɤ 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
Ʉɚɪɧɢɡɨɜɿ ɚɛɨ ɤɭɬɨɜɿ 
(ɮɚɫɨɧɧɿ) 
ɐɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɿɳɚɧɢɣ ɚɛɨ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɜɚɩɧɹɧɨ-ɩɿɳɚɧɢɣ 
 
1 ɦ 
 
0,2 
  
1 
ɐɨɤɨɥɶɧɿ ɚɛɨ ɩɥɿɧɬɭɫɨɜɿ ɐɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɿɳɚɧɢɣ ɚɛɨ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɜɚɩɧɹɧɨ-ɩɿɳɚɧɢɣ 
 
1 ɦ 
 
0,33 
  
2 
ɋɩɟɰɿɚɥɶɧɿ (ɦɢɥɶɧɢɰɿ, 
ɩɨɥɢɰɿ, ɝɚɱɤɢ, ɩɚɩɟɪɨ-
ɭɬɪɢɦɭɜɚɱɿ ɬɚ ɿɧ.) 
ɐɟɦɟɧɬɧɨ-ɩɿɳɚɧɢɣ ɚɛɨ 
ɰɟɦɟɧɬɧɨ-ɜɚɩɧɹɧɨ-ɩɿɳɚɧɢɣ 
 
1 ɩɥɢɬɤɚ 
 
0,33 
  
3 
 ɉɪɢɦɿɬɤɢ:  
 1. ɇɨɪɦɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɩɟɪɟɪɭɛɭɜɚɧɧɹ, ɩɨɩɪɚɜɤɚ 
ɬɚ ɩɿɞɬɨɱɭɜɚɧɧɹ ɤɪɨɦɨɤ ɩɥɢɬɨɤ  ɞɨ 10%  ɡɚɝɚɥɶɧɨʀ ɤɿɥɶɤɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ 
ɩɥɢɬɨɤ. Ɂɚ ɤɨɠɧɢɣ ɩɨɫɥɿɞɭɸɱɢɣ 1% ɩɟɪɟɪɭɛɚɧɢɯ ɩɥɢɬɨɤ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. 
ɡɛɿɥɶɲɭɜɚɬɢ ɧɚ 1%. Ɂɚɝɚɥɶɧɟ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɧɟ 
ɩɨɜɢɧɧɟ ɛɭɬɢ ɛɿɥɶɲɟ 15%. 
 2. ɉɪɢ ɨɛɥɢɰɶɨɜɭɜɚɧɧɿ ɩɥɢɬɤɚɦɢ ɜ ɬɪɢ ɤɨɥɶɨɪɢ ɚɛɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɿ 
ɦɚɥɸɧɤɚ ɡ ɬɪɶɨɯ ɩɥɢɬɨɤ ɬɚ ɛɿɥɶɲɟ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɤɪɢɜɨɥɿɧɿɣɧɢɯ ɩɨɜɟɪɯɨɧɶ 
ɪɚɞɿɭɫɨɦ ɞɨ 2 ɦ  ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɩɨɦɧɨɠɭɜɚɬɢ ɧɚ 1,2. 
 3. ɉɪɢ ɩɥɨɳɿ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɫɬɿɧ ɚɛɨ ɫɬɟɥɿ (ɤɨɠɧɿɣ ɨɤɪɟɦɿɣ 
ɩɥɨɳɢɧɿ) ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɞɨ 2 ɦ2, ɚ ɬɚɤɨɠ ɮɚɪɬɭɯɿɜ ɜɚɧɧ, ɦɿɫɰɶ ɧɚɜɤɨɥɨ 
ɪɚɤɨɜɢɧ, ɝɚɡɨɜɢɯ ɩɥɢɬ, ɮɨɧɬɚɧɱɢɤɿɜ ɿ ɬ.ɿɧ., ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɩɨɦɧɨɠɭɜɚɬɢ ɧɚ 
1,2.  
 
 65. ɊɈɁȻɂɊȺɇɇə ɉɅɂɌɈɑɇɈȽɈ ɈȻɅɂɐɘȼȺɇɇə 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ɋɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɩɥɢɬɨɱɧɨɝɨ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɡɭɛɢɥɚ ɚɛɨ 
ɫɤɚɪɩɟɥɹ. 2. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɝɿɞɧɢɯ ɩɥɢɬɨɤ ɜɿɞ ɪɨɡɱɢɧɭ. 3. ȼɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɩɥɢɬɨɤ ɡ 
ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɜ ɲɬɚɛɟɥɶ. 
 
Ʌɢɰɸɜɚɥьɧɢɤ-ɩɥɢɬɨɱɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1ɦ2 ɪɨɡɿɛɪɚɧɨɝɨ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ 
 
 
ɉɨɜɟɪɯɧɹ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧ
ɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
 
Ȼɟɡ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɩɥɢɬɨɤ 
ȱɡ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹɦ ɝɿɞɧɢɯ 
ɩɥɢɬɨɤ, ɨɞɟɪɠɚɧɢɯ ɩɿɫɥɹ 
ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ, %, ɞɨ 
 
 
№ 
   25 50 75 100  
ɉɿɞɥɨɝɢ ɇ.ɱ. 0,15 0,22 0,34 0,52 0,74 1 
 Ɋɨɡɰ.       
ɋɬɿɧɢ ɇ.ɱ. 0,26 0,39 0,69 1 1,4 2 
 Ɋɨɡɰ.       
  
ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ 
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 66. ɁȺɆȱɇȺ ɈȻɅɂɐɘȼȺɅЬɇɂɏ ɉɅɂɌɈɄ 
(ɈɄɊȿɆɂɆɂ ɆȱɋɐəɆɂ) 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 
 1. ȼɢɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɪɢɯ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɯ ɩɥɢɬɨɤ ɬɚ ɪɨɡɱɢɧɭ. 
2.Ɂɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɭ ɡ ɤɪɨɦɨɤ ɫɭɫɿɞɧɿɯ ɩɥɢɬɨɤ ɬɚ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɜɢɪɭɛɚɧɢɯ 
ɦɿɫɰɶ. 3. ɉɿɞɛɢɪɚɧɧɹ ɩɥɢɬɨɤ ɡɚ ɤɨɥɶɨɪɨɦ ɬɚ ɩɿɞɝɿɧ ʀɯ ɩɨ ɦɿɫɰɸ. 
4.Ƚɨɬɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɱɢɧɭ. 5. ɍɤɥɚɞɟɧɧɹ ɩɥɢɬɨɤ ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɭ ɨɫɧɨɜɭ. 
6.Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɜɿɜ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 7. ɉɪɨɬɢɪɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ. 
  
 
 
 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
Ʌɢɰɸɜɚɥьɧɢɤ-ɩɥɢɬɨɱɧɢɤ 4 ɪɨɡɪ. - 1 
Ʌɢɰɸɜɚɥьɧɢɤ-ɩɥɢɬɨɱɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. - 1 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɩɥɢɬɤɭ 
Ɋɿɡɧɨɜɢɞ ɩɥɢɬɨɤ ɉɨɜɟɪɯɧɹ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧ
ɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɡɚɦɿɧɸɜɚɧɢɯ 
ɩɥɢɬɨɤ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, ɞɨ 
 
№ 
   10 45  
4 -ɝɪɚɧɧɿ ɉɿɞɥɨɝɢ ɇ.ɱ. 0,13 0,09 1 
  Ɋɨɡɰ.    
 ɋɬɿɧɢ ɇ.ɱ. 0,24 0,18 2 
4-ɝɪɚɧɧɿ  Ɋɨɡɰ.    
 ɋɬɨɜɩɢ ɬɚ ɇ.ɱ. 0,42 0,32 3 
 ɭɤɨɫɢ Ɋɨɡɰ.    
6-8-ɝɪɚɧɧɿ ɉɿɞɥɨɝɢ ɇ.ɱ. 0,2 0,15 4 
  Ɋɨɡɰ.    
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢ ɡɚɦɿɧɿ ɩɥɢɬɨɤ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ ɛɿɥɶɲɟ 45 ɲɬ. ɪɨɛɨɬɭ 
ɬɪɟɛɚ ɧɨɪɦɭɜɚɬɢ ɨɤɪɟɦɨ ɹɤ ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɣ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɧɨɜɨɝɨ 
ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ. 
 67.  ɁȺɆȱɇȺ ɒɂȻɈɄ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ȼɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɪɢɯ ɲɢɛɨɤ ɡ ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɮɚɥɶɰɿɜ ɬɚ ɡɧɿɦɚɧɧɹ 
ɲɬɚɩɢɤɿɜ. 2. ɇɚɪɿɡɤɚ ɬɚ ɩɪɢɪɿɡɤɚ ɫɤɥɚ. 3. ɉɪɨɦɚɡɭɜɚɧɧɹ ɮɚɥɶɰɿɜ ɬɚ ɫɤɥɚ. 
4.ȼɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɫɤɥɚ ɡ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ʀɯ ɬɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɲɬɚɩɢɤɿɜ. 
5.ɉɪɨɬɢɪɚɧɧɹ ɫɤɥɚ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1ɦ ɮɚɥьɰɚ 
   ɇɚ ɇɚ ɲɬɚɩɢɤɚɯ  
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɋɤɥɚɞ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ  ɩɨɞɜɿɣɧɿɣ 
ɡɚɦɚɡɰɿ 
ɩɨ ɡɚɦɚɡɰɿ  
№ 
ɫɤɥɹɪɿɜ ɫɤɥɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɚɛɨ 
ɤɥɹɦɟɪɚɯ 
ɞɟɪɟɜ"ɹ-
ɧɿ ɪɚɦɢ 
ɦɟɬɚɥɟɜɿ 
ɪɚɦɢ 
 
3 ɪɨɡɪ.  2-3 ɇ.ɱ. 0,17 0,18 0,21 1 
 ȼɿɤɨɧɧɟ  Ɋɨɡɰ.     
4 ɪɨɡɪ. ɬɨɜɳɢɧɨɸ, 4-6 ɇ.ɱ. 0,18 0,19 0,22 2 
 ɦɦ  Ɋɨɡɰ.     
5 ɪɨɡɪ. Ʌɢɫɬɨɜɟ ɇ.ɱ. 0,22 0,24 0,27 3 
 ɜɿɡɟɪɭɧɱɚɫɬɟ Ɋɨɡɰ     
4 ɪɨɡɪ. Ⱥɪɦɨɜɚɧɟ ɇ.ɱ. - 0,33 0,36 4 
 ɥɢɫɬɨɜɟ Ɋɨɡɰ.     
5 ɪɨɡɪ. ȼɿɬɪɢɧɧɟ ɇ.ɱ. - 0,34 0,37 5 
  Ɋɨɡɰ.     
   ɚ ɛ ɜ  
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɦɿɧɭ ɲɢɛɨɤ ɩɥɨɳɟɸ ɞɨ 1ɦ2. 
ɉɪɢ ɡɚɦɿɧɿ ɬɨɜɫɬɢɯ ɜɿɡɟɪɭɧɱɚɫɬɢɯ, ɞɡɟɪɤɚɥɶɧɢɯ ɬɚ ɚɪɦɨɜɚɧɢɯ ɲɢɛɨɤ 
ɩɥɨɳɟɸ ɜɿɞ 1 ɞɨ 2 ɦ2  ɇ.ɱ. ɿ Ɋɨɡɰ. ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,3, ɚ ɩɥɨɳɟɸ ɛɿɥɶɲɟ 2 ɦ2  
ɇ.ɱ. - ɧɚ 1,5, ɚ Ɋɨɡɰ. - ɧɚ 1,73. 
 
 68. ɊȱɁɇȱ ɋɄɅəɊɋЬɄȱ ɊɈȻɈɌɂ 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ ɮɚɥьɰɚ 
 
ȼɢɞɢ ɪɨɛɿɬ 
 
ɋɤɥɚɞ 
ɫɤɥɹɪɿɜ 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
ȼɢɬɹɝɚɧɧɹ ɰɿɥɢɯ ɲɢɛɨɤ 
ɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ ɲɩɢɥɶɨɤ 
ɚɛɨ  
ɿɡ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ ɪɚɦ ɧɚ 
ɡɚɦɚɡɰɿ ɬɚ ɲɬɚɩɢɤɚɯ 
2 ɪɨɡɪ. 14  1 
 ɲɬɚɩɢɤɿɜ ɿ ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ 
ɮɚɥɶɰɿɜ 
ɿɡ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɚɛɨ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɪɚɦ 
ɬɟ ɠ 16,5  2 
ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɛɢɬɢɯ ɲɢɛɨɤ ɿɡ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ ɪɚɦ ɧɚ 
ɡɚɦɚɡɰɿ ɡ ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɮɚɥɶɰɿɜ 
-"- 6,9  3 
ɉɟɪɟɦɚɡɭɜɚɧɧɹ ɮɚɥɶɰɿɜ 
ɜ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɢɯ ɪɚɦɚɯ ɡ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɧɚ  
ɨɥɿɮɿ 
3 ɪɨɡɪ. 5,5  4 
ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɫɬɚɪɨʀ 
ɡɚɦɚɡɤɢ 
 ɬɟ ɠ 7,3  5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ƚɥɚɜɚ ɍ. 
 
ȾɈɊɈɀɇȱ ɊɈȻɈɌɂ ɌȺ ɌɊɈɌɍȺɊɂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 69. ɊɈɁɊȱȼɇɘȼȺɇɇə ɆȺɌȿɊȱȺɅȱȼ ȼɊɍɑɇɍ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 Ɋɨɡɫɢɩɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɩɿɫɤɭ,   ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ ɚɛɨ ɝɪɚɜɿɣɧɨ-
ɩɿɳɚɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɧɚ ɩɪɨʀɠɞɠɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ ɞɨɪɨɝɢ. 
 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 2 ɪɨɡɪ. - 1 
Ⱦɨɪɨɠɧɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ 1 ɪɨɡɪ. - 1 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɨɫɧɨɜɢ ɚɛɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
Ɇɿɫɰɟ ȼɢɞ Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɜ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, ɦɦ  
ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ 50 100 150 200 № 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ  ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ  
 ɓɟɛɿɧɶ ɚɛɨ 
ɝɪɚɜɿɣ 
5  10  14,8  20  1 
ɇɚ ɭɡɛɿɱɱɿ Ƚɪɚɜɿɣɧɨ-
ɩɿɳɚɧɚ 
ɫɭɦɿɲ 
4,3  8,7  13  17  2 
 ɉɿɫɨɤ 3,4  7,1  10  14  3 
 ɓɟɛɿɧɶ ɚɛɨ 
ɝɪɚɜɿɣ 
2,9  4,9  5,9  6,5  4 
ɇɚ ɩɪɨʀɠɞɠɿɣ 
ɱɚɫɬɢɧɿ 
Ƚɪɚɜɿɣɧɨ-
ɩɿɳɚɧɚ 
ɫɭɦɿɲ 
2,4  4,1  5,2  5,6  5 
 ɉɿɫɨɤ 2  3,4  4,3  4,6  6 
  ɚ ɛ ɜ ɝ  
 ɉɪɢɦɿɬɤɢ:  
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 1. ɉɪɢ ɪɨɡɫɢɩɚɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɜ ɞɜɚ ɲɚɪɢ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ 
ɞɥɹ ɤɨɠɧɨɝɨ ɲɚɪɭ ɨɤɪɟɦɨ. 
 2. ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɚ ɲɢɪɢɧɚ ɞɨɪɨɝɢ 6 ɦ. ɉɪɢ ɲɢɪɢɧɿ ɞɨɪɨɝɢ 7 ɦ  
ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɩɨɦɧɨɠɭɜɚɬɢ ɧɚ 1,1 ɩɪɢ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɭɡɛɿɱɱɿ ɿ 
ɧɚ 1,18 ɩɪɢ ɪɨɡɬɚɲɭɜɚɧɧɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɩɪɨʀɠɞɠɿɣ ɱɚɫɬɢɧɿ. 
 
 70. ɍɅȺɒɌɍȼȺɇɇə ɐȿɆȿɇɌɇɈ-ȻȿɌɈɇɇɈȲ 
 ɈɋɇɈȼɂ ȼɊɍɑɇɍ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɧɚɥɚɝɨɞɠɭɜɚɧɧɹ ɩɿɞ ɲɚɛɥɨɧ ɩɿɞɫɬɢɥɚɸɱɨɝɨ ɲɚɪɭ. 
2. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɛɨɪɬɨɜɢɯ ɞɨɲɨɤ. 3. ɉɿɞɫɢɩɤɚ ɬɚ ɩɿɞɛɢɜɤɚ ɝɪɭɧɬɭ ɞɨ ɛɨɪɬɿɜ 
ɞɨ ɭɩɨɪɭ. 4. ɉɪɢɣɦɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɿɡ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɿɜ-ɫɚɦɨɫɤɢɞɿɜ ɡ  
ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɤɭɡɨɜɚ ɚɜɬɨɦɨɛɿɥɹ-ɫɚɦɨɫɤɢɞɚ ɜɿɞ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ. 
5.Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɜɪɭɱɧɭ. 6. ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɜɿɛɪɚɬɨɪɚ ɬɚ ɜɿɛɪɨɪɟɣɤɢ. 7. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɲɜɿɜ. 8. Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɛɨɪɬɨɜɢɯ ɞɨɳɨɤ ɡ ɩɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ʀɯ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ2 ɨɫɧɨɜɢ 
Ɍɨɜɳɢɧɚ 
ɨɫɧɨɜɢ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
 
120 
Ȼɟɬɨɧɧɢɤɢ: 
4 ɪɨɡɪ. - 2 
 
0,13 
  
1 
160, 180 3 ɪɨɡɪ.- 6 0,15  2 
220, 240 2 ɪɨɡɪ. - 2 0,18  3 
 
 71. ɍɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə ɌɍɆȻ ȱ ɋɌɈȼɉȱȼ ȾɅə 
ɒɅəɏɈȼɂɏ ɁɇȺɄȱȼ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ʉɨɩɚɧɧɹ ɹɦ. 2. Ȼɟɬɨɧɭɜɚɧɧɹ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ ɿ ɰɨɤɨɥɿɜ ɡ 
ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ( ɩɪɢ ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ 
ɞɥɹ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɬɪɭɛɱɚɬɢɯ ɫɬɨɹɤɿɜ). 3. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɭɦɛ, ɫɬɨɹɤɿɜ, ɝɨɬɨɜɢɯ 
ɛɟɬɨɧɧɢɯ ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ ɿ ɫɬɚɥɟɜɢɯ ɬɪɭɛɱɚɬɢɯ ɫɬɨɹɤɿɜ ɿɡ ɡɚɥɢɜɚɧɧɹɦ 
ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɬɚ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ. 4. Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɹɦ ɡ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ 
ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ ɩɟɪɟɜɿɪɤɚ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ. 
 
Шɥɹɯɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ   3 ɪɨɡɪ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɬɭɦɛɭ ɚɛɨ ɫɬɨɜɩ 
 
 Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ № 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɨɛɫɬɚɧɨɜɤɢ ɲɥɹɯɭ ȱ ɉ ɒ  
 ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
Ɍɭɦɛɢ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ 0,7  0,9  1,1  1 
ɋɬɨɜɩɢ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ 0,93  1,2  1,5  2 
 
ɋɬɨɹɤɢ 
ɬɪɭɛɱɚɬɿ 
ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ 
ɝɨɬɨɜɢɯ ɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ 
 
1,2 
  
1,2 
  
1,2 
  
3 
ɫɬɚɥɟɜɿ ɡ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹɦ 
ɮɭɧɞɚɦɟɧɬɿɜ ɬɚ 
ɰɨɤɨɥɿɜ 
       
 
 
 
 
 
 
  
  72. ɍɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə ɒɅəɏɈȼɂɏ ɁɇȺɄȱȼ 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɡɧɚɤ 
 
Ⱦɨɜɠɢɧɚ 
ɲɥɹɯɨɜɢɯ 
ɡɧɚɤɿɜ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ɋɤɥɚɞ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ
. 
 
№ 
Ⱦɨ 1 ɦ 1. Ɋɨɡɦɿɬɤɚ. 2. ɉɪɨɛɢɜɚɧɧɹ ɨɬɜɨɪɿɜ 
ɩɪɨɛɿɣɧɢɤɨɦ ɜɪɭɱɧɭ. 3. ɉɿɞɛɢɪɚɧɧɹ 
ɝɚɣɨɤ, ɛɨɜɬɿɜ. 4. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɡ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɜ ɞɜɨɯ ɬɨɱɤɚɯ. 
 
 
 
ɒɥɹɯɨɜɿ 
 
 
0,52 
  
 
1 
Ȼɿɥɶɲɟ  
1 ɦ 
1. ɉɿɞɛɿɪ ɝɚɣɨɤ, ɛɨɜɬɿɜ ɬɚ ɲɚɣɛ. 
2.Ɋɨɡɦɿɬɤɚ, ɩɪɨɫɜɟɪɞɥɸɜɚɧɧɹ ɨɬɜɨɪɿɜ ɩɿɞ 
ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɪɭɱɧɨɸ ɞɪɿɥɥɸ. 
3.ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɡ ɩɿɞɝɨɧɤɨɸ 
ɨɬɜɨɪɿɜ ɡɧɚɤɚ ɿ ɫɬɨɜɩɚ. 4. Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɡɧɚɤɿɜ ɜ ɱɨɬɢɪɶɨɯ ɬɨɱɤɚɯ ɞɨ ɞɜɨɯ ɫɬɨɜɩɿɜ. 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ: 
3 ɪɨɡɪ. - 1 
2 ɪɨɡɪ. - 1 
 
 
 
1,1 
  
 
2 
 
 73. ɈȻɊɈȻɄȺ ɈɋɇɈȼ ɒɅəɏɈȼɂɏ ɁɇȺɄȱȼ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ɉɛɪɨɛɤɚ ɨɫɧɨɜɢ. 2. Ɋɨɡɛɢɜɤɚ ɤɨɧɬɭɪɭ ɩɨ ɲɚɛɥɨɧɭ. 3. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɨ ɤɨɧɬɭɪɭ. 4. ɉɿɞɫɢɩɚɧɧɹ, ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ. 
5.ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɡɚɣɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ.  
 
Шɥɹɯɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 2 ɪɨɡɪ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɡɧɚɤ 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
 ȼɢɞ ɨɛɪɨɛɤɢ  
Ɏɨɪɦɚ ɨɫɧɨɜɢ ɞɟɪɧɨɦ ɤɚɦɟɧɟɦ № 
 ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
Ʉɜɚɞɪɚɬɧɚ 
 
0,44  0,31  1 
Ʉɪɭɝɥɚ ɚɛɨ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɚ 
 
0,38  0,28  2 
Ɍɪɢɤɭɬɧɚ 
 
0,32  0,22  3 
             ɚ              ɛ   
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ ɩɟɪɟɯɿɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɜɿɞ ɨɞɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ 
ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɢɣ. ɇɚ ɩɟɪɟɯɿɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɚ ɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜɿɞ 
ɨɞɧɨɝɨ ɡɧɚɤɚ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɧɚ 1 ɤɦ ɩɪɨɯɨɞɭ ɇ.ɱ. 0,24, ɚ Ɋɨɡɰ. 
ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɲɥɹɯɨɦ ɦɧɨɠɟɧɧɹ ɇ.ɱ. ɧɚ ɝɨɞɢɧɧɭ ɬɚɪɢɮɧɭ ɫɬɚɜɤɭ 2-ɝɨ 
ɪɨɡɪɹɞɭ. 
 
 74. ɍɅȺɒɌɍȼȺɇɇə ɉɈɄɊɂɌɌə ɌɊɈɌɍȺɊȱȼ 
 ȱɁ ɅɂɌɈȲ ȺɋɎȺɅЬɌɈȻȿɌɈɇɇɈȲ ɋɍɆȱɒȱ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɜɿɞ ɫɦɿɬɬɹ. 2. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ, ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɬɚ 
ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɜɚɥɢɤɨɦ. 3. Ɂɚɫɢɩɤɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɿɫɤɨɦ 
ɬɚ ɡɚɬɢɪɚɧɧɹ ɪɚɣɛɨɜɤɨɸ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1ɦ2 ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ɒɢɪɢɧɚ 
ɫɦɭɝɢ, ɦ 
ɋɤɥɚɞ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ɇɚɣɦɟɧ. 
ɩɨɤɚɡɧ. 
 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ,  ɦɦ 
 
№ 
   20 25 30 35 40 45 5  
 
 
Ⱦɨ 6 
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨ-
ɛɟɬɨɧɧɢɤɢ: 
4 ɪɨɡɪ. - 1 
 
ɇ.ɱ. 
 
0,09 
 
0,11 
 
0,14 
 
0,16 
 
0,18 
 
0,21 
 
0,23 
 
1 
 3 ɪɨɡɪ. - 1 
2 ɪɨɡɪ. - 1 
1 ɪɨɡɪ. - 1 
 
Ɋɨɡɰ. 
 
 
 
       
 
 
Ȼɿɥɶɲɟ 6 
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨ- 
ɛɟɬɨɧɧɢɤɢ: 
5 ɪɨɡɪ. - 1 
 
 
ɇ.ɱ. 
 
 
0,08 
 
 
0,1 
 
 
0,11 
 
 
0,12 
 
 
0,14 
 
 
0,16 
 
 
0,18 
 
 
2 
 3 ɪɨɡɪ. - 1 
2 ɪɨɡɪ. - 1 
1 ɪɨɡɪ. - 1 
 
Ɋɨɡɰ. 
        
   ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ є ɠ  
 
 
 75. ɍɅȺɒɌɍȼȺɇɇə ɈɋɇɈȼɂ ɌɊɈɌɍȺɊɍ 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ɋɨɡɫɢɩɚɧɧɹ ɰɟɝɥɹɧɨɝɨ ɚɛɨ ɜɚɩɧɹɧɨɝɨ ɳɟɛɟɧɸ, ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɞɪɿɛɧɹɤɭ ɚɛɨ ɲɥɚɤɭ. 2. ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɡɫɢɩɚɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡ ɩɨɥɢɜɚɧɧɹɦ 
ɜɨɞɨɸ. 3. ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɨɫɧɨɜɢ 
ɋɩɨɫɿɛ 
ɭɳɿɥьɧɟɧɧɹ 
ɋɤɥɚɞ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜ. 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ ɜ ɳɿɥьɧɨɦɭ ɫɬɚɧɿ, 
ɦɦ 
   ɞɨ 120 ɞɨ 150 ɛɿɥьɲɟ 150 
 
Ɍɪɚɦɛɭɜɚɧɧ
ɹ 
ɒɥɹɯɨɜɿ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ: 
 
ɇ.ɱ. 
 
8,6 
 
10 
 
11,9 
ɜɪɭɱɧɭ 4 ɪɨɡɪ. - 1 
3 ɪɨɡɪ. - 3 
2 ɪɨɡɪ. - 3 
 
Ɋɨɡɰ. 
   
   ɚ ɛ ɜ 
   
 
 76. ɍɅȺɒɌɍȼȺɇɇə ɉɈɄɊɂɌɌə ɌɊɈɌɍȺɊȱȼ 
ȱɁ ɄȺɆ"əɇɂɏ ɌȺ ȻȿɌɈɇɇɂɏ ɉɅɂɌ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɬɚ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ. 2. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɩɥɢɬ ɡ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ʀɯ ɩɨ ɪɿɜɧɸ. 3. Ɍɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ ɩɥɢɬ. 4. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɜɿɜ 
ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɚɛɨ ɩɿɫɤɨɦ. 5. ɉɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɩɥɢɬ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ɉɥɨɳɚ 
ɩɥɢɬɢ, 
 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
ɇɚɣɦɟɧɭ-
ɜɚɧɧɹ  
ɋɩɨɫɿɛ ɨɛɪɨɛɥɸɜɚɧɧɹ ɲɜɿɜ  
№ 
ɦ2 ɞɨ  ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ 
ɪɨɡɱɢɧɨɦ 
ɩɿɫɤɨɦ  
ɞɨ 0,65 Ʌɢɰɸɜɚɥɶɧɢɤ ɇ.ɱ. 0,43 0,36 1 
 3 ɪɨɡɪ. - 1 Ɋɨɡɰ.    
0,66-1,5 ɒɥɹɯɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ ɇ.ɱ. 0,54 0,47 2 
 2 ɪɨɡɪ. - 1 Ɋɨɡɰ.    
   
ɚ ɛ 
 
 
 77. ɍɅȺɒɌɍȼȺɇɇə ɉɈɊȿȻɊɂɄȱȼ ȱɁ 
 ɁȻȱɊɇɂɏ ȻȿɌɈɇɇɂɏ ȿɅȿɆȿɇɌȱȼ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
Ⱥɫɮɚɥьɬɨɛɟɬɨɧɧɢɤɢ: 4 ɪɨɡɪ. - 1 
 Ⱥɫɮɚɥьɬɨɛɟɬɨɧɧɢɤɢ 2 ɪɨɡɪ. - 1 
 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ ɩɨɪɟɛɪɢɤɚ 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
1. Ɋɨɡɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɪɢɯ ɰɟɝɥɹɧɢɯ ɩɨɪɟɛɪɢɤɿɜ ɬɚ ɤɪɚʀɜ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. 2. ȼɿɞɤɢɞɭɜɚɧɧɹ 
ɲɦɚɬɤɿɜ 
ɚɫɮɚɥɶɬɭ ɿ ɰɟɝɥɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 3 ɦ. 3. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ 
ɤɨɪɢɬɚ ɡ ɩɿɞɪɭɛɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɪɿɧɧɹ ɞɟɪɟɜɚ. 
4.ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨɪɟɛɪɢɤɿɜ. 5. Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɩɚɡɭɯ 
ɝɪɭɧɬɨɦ ɡ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ ɜɪɭɱɧɭ. 
 
 
 
0,24 
 
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  ɉɪɢ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɿ ɩɨɪɟɛɪɢɤɚ ɿɡ ɡɛɿɪɧɢɯ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɛɟɡ 
ɪɨɡɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɫɬɚɪɢɯ ɰɟɝɥɹɧɢɯ ɩɨɪɟɛɪɢɤɿɜ ɬɚ ɤɪɚʀɜ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 0,6. 
 
 
 
 
 
 78.  ɁȺɋɂɉɄȺ ɉȱɋɄɈɆ ȱ Ɉɑɂɓȿɇɇə 
 ȼȱȾ ɇЬɈȽɈ ȻȿɌɈɇɇɈȲ ɉɈȼȿɊɏɇȱ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Ⱦɨ ɡɚɫɢɩɤɢ ɩɿɫɤɨɦ 
 Ɂɚɫɢɩɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɲɥɹɯɨɜɨʀ ɨɫɧɨɜɢ ɚɛɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɿɫɤɨɦ. 
 Ⱦɨ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɿɞ ɩɿɫɤɭ 
 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɚɛɨ ɨɫɧɨɜɢ ɜɿɞ ɩɿɫɤɭ ɜɪɭɱɧɭ. 
2.ɉɿɞɝɨɪɬɚɧɧɹ ɩɿɫɤɭ ɧɚ ɭɡɛɿɱɱɿ. 3. ɉɿɞɦɿɬɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɚɛɨ 
ɨɫɧɨɜɢ ɦɿɬɥɚɦɢ. 
Шɥɹɯɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 1 ɪɨɡɪ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɡɚɫɢɩɚɧɨʀ ɚɛɨ ɨɱɢɳɟɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
Ɂɚɫɢɩɤɚ ɩɿɫɤɨɦ ɲɚɪɨɦ 60 ɦɦ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 4,1  1 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɭɳɿɥɶɧɟɧɨʀ 5  2 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɿɞ ɩɿɫɤɭ ɧɟɭɳɿɥɶɧɟɧɨʀ 3,6  3 
 
 
 79.  ɁȺɉɈȼɇȿɇɇə ɒȼȱȼ ȼ ɐȿɆȿɇɌɇɈ- 
-ȻȿɌɈɇɇɈɆɍ ɉɈɄɊɂɌɌȱ ɆȺɋɌɂɄɈɘ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 1. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɲɜɿɜ ɦɚɫɬɢɤɨɸ ɜɪɭɱɧɭ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɥɿɣɤɢ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɲɜɿɜ ɜɿɞ ɩɢɥɭ ɬɚ ɝɪɹɡɿ. 2. Ɋɨɡɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɛɿɬɭɦɭ ɬɚ 
ɩɪɢɝɨɬɭɜɚɧɧɹ ɦɚɫɬɢɤɢ ɜ ɩɟɪɟɫɭɜɧɢɯ ɤɨɬɥɚɯ ɦɿɫɬɤɿɫɬɸ ɞɨ 350 ɥ. 3. Ɉɛɪɨɛɤɚ 
ɲɜɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɩɪɹɦɨɥɿɧɿɣɧɨɝɨ ɤɨɧɬɭɪɭ ɤɪɨɦɨɤ. 
 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 100 ɦ ɲɜɭ 
ɋɩɨɫɿɛ ɨɱɢɳɟɧɧɹ ɲɜɿɜ 
 
ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ ɪɨɛɿɬ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
ȼɪɭɱɧɭ 
 
ɒɥɹɯɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. 8,1  
 
    80. ɁȺɆȱɇȺ ɋɌȺɊɂɏ ɁȺɅȱɁɈȻȿɌɈɇɇɂɏ 
ɋɂȽɇȺɅЬɇɂɏ ɋɌɈȼɉȱȼ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
  1. ȼɢɤɨɩɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɫɬɚɪɢɯ ɫɬɨɜɩɢɤɿɜ. 2.ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɧɨɜɢɯ ɫɬɨɜɩɢɤɿɜ. 3. Ɂɚɫɢɩɤɚ ɹɦ ɡ ɩɨɲɚɪɨɜɢɦ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ ɝɪɭɧɬɭ ɬɚ 
ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɫɬɿ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɨɜɩɢɤɿɜ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɫɬɨɜɩɢɤ 
ɋɤɥɚɞ Ƚɪɭɩɚ ɝɪɭɧɬɭ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ȱ ɉ ɒ 
 ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
ɒɥɹɯɨɜɢɣ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. 
 
0,98 
 
 
 
1,2 
  
1,3 
 
 ɚ ɛ ɜ 
  
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɜɿɞ ɨɞɧɿєʀ ɞɿɥɹɧɤɢ ɪɨɛɨɬɢ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɧɨɪɦɚɦɢ ɬɚ 
ɪɨɡɰɿɧɤɚɦɢ ɰɶɨɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɿ ɨɩɥɚɱɭєɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɡ   139"ɛ" ɰɶɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ. 
 
 81.  əɆɄɈȼɂɃ ɊȿɆɈɇɌ ȽɊȺȼȱɃɇɈȽɈ ȱ 
ɓȿȻȿɇȿȼɈȽɈ ɉɈɄɊɂɌɌə 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɝɨɪɨɠɿ. 2. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɩɢɥɭ ɬɚ ɝɪɹɡɿ. 3.Ɋɨɡɦɿɬɤɚ 
ɦɿɫɰɶ ɪɟɦɨɧɬɭ. 4. Ɋɨɡɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. 5.ɉɪɨɫɿɸɜɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɿɫɥɹ 
ɪɨɡɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɝɪɨɯɨɬɿ. 6.Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɝɪɚɜɿɸ ɬɚ ɳɟɛɟɧɸ. 
7.ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ. 8 ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɪɭɱɧɨɸ ɬɪɚɦɛɿɜɤɨɸ. 9.ɉɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɩɨ ɯɨɞɭ ɩɪɚɰɿ. 10ɉɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 10 ɦ. 11.Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɨɝɨɪɨɠɿ. 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ2 ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
ȼɢɞ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ɋɤɥɚɞ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɪɟɦɨɧɬɨɜɚɧɢɯ ɹɦɨɤ, 
ɦɦ ɞɨ 
 
№ 
      
  ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ  
 
Ƚɪɚɜɿɣɧɟ 
ɒɥɹɯɨɜɿ ɪɨɛɿɬɧɢɤɢ: 
4 ɪɨɡɪ. - 1 
 
0,16 
  
0,18 
  
0,26 
  
1 
ɓɟɛɟɧɟɜɟ 2 ɪɨɡɪ. - 1 
1 ɪɨɡɪ. - 1 
 
0,16 
  
0,25 
  
0,35 
  
2 
  ɚ ɛ ɜ  
 
 82. əɆɄɈȼɂɃ ɊȿɆɈɇɌ ɉɈɄɊɂɌɌə, ɈȻɊɈȻɅȿɇɈȽɈ 
ȼ"əɀɍɑɂɆɂ ɆȺɌȿɊȱȺɅȺɆɂ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ʉɢɪɤɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚʀɜ ɜɢɛɨʀɧ, ɳɨ ɪɟɦɨɧɬɭɸɬɶɫɹ, ɛɿɥɶɲɟ 30 ɦɦ ɚɛɨ 
ɧɟɡɧɚɱɧɟ ɩɿɞɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ʀʀ ɤɪɚʀɜ ɝɥɢɛɢɧɨɸ ɞɨ 30 ɦɦ. 2. Ɋɟɬɟɥɶɧɟ ɨɱɢɳɟɧɧɹ 
ɜɢɛɨʀɧ ɜɿɞ ɩɢɥɭ ɬɚ ɝɪɹɡɿ ɿ  ɜɿɞɛɢɬɨʀ ɦɚɫɢ. 3. Ɋɨɡɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɛɿɬɭɦɭ ɜ 
ɩɟɪɟɫɭɜɧɢɯ  ɤɨɬɥɚɯ. 4. ɇɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɥɿɣɨɤ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ ɬɚ 
ɩɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ʀɯ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɪɟɦɨɧɬɭ. 5. Ɂɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɩɥɨɳɿ, ɳɨ ɪɟɦɨɧɬɭєɬɶɫɹ, 
ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ. 6. Ɋɨɡɫɢɩɚɧɧɹ ɳɟɛɟɧɸ. 7. Ɍɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ ɪɭɱɧɨɸ 
ɬɪɚɦɛɿɜɤɨɸ. 8. Ɋɨɡɥɢɜɚɧɧɹ ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ. 9. Ɋɨɡɫɢɩɚɧɧɹ ɤɚɦ'ɹɧɨɝɨ 
ɞɪɿɛ"ɹɡɤɭ. 10.Ɍɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ ɪɭɱɧɨɸ ɬɪɚɦɛɿɜɤɨɸ. 11. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɩɪɨɮɿɥɸ 
ɬɪɶɨɯɦɟɬɪɨɜɨɸ ɪɟɣɤɨɸ. 12. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ. 13. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɡɧɚɤɿɜ ɿ ɨɝɨɪɨɠɿ. 
 ɉɪɢ ɝɥɢɛɢɧɿ ɜɢɛɨʀɧ ɛɿɥɶɲɟ 30 ɦɦ ɩɿɫɥɹ ɩ.10 ɞɨɞɚєɬɶɫɹ ɪɨɡɥɢɜɚɧɧɹ 
ɜ'ɹɠɭɱɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ (ɞɪɭɝɢɣ ɪɚɡ), ɪɨɡɫɢɩɚɧɧɹ ɜɢɫɿɜɨɤ ɬɚ ɭɤɨɱɭɜɚɧɧɹ 
ɪɭɱɧɢɦ ɤɨɬɤɨɦ ɚɛɨ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ. 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
Ⱥɫɮɚɥьɬɨɛɟɬɨɧɧɢɤɢ:  
4 ɪɨɡɪ. - 1 
3 ɪɨɡɪ. - 1 
1 ɪɨɡɪ. - 1  
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1ɦ2 ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ 
 
ɋɩɨɫɿɛ ɪɟɦɨɧɬɭ Ƚɥɢɛɢɧɚ ɜɢɛɨʀɧ, 
ɦɦ ɞɨ 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
 30 0,27  1 
ɏɨɥɨɞɧɢɣ 50 0,33  2 
 60 0,35  3 
 30 0,2  4 
Ƚɚɪɹɱɢɣ 50 0,27  5 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 60 0,3  6 
 
 
 83. əɆɄɈȼɂɃ ɊȿɆɈɇɌ ȺɋɎȺɅЬɌɈȻȿɌɈɇɇɈȽɈ 
ɉɈɄɊɂɌɌə 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ⱦɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɡ ɚɫɮɚɥьɬɨɛɟɬɨɧɧɢɯ 
ɫɭɦɿɲɿɜ, ɳɨ ɭɤɨɱɭɸɬьɫɹ 
 
 1. Ɋɨɡɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɿɞɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚʀɜ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ɧɚ ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɯ ɩɥɨɳɚɯ.   2. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ.   3.Ɂɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɛɿɬɭɦɨɦ 
ɤɪɚʀɜ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜɢ. 4. Ɋɨɡɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ. 5. ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɜɿɞɯɨɞɿɜ. 6.ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ 
ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɨɝɨɪɨɠɿ. 7. Ɋɨɡɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɛɿɬɭɦɭ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɠɚɪɨɜɧɿ. 
8.ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 50ɦ. 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
Ⱥɫɮɚɥьɬɨɛɟɬɨɧɧɢɤɢ: 
4 ɪɨɡɪ. - 1 
3 ɪɨɡɪ. - 3 
2 ɪɨɡɪ. -2 
1 ɪɨɡɪ. - 1 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1ɦ2 ɩɥɨɳɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ 
 
ȼɢɞ 
Ɍɨɜ-
ɳɢɧɚ  
ɉɥɨɳɚ ɨɞɧɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɳɨ ɪɟɦɨɧɬɭєɬьɫɹ,  ɦ2 ɞɨ: 
 
 
ɪɟɦɨɧɬɭ ɲɚɪɭ, 1 2 3 10 25 № 
 
 
ɦɦ ɞɨ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ  
 
Ɂ ɪɨɡɥɚɦɭ- 
ɜɚɧɧɹɦ 
50 0,77  0,66  0,52  0,44  0,23  1 
ɫɬɚɪɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
 
70 1,1  0,98  0,68  0,5  0,27  2 
 
Ȼɟɡ ɪɨɡɥɚ- 
ɦɭɜɚɧɧɹ 
 50 0,44  0,38  0,33  0,18  0,1  3 
ɫɬɚɪɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
 
70 0,54  0,44  0,34  0,22  0,13  4 
  ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ  
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 84. əɆɄɈȼɂɃ ɊȿɆɈɇɌ ɐȿɆȿɇɌɈȻȿɌɈɇɇɈȽɈ 
ɉɈɄɊɂɌɌə ȱɁ ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəɆ ȽȺɊəɑɈȽɈ  
ȺȻɈ ɏɈɅɈȾɇɈȽɈ ȺɋɎȺɅЬɌɈȻȿɌɈɇɍ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ɉɛɤɨɧɬɭɪɸɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɶ, ɳɨ ɪɟɦɨɧɬɭɸɬɶɫɹ. 2. Ɉɛɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɜɢɛɨʀɧ 
ɿ ɪɚɤɨɜɢɧ ɿɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɩɧɟɜɦɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ 
ɨɛɪɢɫɭ ɬɚ ɩɪɹɦɨɜɢɫɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɤɪɚʀɜ ɹɦɨɤ ɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɛɟɬɨɧɭ. 3. 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɪɚɤɨɜɢɧ ɜɿɞ ɩɢɥɭ ɬɚ ɝɪɹɡɿ ɡ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦ ɦɟɬɚɥɟɜɢɯ ɳɿɬɨɤ ɬɚ 
ɩɪɨɞɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɢɫɧɭɬɢɦ ɩɨɜɿɬɪɹɦ. 4. Ɂɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɬɨɧɤɢɦ ɲɚɪɨɦ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɬɚ ɫɬɿɧɨɤ ɪɨɡɪɿɞɠɟɧɢɦ ɛɿɬɭɦɨɦ. 5. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɜɢɛɨʀɧ ɯɨɥɨɞɧɢɦ ɚɛɨ 
ɝɚɪɹɱɢɦ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɨɦ ɬɚ ɱɨɪɧɢɦ ɳɟɛɟɧɟɦ ɞɥɹ ɧɢɠɧɶɨɝɨ ɲɚɪɭ. 
6.ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɪɭɱɧɨɸ ɬɪɚɦɛɿɜɤɨɸ. 7. ȼɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨʀ 
ɦɚɫɢ ɝɥɚɞɢɥɚɦɢ. 8. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɨɝɨɪɨɠɿ. 
 
 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
Ⱥɫɮɚɥьɬɨɛɟɬɨɧɧɢɤɢ: 
4 ɪɨɡɪ. - 1 
3 ɪɨɡɪ. - 1 
1 ɪɨɡɪ. - 1 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
Ƚɥɢɛɢ-
ɧɚ 
ɉɥɨɳɚ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜ ɨɞɧɨɦɭ 
ɦɿɫɰɿ,  ɦ2 ɞɨ 
 
ɪɨɛɿɬ ɜɢɛɨʀɧ 0,5 1 2 ɛɿɥьɲɟ 3 № 
 ɦɦ ɞɨ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ  
əɦɤɨɜɢɣ ɯɨɥɨɞ- 50 1,2  0,76  0,6  0,46  1 
ɪɟɦɨɧɬ ɡ 
ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧ- 
ɧɨɝɨ 100 1,9  1,4  0,92  0,69  2 
ɧɹɦ ɚɫɮɚɥɶ ɝɚɪɹ- 50 1,3  0,88  0,67  0,5  3 
ɬɨɛɟɬɨɧɭ ɱɨɝɨ 100 2  1,5  0,97  0,7  4 
   ɚ ɛ ɜ ɝ  
 
 85. əɆɄɈȼɂɃ ɊȿɆɈɇɌ ɐȿɆȿɇɌɈȻȿɌɈɇɇɈȽɈ 
ɉɈɄɊɂɌɌə ( Ɂ ɁȺɋɌɈɋɍȼȺɇɇəɆ ȻȿɌɈɇɍ) 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ɉɛɤɨɧɬɭɪɸɜɚɧɧɹ ɦɿɫɰɶ, ɹɤɿ ɪɟɦɨɧɬɭɸɬɶɫɹ. 2. Ɉɛɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɤɪɚʀɜ 
ɩɧɟɜɦɨɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɡ ɧɚɞɚɧɧɹɦ ɩɪɹɦɨɤɭɬɧɨɝɨ ɨɛɪɢɫɭ ɬɚ ɩɪɹɦɨɜɢɫɧɨɝɨ 
ɫɬɚɧɭ ɤɪɚɸ ɹɦɨɤ ɿ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹ ɡɚɥɢɲɤɿɜ ɛɟɬɨɧɭ. 3.Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɢɛɨʀɧ ɬɚ 
ɪɚɤɨɜɢɧ ɜɿɞ ɩɢɥɭ ɬɚ ɝɪɹɡɿ ɦɟɬɚɥɟɜɢɦɢ ɳɿɬɤɚɦɢ ɡ ɩɪɨɞɭɜɚɧɧɹɦ ɫɬɢɫɧɭɬɢɦ 
ɩɨɜɿɬɪɹɦ. 4. Ɂɜɨɥɨɠɭɜɚɧɧɹ ɫɬɿɧɨɤ ɜɢɛɨʀɧ ɜɨɞɨɸ. 5. Ƚɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨʀ 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɫɭɦɿɲɿ. 6. ɇɚɧɟɫɟɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ ɳɿɬɤɨɸ ɧɚ ɫɬɿɧɤɢ ɬɚ ɞɧɨ ɦɿɫɰɶ, 
ɹɤɿ ɪɟɦɨɧɬɭɸɬɶɫɹ. 7. ɍɤɥɚɞɚɧɧɹ ɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɜɪɭɱɧɭ. 8. ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ 
ɭɤɥɚɞɟɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɜɿɞɪɭɛɭɜɚɧɧɹɦ ɚɛɨ ɲɬɢɤɭɜɚɧɧɹɦ ɡ ɨɫɬɚɬɨɱɧɢɦ 
ɨɡɞɨɛɥɟɧɧɹɦ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. 9. Ɂɚɫɢɩɤɚ ɩɿɫɤɨɦ ɦɿɫɰɶ, ɳɨ ɪɟɦɨɧɬɭɸɬɶɫɹ, ɲɚɪɨɦ 
5-6 ɫɦ. 10. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞ ɩɿɫɤɭ, ɡɝɪɿɛɚɧɧɹ ɣɨɝɨ ɜ ɤɭɩɢ ɧɚ ɭɡɛɿɱɱɿ 
ɬɚ ɩɿɞɦɿɬɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɿɧɢɤɨɦ. 11. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɨɝɨɪɨɠɿ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ2 ɩɥɨɳɿ ɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨ ɪɟɦɨɧɬɭ 
 
ɋɤɥɚɞ 
Ƚɥɢɛɢɧɚ 
ɜɢɛɨʀɧ, 
ɉɥɨɳɚ ɩɨɤɪɢɬɬɹ, ɳɨ ɪɟɦɨɧɬɭєɬьɫɹ, ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɦɿɫɰɿ, 
ɦ2 ɞɨ: 
 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɦɦ, ɞɨ 0,5 1 3 ɛɿɥьɲɟ 3 № 
  ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ  
Ȼɟɬɨɧɧɢɤ: 
3 ɪɨɡɪ. -1 
50 1,4  0,89  0,76  0,67  1 
2 ɪɨɡɪ. -1 
1 ɪɨɡɪ. -1 
100 2,1  1,2  0,96  0,77  2 
  ɚ ɛ ɜ ɝ  
 
 86. Ɉɑɂɓȿɇɇə ɉɈɄɊɂɌɌə ȼȱȾ ɉɂɅɍ ɌȺ ȽɊəɁȱ 
ȼɊɍɑɇɍ ȾɈ ɉɈȼȿɊɏɇȿȼɈȲ ɈȻɊɈȻɄɂ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞ ɩɢɥɭ ɬɚ ɝɪɹɡɿ ɜɪɭɱɧɭ ɜɿɧɢɤɚɦɢ, ɫɤɪɟɛɤɚɦɢ 
ɬɚ ɥɨɩɚɬɚɦɢ. 2. ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɩɢɥɭ ɬɚ ɝɪɹɡɿ ɡɚ ɦɟɠɭ ɞɨɪɨɠɧɶɨɝɨ ɩɨɥɨɬɧɚ. 3. 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɩɟɪɟɫɬɚɧɨɜɤɚ ɨɝɨɪɨɠɿ. 
Шɥɹɯɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 1 ɪɨɡɪ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɨɱɢɳɟɧɨɝɨ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ 
ȼɢɞ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞ ɩɢɥɭ 
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ, ɰɟɦɟɧɬɨ-
ɛɟɬɨɧɧɿ ɬɚ ɨɛɪɨɛɥɟɧɿ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
 
1,1 
  
1 
ɬɚ ɫɭɯɨɝɨ ɫɦɿɬɬɹ ɓɟɛɟɧɟɜɿ ɬɚ ɝɪɚɜɿɣɧɿ 1,3  2 
 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɜɿɞ 
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɿ, ɰɟɦɟɧɬɨ-
ɛɟɬɨɧɧɿ ɬɚ ɨɛɪɨɛɥɟɧɿ ɜ'ɹɠɭɱɢɦɢ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɚɦɢ 
 
1,9 
  
3 
ɝɪɹɡɿ ɓɟɛɟɧɟɜɿ ɬɚ ɝɪɚɜɿɣɧɿ 2,1  4 
 
 87. ɉɅȺɇɍȼȺɇɇə ɍɁȻȱɑɑə ȼɊɍɑɇɍ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Ⱦɨ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɭɡɛɿɱɱɹ 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
1. Ɂɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɝɨɪɛɿɜ. 2. Ɂɚɫɢɩɤɚ ɡɚɝɥɢɛɥɟɧɶ. 3. Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ 
ɡ ɩɟɪɟɜɿɪɤɨɸ ɲɚɛɥɨɧɨɦ.  
Ⱦɨ ɨɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɭɡɛɿɱɱɹ 
1. Ɋɨɡɫɢɩɚɧɧɹ ɝɪɚɜɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɚɛɨ ɩɿɫɤɭ. 2.Ɋɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ 
ɝɪɚɜɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɚɛɨ ɩɿɫɤɭ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɭɡɛɿɱɱɹ 
  ɋɬɚɧ ɝɪɭɧɬɭ  
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ 
ɋɤɥɚɞ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ɩɪɢɪɨɞɧɢɣ ɿ 
ɧɚɫɢɩɧɢɣ 
ɭɳɿɥьɧɟɧɢɣ 
ɫɜɿɠɨɧɚɫɢɩɚɧɢɣ 
ɧɟɭɳɿɥьɧɟɧɢɣ 
№ 
  ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
ɉɥɚɧɭɜɚɧɧɹ 1 ɝɪɭɩɢ Ɂɟɦɥɟɤɨɩ 9,2  5,9  1 
ɜ ɉ ɝɪɭɩɢ 3 ɪɨɡɪ. 12  7,5  2 
ɝɪɭɧɬɚɯ ɒ ɝɪɭɩɢ  17,5  8,4  3 
Ɍɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹ Ɂɟɦɥɟɤɨɩ 2 ɪɨɡɪ. 6,3  6,3  4 
Ɉɛɪɨɛɥɟɧɧɹ ɝɪɚɜɿɸ ɒɥɹɯɨɜɢɣ  0,84  0,84  5 
ɭɡɛɿɱɱɹ ɡ 
ɪɨɡɫɢɩɚɧɧɹɦ 
ɩɿɫɤɭ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 
2 ɪɨɡɪ. 
0,71  0,71  6 
   ɚ ɛ  
 88. ɊɈɁɅȺɆɍȼȺɇɇə ȺɋɎȺɅЬɌɈȻȿɌɈɇɇɈȽɈ 
ɉɈɄɊɂɌɌə ȱ ɉɈɄɊɂɌɌə ȱɁ ɑɈɊɇɈȽɈ ɓȿȻȿɇɘ 
ȼȱȾȻȱɃɇɂɆɂ ɆɈɅɈɌȺɆɂ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
Ⱥɫɮɚɥьɬɨɛɟɬɨɧɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. - 1 
Шɥɹɯɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 1 ɪɨɡɪ. - 1 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɦɿɫɰɶ ɪɨɡɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ. 2. Ɋɨɡɥɚɦɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ. 3. ȼɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɨɛɪɭɛɚɧɢɯ ɲɦɚɬɤɿɜ ɭ ɛɿɤ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 3 ɦ. 
4.Ɂɝɪɿɛɚɧɧɹ ɜɢɪɭɛɚɧɢɯ ɲɦɚɬɤɿɜ ɞɨ ɤɭɩɢ. 5. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɿɦɚɧɧɹ 
ɨɝɨɪɨɠɿ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɪɨɡɥɚɦɚɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ Ɍɨɜɳɢɧɚ ɲɚɪɭ,  ɦɦ  
ɪɨɛɿɬ 50 70 100 130 № 
 ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
Ɋɨɡɥɚɦɭɜɚɧɧɹ 
ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
 
11 
  
13 
  
15 
  
17 
  
1 
Ɋɨɡɥɚɦɭɜɚɧɧɹ 
ɳɟɛɟɧɟɜɨɝɨ 
ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
 
 
- 
  
15 
  
- 
  
29 
  
2 
 ɚ ɛ ɜ ɝ  
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
 
 89. ɊȿɆɈɇɌ ɈɋɇɈȼɂ ɌɊɈɌɍȺɊȱȼ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ɋɨɡɩɭɲɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ. 2. Ɋɨɡɫɢɩɚɧɧɹ ɳɟɛɟɧɸ, ɝɪɚɜɿɸ, ɜɢɫɿɜɨɤ ɡ 
ɪɨɡɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹɦ. 3. ɍɳɿɥɶɧɟɧɧɹ ɜɪɭɱɧɭ ɡ ɩɨɥɢɜɚɧɧɹɦ ɜɨɞɨɸ. 
4.ɉɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 
 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1 ɦ2 ɨɫɧɨɜɢ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
ɒɥɹɯɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ: 
2 ɪɨɡɪ. - 2 
1 ɪɨɡɪ. - 1 
0,09 
 
 
 
 
 90.  ɊɈɁȻɂɊȺɇɇə ȻɈɊɌɈȼɈȽɈ ɄȺɆȿɇɘ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ɋɨɡɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɩɪɨʀɠɞɠɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɬɚ ɬɪɨɬɭɚɪɭ ɭɡɞɨɜɠ 
ɛɨɪɬɭ. 2. Ɋɨɡɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɬɪɨɬɭɚɪɭ. 3. ȼɢɣɦɚɧɧɹ ɛɨɪɬɨɜɢɯ ɤɚɦɟɧɿɜ 
(ɝɪɚɧɿɬɧɢɯ ɚɛɨ ɛɟɬɨɧɧɢɯ) ɡ ɩɟɪɟɦɿɳɟɧɧɹɦ ɭ ɛɿɤ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 5 ɦ. 
4.ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɩɿɫɥɹ ɪɨɡɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɚ ɨɫɧɨɜɢ. 
5.ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɨɝɨɪɨɠɿ. 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
Шɥɹɯɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ 
2 ɪɨɡɪ. - 2 
1 ɪɨɡɪ. - 1 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ ɛɨɪɬɨɜɨɝɨ ɤɚɦɟɧɸ 
ȼɢɞ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɪɨɬɭɚɪɭ ɬɚ 
ɩɪɨʀɠɞɠɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 
 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
Ɍɪɨɬɭɚɪ ɬɚ ɩɪɨʀɠɞɠɚ ɱɚɫɬɢɧɚ ɡ 
ɭɤɨɱɟɧɨʀ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ 
0,38  1 
Ɍɪɨɬɭɚɪ ɡ ɥɢɬɨʀ, ɚ ɩɪɨʀɠɞɠɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 
ɡ ɭɤɨɱɟɧɨʀ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ 
0,34  2 
ɉɪɢ ɜɿɞɫɭɬɧɨɫɬɿ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɪɨɬɭɚɪɭ ɿ 
ɩɪɨʀɠɞɠɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ  
(ɚɛɨ ɛɟɡ ɪɨɡɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ʀɯ) 
0,23  3 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
 
 91. ȼɂɉɊȺȼɅȿɇɇə ȻɈɊɌɈȼɈȽɈ ɄȺɆȿɇɘ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. Ɋɨɡɥɚɦɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɬɪɨɬɭɚɪɭ ɡ ɥɢɬɨʀ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ 
ɜɡɞɨɜɠ ɛɨɪɬɭ ɡ ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹɦ ɲɦɚɬɤɿɜ ɜ ɤɭɩɢ. 2. Ɋɨɡɩɭɲɭɜɚɧɧɹ ɿ ɜɢɛɢɜɚɧɧɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɨɫɧɨɜɢ ɛɨɪɬɭ. 3. ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ ɛɨɪɞɸɪɧɢɯ ɤɚɦɟɧɿɜ ɩɨ ɜɿɞɦɿɬɰɿ ɡ 
ɩɿɞɛɢɜɚɧɧɹɦ ɨɫɧɨɜɢ. 4. Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ ɩɚɡɭɯ ɝɪɭɧɬɨɦ ɡ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ ɜɪɭɱɧɭ. 
5. Ƚɨɬɭɜɚɧɧɹ ɰɟɦɟɧɬɧɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ. 6. Ɂɚɥɢɜɚɧɧɹ ɲɜɿɜ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɡ 
ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹɦ ʀɯ ɜɨɞɨɸ. 7.ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɬɚ ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɨɝɨɪɨɠɿ. 
 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 1ɦ ɜɢɩɪɚɜɥɟɧɨɝɨ ɛɨɪɞɸɪɭ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
ɒɥɹɯɨɜɢɣ ɪɨɛɿɬɧɢɤ  
3 ɪɨɡɪ. - 1 
2 ɪɨɡɪ. - 1 
 
0,59 
 
 
 92. ɍɄɈɑɍȼȺɇɇə ȺɋɎȺɅЬɌɈȻȿɌɈɇɇɈȽɈ ɉɈɄɊɂɌɌə 
ɇȺ ɌɊɈɌɍȺɊȺɏ ɊɍɑɇɂɆ ɄɈɌɄɈɆ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
1. ɍɤɨɱɭɜɚɧɧɹ ɭɤɥɚɞɟɧɨʀ ɚɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɨʀ ɫɭɦɿɲɿ ɪɭɱɧɢɦ ɤɨɬɤɨɦ. 
2. Ɂɦɚɳɭɜɚɧɧɹ ɛɚɪɚɛɚɧɚ ɤɨɬɤɚ ɤɜɚɱɟɦ ɜɪɭɱɧɭ. 
 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 100 ɦ2 ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. 
Ⱥɫɮɚɥɶɬɨɛɟɬɨɧɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. 
 
0,98  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ƚɥɚɜɚ Vȱ. 
 
ɊȿɆɈɇɌ ɌȺ ɍɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə 
ɉȺɊȺɅȿɅЬɇɂɏ ɁȺɋɍȼɈɄ  
 
 
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 93. ɊȿɆɈɇɌ ɉȺɊȺɅȿɅЬɇɂɏ ɁȺɋɍȼɈɄ 
 
Ⱥ. Ɋɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɡɚɫɭɜɨɤ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɭɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
ɋɤɥɚɞ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ȼɢɦɿɪɧɢ
ɤ 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
 
ȼɿɞ'єɞɧɚɧɧɹ ɬɚ 
ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ 
200 ɋɥɸɫɚɪ 
4 ɪɨɡɪ. -1 
2 ɪɨɡɪ. -1 
1 
ɡɚɫɭɜɤɚ 
 
0,61 
  
1 
ɤɨɪɩɭɫɚ ɡɚɫɭɜɤɢ  250 Ɍɟ ɠ Ɍɟ ɠ 0,82  2 
ɡ ɝɜɢɧɬɨɦ ɬɚ 300 -"- -"- 1  3 
ɞɢɫɤɚɦɢ, 350 -"- -"- 1,2  4 
ɪɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɧɚ 400 -"- -"- 1,5  5 
ɞɟɬɚɥɿ ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ 500 -"- -"- 1,7  6 
ɡɚɫɭɜɤɢ, ɦɦ, ɞɨ 600 -"- -"- 2  7 
Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɦɚɯɨɜɢɤɚ ɡ ɝɜɢɧɬɚ (ɲɩɢɧɞɟɥɹ) 3 ɪɨɡɪ. 1  
ɦɚɯɨɜɢɤ 
0,12  8 
 
 
Ȼ. Ɋɟɦɨɧɬ ɡɚɫɭɜɨɤ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɭɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
ɋɤɥɚɞ ɋɤɥɚɞ ȼɢɦɿɪɧɢɤ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɪɨɛɿɬ 
 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ 
200 ɋɥɸɫɚɪ  
2 ɪɨɡɪ. 
1 
ɡɚɫɭɜɤɚ 
0,23  1 
ɞɟɬɚɥɟɣ ɩɪɢ 250 Ɍɟ ɠ Ɍɟ ɠ 0,32  2 
ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɡɚɫɭɜɤɢ, 300 -"- -"- 0,45  3 
ɦɦ, ɞɨ 350 -"- -"- 0,6  4 
 400 -"- -"- 0,87  5 
 500 -"- -"- 1,1  6 
 600 -"- -"- 1,3  7 
Ɂɚɜɚɪɸɜɚɧɧɹ ɬɪɿɳɢɧɢ ɤɨɪɩɭɫɭ ɡɚɫɭɜɤɢ ɡ 
ɨɛɪɨɛɤɨɸ ʀʀ ɩɿɞ ɡɚɜɚɪɸ-ɜɚɧɧɹ ɬɚ ɡɚɱɢɳɟɧɧɹɦ 
ɲɜɚ(ɩɪɢ ɞɨɜɠɢɧɿ ɬɪɿɳɢɧɢ ɞɨ 100ɦɦ 
ȿɥɟɤɬɪɨ-
ɡɜɚɪɧɢɤ 5 
ɪɨɡɪ. 
 
1 
ɬɪɿɳɢɧɚ 
 
0,73 
  
8 
       
  
 
 
 
 
 
Пɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 
ɋɤɥɚɞ  
ɪɨɛɿɬ 
ɋɤɥɚɞ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ȼɢɦɿɪɧɢɤ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
 
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ 
Ɍɨɤɚɪ  
4 ɪɨɡɪ. 
1 
ɝɜɢɧɬ 
0,07  9 
ɫɬɨɩɨɪɧɨɝɨ ɝɜɢɧɬɚ ɋɥɸɫɚɪ 4 
ɪɨɡɪ. 
Ɍɟ ɠ 0,23  10 
ȼɢɫɜɟɪɞɥɸɜɚɧɧɹ ɡɥɚɦɚɧɨɝɨ ɫɬɨɩɨɪɧɨɝɨ 
ɝɜɢɧɬɚ ɡ 
ɧɚɪɿɡɭɜɚɧɧɹɦ ɪɿɡɶɛɢ ɬɚ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɧɨɜɨɝɨ 
ɝɜɢɧɬɚ 
 
 
Ɍɟ ɠ 
 
 
-"- 
 
 
0,32 
  
 
11 
ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ 
ɜɪɭɱɧɭ ɞɪɿɛɧɢɯ 
250 ɋɥɸɫɚɪ 
5 ɪɨɡɪ. 
1 
ɝɜɢɧɬ 
0,49  12 
ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ  300 Ɍɟ ɠ Ɍɟ ɠ 0,68  13 
ɫɬɪɿɱɤɨɜɨʀ ɪɿɡɶɛɢ  350 -"- -"- 0,82  14 
ɧɚ ɝɜɢɧɬɿ (ɲɩɢɧ- 400 -"- -"- 1  15 
ɞɟɥɿ) ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ 500 -"- -"- 1,1  16 
ɡɚɫɭɜɤɢ, ɦɦ, ɞɨ 600 -"- -"- 1,3  17 
 
ȼɢɩɪɚɜɥɟɧɧɹ 
200 -"- 1 
ɝɚɣɤɚ 
0,32  18 
ɜɪɭɱɧɭ ɞɪɿɛɧɢɯ 250 -"- Ɍɟ ɠ 0,41  19 
ɭɲɤɨɞɠɟɧɶ 300 -"- -"- 0,49  20 
ɫɬɪɿɱɤɨɜɨʀ ɪɿɡɶɛɢ 350 -"- -"- 0,59  21 
ɧɚ ɝɚɣɰɿ ɩɪɢ 400 -"- -"- 0,68  22 
ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɡɚɫɭɜɤɢ: 500 -"- -"- 0,73  23 
ɦɦ, ɞɨ 600 -"- -"- 0,89  24 
 200 Ʉɨɜɚɥɶ     
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
ȼɿɞɤɭɜɚɧɧɹ ɜ 
4 ɪɨɡɪ. - 1 
3 ɪɨɡɪ. - 1 
1 ɲɬ. 
 
0,83 25 
ɧɚɝɪɿɬɨɦɭ ɫɬɚɧɿ 250 Ɍɟ ɠ Ɍɟ ɠ 0,96  26 
ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɞɥɹ 300 -"- -"- 1  27 
ɝɜɢɧɬɚ 
(ɲɩɢɧɞɟɥɹ) 
350 -"- -"- 1,2  28 
ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ 400 -"- -"- 1,3  29 
ɡɚɫɭɜɤɢ, ɦɦ, ɞɨ 500 -"- -"- 1,6  30 
 600 -"- -"- 1,9  31 
ȼɢɬɨɱɭɜɚɧɧɹ 
ɝɜɢɧɬɚ 
(ɲɩɢɧɞɟɥɹ) 
200 Ɍɨɤɚɪ 
5 ɪɨɡɪ. 
1 
ɝɜɢɧɬ 
1,6  32 
ɿ ɡɚɝɨɬɨɜɤɢ ɡ 250 Ɍɟ ɠ Ɍɟ ɠ 1 9  33 
ɪɿɡɶɛɥɟɧɧɹɦ ɬɚ 300 -"- -"- 2,3  34 
ɩɪɢɝɨɧɤɨɸ ɣɨɝɨ 350 -"- -"- 2,8  35 
ɩɨ ɝɚɣɰɿ ɩɪɢ 400 -"- -"- 3,2  36 
ɞɿɚɦɟɬɪɿ 500 -"- -"- 4,1  37 
ɡɚɫɭɜɤɢ, ɦɦ, ɞɨ 600 -"- -"- 5,4  38 
 
 
 
 
 
Пɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɋɤɥɚɞ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ȼɢɦɿɪɧɢɤ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
ȼɢɬɨɱɭɜɚɧɧɹ 
ɝɚɣɤɢ ɿɡ ɛɪɨɧɡɨɜɨʀ 
200 Ɍɨɤɚɪ 
5 ɪɨɡɪ. 
1 
ɝɚɣɤɚ 
1,2  39 
ɛɨɥɜɚɧɤɢ ɡ 250 Ɍɟ ɠ Ɍɟ ɠ 1,4  40 
ɪɿɡɶɛɥɟɧɧɹɦ ɬɚ 300 -"- -"- 1,6  41 
ɩɪɢɝɨɧɤɨɸ ɝɚɣɤɢ 350 -"- -"- 1,9  42 
ɩɨ ɝɜɢɧɬɭ ɩɪɢ 400 -"- -"- 2,3  43 
ɞɿɚɦɟɬɪɿ 500 -"- -"- 3  44 
ɡɚɫɭɜɤɢ, ɦɦ,  ɞɨ 600 -"- -"- 3,8  45 
 
ɉɪɢɲɚɛɪɨɜɭɜɚɧɧɹ 
ɬɚ ɩɪɢɬɢɪɚɧɧɹ 
200 ɋɥɸɫɚɪ 
6 ɪɨɡɪ. - 1 
5 ɪɨɡɪ. - 1 
 
1 ɞɢɫɤ 
 
1,3 
  
46 
ɱɚɜɭɧɧɨɝɨ ɞɢɫɤɭ 250 Ɍɟ ɠ Ɍɟ ɠ 2,3  47 
ɡ ɜɢɞɚɥɟɧɧɹɦ 300 -"- -"- 2,8  48 
ɜɢɛɨʀɧ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 350 -"- -"- 3,2  49 
ɜɿɞ 0,25 ɞɨ 0,5 ɦɦ 400 -"- -"- 3,8  50 
ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ 500 -"- -"- 4,5  51 
ɡɚɫɭɜɤɢ, ɦɦ, ɞɨ 600 -"- -"- 5,4  52 
 200 -"- 1 ɤɿɥɶɰɟ 1,6  53 
ɉɪɢɬɢɪɚɧɧɹ 250 -"- Ɍɟ ɠ 2,5  54 
ɱɚɜɭɧɧɢɯ ɤɿɥɟɰɶ 300 -"- -"- 3,1  55 
ɜɧɭɬɪɿ ɤɨɪɩɭɫɭ 350 -"- -"- 3,8  56 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ  400 -"- -"- 4,5  57 
ɡɚɫɭɜɤɢ,  ɦɦ , ɞɨ 500 -"- -"- 5,3  58 
 600 -"- -"- 6,5  59 
ȼɿɞɤɭɜɚɧɧɹ ɤɥɢɧɭ 
ɞɥɹ ɪɨɡɩɿɪɤɢ 
ɞɢɫɤɿɜ ɡɚɫɭɜɤɢ 
350 Ʉɨɜɚɥɶ 
4 ɪɨɡɪ. - 1 
3 ɪɨɡɪ. - 1 
 
1 ɤɥɢɧ 
 
0,38 
  
60 
ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ, 400 Ɍɟ ɠ Ɍɟ ɠ 0,5  61 
ɦɦ, ɞɨ 500 -"- -"- 0,73  62 
 600 -"- -"- 0,81  63 
Ɋɨɡɝɨɧɤɚ ɪɿɡɶɛɢ 
ɝɜɢɧɬɚ 
(ɲɩɢɧɞɟɥɹ) 
200 ɋɥɸɫɚɪ 
4 ɪɨɡɪ. 
1 
ɝɜɢɧɬ 
0,41  64 
ɡɚɫɭɜɤɢ ɪɭɱɧɢɦ 350 Ɍɟ ɠ Ɍɟ ɠ 0,68  65 
ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɩɪɢ 400 -"- -"- 1,1  66 
ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɡɚɫɭɜɤɢ, 500 -"- -"- 1,4   67 
ɦɦ, ɞɨ 600 -"- -"- 1,7  68 
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɫɤɨɛɢ, ɹɤɚ 
ɫɤɪɿɩɥɸє ɞɢɫɤɢ 
ɜ ɡɛɨɪɿ 
 
-"- 
 
1 ɫɤɨɛɚ 
 
0,13 
  
69 
Ɂɚɦɿɧɚ ɫɚɥɶɧɢɤɚ 200 -"- 1 ɫɚɥɶɧɢɤ 0,2  70 
ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ 250 -"- Ɍɟ ɠ 0,26  71 
ɡɚɫɭɜɤɢ, ɦɦ, ɞɨ 300 -"- -"- 0,32  72 
 350 -"- -"- 0,41  73 
  
 
Пɪɨɞɨɜɠɟɧɧɹ ɬɚɛɥɢɰɿ 2 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
ɋɤɥɚɞ 
ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ 
ȼɢɦɿɪɧɢɤ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
Ɂɚɦɿɧɚ ɫɚɥɶɧɢɤɚ 
ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ 
400 ɋɥɸɫɚɪ 
4 ɪɨɡɪ. 
1 
ɫɚɥɶɧɢɤ 
0,49  74 
ɡɚɫɭɜɤɢ, ɦɦ, ɞɨ 500 Ɍɟ ɠ Ɍɟ ɠ 0,57  75 
 600 -"- -"- 0,73  76 
ɋɜɟɪɞɥɿɧɧɹ 
ɨɬɜɨɪɿɜ ɭ ɮɥɚɧɰɹɯ 
ɱɚɜɭɧɧɨʀ ɡɚɫɭɜɤɢ 
200 ɋɥɸɫɚɪ 
5 ɪɨɡɪ. - 1 
2 ɪɨɡɪ. - 1 
1  
ɡɚɫɭɜɤɚ 
 
0,82 
  
77 
ɧɚ ɩɪɢɜɿɞɧɨɦɭ 300 Ɍɟ ɠ Ɍɟ ɠ 1  78 
ɜɟɪɫɬɚɬɿ ɡ ɪɨɡɦɿɬ- 400 -"- -"- 1,4  79 
ɤɨɸ ɩɨ ɦɿɫɰɸ ɩɪɢ 500 -"- -"- 1,6  80 
ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɡɚɫɭɜɤɢ, 600 -"- -"- 1,8  81 
ɦɦ, ɞɨ       
  
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ɉɪɢ ɜɢɬɨɱɭɜɚɧɧɿ ɱɚɜɭɧɧɢɯ ɝɚɣɨɤ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɪɹɞɤɿɜ № 
39-45 ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,1. 
 
ȼ. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɫɭɜɨɤ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 3 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
ɋɤɥɚɞ 
ɫɥɸɫɚɪɿɜ 
ȼɢɦɿɪɧɢɤ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɦɚɯɨɜɢɤɚ ɧɚ ɝɜɢɧɬ 
(ɲɩɢɧɞɟɥɶ) ɿ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɣɨɝɨ 
 
3 ɪɨɡɪ. 
 
1 ɦɚɯɨɜɢɤ 
 
0,14 
  
1 
ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɝɜɢɧɬɚ 
ɡ ɞɢɫɤɨɦ ɿ ɤɪɢɲ-  
200 4 ɪɨɡɪ. - 1 
2 ɪɨɡɪ. - 1 
1  
ɡɚɫɭɜɤɚ 
0,91  2 
ɤɨɸ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ  
250 Ɍɟ ɠ Ɍɟ ɠ 1,2  3 
ɭ ɤɨɪɩɭɫ ɿ  300 -"- -"- 1,5  4 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ  350 -"- -"- 1,7  5 
ɩɪɢ ɞɿɚɦɟɬɪɿ 400 -"- -"- 2,2  6 
ɡɚɫɭɜɤɢ, 500 -"- -"- 2,5  7 
ɦɦ, ɞɨ 600 -"- -"- 3,1  8 
 
Ƚɿɞɪɚɜɥɿɱɧɟ 
200 5 ɪɨɡɪ. - 1 
2 ɪɨɡɪ. - 1 
-"- 0,5  9 
ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹ 250 Ɍɟ ɠ -"- 0,65  10 
ɡɚɫɭɜɤɢ ɡ ɨɞɧɿєʀ 300 -"- -"- 0,8  11 
ɫɬɨɪɨɧɢ ɩɪɢ 350 -"- -"- 0,91  12 
ɞɿɚɦɟɬɪɿ ɡɚɫɭɜɤɢ, 400 -"- -"- 1  13 
ɦɦ, ɞɨ 500 -"- -"- 1,1  14 
 600 -"- -"- 1,3  15 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  ɉɪɢ ɝɿɞɪɚɜɥɿɱɧɨɦɭ ɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɿ ɡɚɫɭɜɤɢ ɡ ɞɜɨɯ ɫɬɨɪɿɧ 
ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɪɹɞɤɿɜ № 9-15 ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,5. 
 
 
 94. ɉȱȾȽɈɌɈȼɄȺ ɁȺɋɍȼɄɂ ȾɈ ɍɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 
 1. Ɋɨɡɛɢɪɚɧɧɹ ɡɚɫɭɜɤɢ. 2. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɫɿɯ ɞɟɬɚɥɟɣ ɿ ɡɦɚɳɭɜɚɧɧɹ 
ɯɨɞɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ. 3. ɋɤɥɚɞɚɧɧɹ ɡɚɫɭɜɤɢ ɡ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ. 
4.ɇɚɛɢɜɤɚ ɫɚɥɶɧɢɤɚ. 5. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɪɭɯɭ ɯɨɞɨɜɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ ɡɚɫɭɜɤɢ. 
 ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɡɚɫɭɜɤɭ 
 Ⱦɿɚɦɟɬɪ Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɡɚɫɭɜɤɢ  
ɋɤɥɚɞ ɫɥɸɫɚɪɿɜ ɡɚɫɭɜɤɢ, ɫɬɚɥь ɱɚɜɭɧ № 
 ɦɦ, ɞɨ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
4 ɪɨɡɪ. 50 0,69  0,46  1 
 100 0,9  0,72  2 
4 ɪɨɡɪ. - 1 150 1,3  1  3 
3 ɪɨɡɪ. - 1 200 1,6  1,3  4 
 250 2  1,5  5 
5 ɪɨɡɪ. - 1 300 2,2  2  6 
3 ɪɨɡɪ. - 1 350 2,6  2,1  7 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 400 3  2,3  8 
 500 3,5  3  9 
6 ɪɨɡɪ. - 1 600 4,3  3,5  10 
3 ɪɨɡɪ. - 2 800 4,8  4  11 
 1000 5,9  5  12 
 1200 7  6,1  13 
  ɚ ɛ  
  ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  ɉɿɞɣɨɦ ɬɚ ɩɨɜɨɪɨɬɢ ɡɚɫɭɜɨɤ ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ ɛɿɥɶɲɟ 150ɦɦ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɦɟɯɚɧɿɡɦɿɜ (ɟɥɟɤɬɪɨɬɟɥɶɮɟɪ, ɤɪɚɧ-ɛɚɥɤɚ, ɿ ɬ.ɿ.). 
 
 95. ɍɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə  ɁȺɋɍȼɈɄ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ɋɬɪɨɩɨɜɤɚ ɬɚ ɨɩɭɫɤɚɧɧɹ ɡɚɫɭɜɨɤ ɜ ɬɪɚɧɲɟɸ. 2.ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ 
ɡɚɫɭɜɨɤ ɧɚ ɝɨɬɨɜɭ ɨɫɧɨɜɭ. 3. ɐɟɧɬɪɭɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɡ ɩɿɞɝɨɧɤɨɸ ɤɪɨɦɨɤ 
ɩɚɬɪɭɛɤɿɜ ɿ ɬɪɭɛ ɚɛɨ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɝɨɬɨɜɢɯ ɩɪɨɤɥɚɞɨɤ ɿ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɛɨɥɬɿɜ. 
4. ȼɢɜɿɪɟɧɧɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɩɨ ɡɚɞɚɧɿɣ ɜɿɞɦɿɬɰɿ. 5. Ɉɫɬɚɬɨɱɧɟ ɡɝɜɢɧɱɭɜɚɧɧɹ 
ɮɥɚɧɰɿɜ ɿɡ ɡɚɦɿɧɨɸ ɬɢɦɱɚɫɨɜɢɯ ɛɨɥɬɿɜ ɧɚ ɩɨɫɬɿɣɧɿ ɚɛɨ ɩɿɞɬɪɢɦɤɚ ɩɪɢ 
ɩɪɢɯɜɚɬɰɿ ɫɬɢɤɿɜ. 
 
 
 
 
 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɡɚɫɭɜɤɭ 
 
 
ɋɤɥɚɞ ɥɚɧɤɢ 
ɦɨɧɬɚɠɧɢɤɿɜ 
Ⱦɿɚɦɟɬɪ 
ɡɚɫɭɜɤɢ, 
Ɇɚɬɟɪɿɚɥ ɡɚɫɭɜɤɢ  
ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɦɦ, ɞɨ ɫɬɚɥь ɱɚɜɭɧ № 
ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ  ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
4 ɪɨɡɪ. - 2 50 0,87  0,77  1 
3 ɪɨɡɪ. - 1 100 1,4  1,2  2 
 150 1,9  1,6  3 
 200 2,9  2,5  4 
5 ɪɨɡɪ. - 1 250 3,7  3,1  5 
4 ɪɨɡɪ. - 1 300 4,8  4,2  6 
3 ɪɨɡɪ. - 1 350 5,8  4,9  7 
 400 7,2  6,2  8 
 450 8,7  7,4  9 
 500 10  8,6  10 
 600 13,5  11,5  11 
6 ɪɨɡɪ. - 1 700 17,5  15  12 
4 ɪɨɡɪ. - 2 800 22  19  13 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
3 ɪɨɡɪ. - 1 900 26  22  14 
 1000 31  26  15 
 1200 39,5  34  16 
 1400 48,5  41,5  17 
 1600 -  49,5  18 
 2000 -  65  19 
  ɚ ɛ  
 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ.  ɉɪɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɡɚɫɭɜɨɤ ɡ ɩɪɢɤɪɭɱɟɧɢɦɢ ɩɚɬɪɭɛɤɚɦɢ 
ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ƚɥɚɜɚ Vɉ. 
 
ȽɈɋɉɈȾȺɊɑȱ ɊɈȻɈɌɂ 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 96. ɆɂɌɌə ȼȱɄɈɇɇɂɏ ɊȺɆ ɌȺ ȾȼȿɊɇɂɏ ɉɈɅɈɌȿɇ 
 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ - 1 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɩɪɨɪɿɡɭ ɡ ɨɞɧɨɝɨ ɛɨɤɭ 
 
ɋɤɥɚɞ  ɪɨɛɿɬ 
 
ɇɸɱɸ Ɋɨɡɰ. № 
Ɇɢɬɬɹ ɩɿɫɥɹ 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɢɯ ɬɚ 
 
ɜɿɤɨɧɧɢɯ ɪɚɦ ɡ 
ɩɪɨɬɢɪɚɧɧɹ 
 
1,6  1 
ɦɚɥɹɪɧɢɯ ɪɨɛɿɬ 
ɡ ɝɨɬɭɜɚɧɧɹɦ  
ɫɭɦɿɲɿ ɬɚ ɩɿɞɧɨ- 
ɤɨɪɨɛɤɚɦɢ ɬɚ 
ɩɿɞɜɿɤɨɧɧɢɦɢ 
ɞɨɲɤɚɦɢ 
ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɡ 
ɩɪɨɬɢɪɚɧɧɹɦ 
11   
ɲɟɧɧɹɦ ɜɨɞɢ ɧɚ  
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 
50 ɦ 
 ɩɪɨɦɢɜɚɧɧɹ ɡ  
ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɲɩɚɬɟɥɟɦ 
ɬɚ ɩɪɨɬɢɪɚɧɧɹɦ 
 
17,5 
  
3 
 ɞɜɟɪɧɢɯ ɩɨɥɨɬɟɧ ɡ ɤɨɪɨɛɤɚɦɢ 
 
4,3  4 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
  97. ɆɂɌɌə ɉȱȾɅɈȽ ɌȺ ɋɌȱɇ 
   
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ɂɫɤɪɿɛɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɧɚɥɢɩɥɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ, ɝɪɹɡɿ ɬɚ ɮɚɪɛɢ ɲɩɚɬɟɥɟɦ 
ɡ ɩɿɞɦɿɬɚɧɧɹɦ ɬɚ ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹɦ ɫɦɿɬɬɹ. 2. ɉɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ. 3. Ɇɢɬɬɹ 
ɩɿɞɥɨɝ ɚɛɨ ɫɬɿɧ ɜɿɞ ɛɪɢɡɤɿɜ ɤɥɟɣɨɜɨʀ ɚɛɨ ɜɚɩɧɹɧɨʀ ɮɚɪɛɢ. 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ - 1 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɉɨɜɟɪɯɧɿ 
 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
 Ⱦɟɪɟɜ'ɹɧɿ ɩɨɮɚɪɛɨɜɚɧɿ 6  1 
ɉɿɞɥɨɝɢ  ɧɟɮɚɪɛɨɜɚɧɿ 10  2 
 Ȼɟɬɨɧɧɿ 11,5  3 
 Ɉɛɥɢɰɶɨɜɚɧɿ ɤɟɪɚɦɿɱɧɢɦɢ ɩɥɢɬɤɚɦɢ 8,2  4 
ɋɬɿɧɢ, ɩɨɮɚɪɛɨɜɚɧɿ ɦɚɫɥɹɧɢɦɢ ɮɚɪɛɚɦɢ 4,6  5 
 
 
 98. ɆɂɌɌə ɋɏɈȾȱȼ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɫɦɿɬɬɹ. 2. Ɇɢɬɬɹ ɫɯɿɞɰɿɜ ɜɪɭɱɧɭ ɡ ɨɱɢɳɟɧɧɹɦ ɜɿɞ 
ɝɪɹɡɿ, ɛɪɢɡɤɿɜ ɪɨɡɱɢɧɭ ɬɚ ɮɚɪɛɢ. 3. ɉɪɢɬɢɪɚɧɧɹ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɦɨɤɪɨɸ 
ɝɚɧɱɿɪɤɨɸ. 4. ɉɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɜɨɞɢ. 
 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ - 1 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɫɯɿɞɰɿɜ 
ɋ ɯ ɨ ɞ ɢ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
Ɂɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɿ, ɛɟɬɨɧɧɿ, ɤɚɦ'ɹɧɿ 7,3  1 
Ⱦɟɪɟɜ'ɹɧɿ ɩɨɮɚɪɛɨɜɚɧɿ 3,3  2 
 ɧɟɮɚɪɛɨɜɚɧɿ 6,1  3 
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. Ɇɢɬɬɹ ɩɥɨɳɚɞɨɤ ɧɨɪɦɭɜɚɬɢ ɡɚ  124 ɰɶɨɝɨ ɡɛɿɪɧɢɤɚ. 
 
 99. Ɉɑɂɓȿɇɇə ɌȺ ɉɊɈɆɂȼȺɇɇə 
 ɋȺɇȱɌȺɊɇɂɏ ɉɊɂɅȺȾȱȼ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɜɿɞ ɛɪɢɡɤɿɜ ɪɨɡɱɢɧɭ ɬɚ ɮɚɪɛɢ. 2.ɉɪɨɦɢɜɚɧɧɹ 
ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɜɨɞɨɸ ɚɛɨ ɫɩɟɰɪɨɡɱɢɧɨɦ ɡ ɣɨɝɨ ɩɪɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹɦ. 3. ɉɪɨɬɢɪɚɧɧɹ 
ɝɚɧɱɿɪɤɨɸ. 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ - 1 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɩɪɢɥɚɞ 
 ɉɪɨɦɢɜɚɧɧɹ  
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɥɚɞɿɜ ɫɩɟɰɪɨɡɱɢɧɨɦ ɜɨɞɨɸ ɡɚ 3 ɪɚɡɢ № 
 ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
ɍɧɿɬɚɡ, ɪɚɤɨɜɢɧɚ, ɭɦɢɜɚɥɶɧɢɤ 0,43  0,18  1 
ɋɢɞɿɧɧɹ ɞɨ ɭɧɿɬɚɡɭ 0,2  -  2 
ȼɚɧɧɚ 0,89  0,44  3 
Ʉɨɥɨɧɤɚ -  0,2  4 
 ɚ ɛ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 100.  ɈɑɂɋɌɄȺ ɉɊɂɆȱɓȿɇɇə  
 ȼȱȾ ȻɍȾȱȼȿɅЬɇɈȽɈ ɋɆȱɌɌə 
 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ - 1 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1- ɦ2 ɩɿɞɥɨɝɢ 
 ɉɿɫɥɹ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɨɛɿɬ  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ɤɚɦ'ɹɧɢɯ, 
ɲɬɭɤɚɬɭɪɧɢɯ 
ɚɛɨ ɩɿɱɧɢɯ 
ɫɬɨɥɹɪɧɢɯ 
ɚɛɨ 
ɬɟɫɥɹɪɫьɤɢɯ 
№ 
 ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
 
Ɉɱɢɫɬɤɚ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ  
ɿɡ ɡɝɪɿɛɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɜ ɤɭɱɿ ɬɚ 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 
20 ɦ 
 
5,4 
  
2,3 
  
1 
ɜɿɞ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ 
ɫɦɿɬɬɹ 
ɿɡ ɫɩɭɫɤɚɧɧɹɦ ɩɨ ɠɨɥɨɛɭ ɬɚ 
ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹɦ ɜɿɞ ɠɨɥɨɛɚ ɭ 
ɛɿɤ 
 
6 
  
2,8 
  
2 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
ɉɿɞɦɿɬɚɧɧɹ ɩɿɞɥɨɝɢ ɜɿɧɢɤɨɦ ɩɿɫɥɹ ɨɱɢɫɬɤɢ 
ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɦɿɬɬɹ ɿɡ ɡɦɨɱɭɜɚɧɧɹɦ 
ɩɿɞɥɨɝɢ, ɡɫɤɪɿɛɚɧɧɹɦ ɧɚɥɢɩɥɨɝɨ ɪɨɡɱɢɧɭ 
(ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ),  ɩɪɢɛɢɪɚɧɧɹɦ ɬɚ 
ɜɿɞɧɟɫɟɧɧɹɦ ɫɦɿɬɬɹ 
 
1,7 
  
1,4 
  
3 
  ɚ ɛ  
 
 101.  ɈɑɂɋɌɄȺ ɉɈȼȿɊɏɇȱ ȼȱȾ ɇȺȻɊɂɁɄȱȼ 
ɊɈɁɑɂɇɍ ɌȺ ɎȺɊȻɂ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ɉɱɢɫɬɤɚ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɜɿɞ ɧɚɛɪɢɡɤɿɜ ɪɨɡɱɢɧɭ, ɮɚɪɛɢ ɬɚ ɛɪɭɞɭ. 
2.ɉɪɨɬɢɪɚɧɧɹ ɦɨɤɪɨɸ ɝɚɧɱɿɪɤɨɸ. 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ - 1 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ȼɢɞ ɩɨɜɟɪɯɧɟɣ 
 
ȼɢɦɿɪɧɢɤ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
 
ɉɪɢɥɚɞɢ 
ɜɿɤɨɧɧɿ 1 
ɤɨɦɩɥɟɤɬ 
0,4  1 
 ɞɜɟɪɧɿ 
 
ɬɟ ɠ 0,15  2 
 
Ɋɟɲɿɬɤɢ  
 
ɧɚ ɫɬɿɧɤɚɯ ɚɛɨ ɫɬɟɥɹɯ 
100 
ɪɟɲɿɬɨɤ 
7,4  3 
ɜɟɧɬɢɥɹɰɿɣɧɿ, 
ɜɫɬɚɜɥɟɧɿ 
ɜ ɩɿɞɥɨɡɿ ɬɟ ɠ 4,3  4 
Ƚɚɥɬɟɥɿ ɚɛɨ ɩɥɿɧɬɭɫɢ 
 
100 ɦ 2,5  5 
 
 
 
 102.  Ɉɑɂɓȿɇɇə ɋɇȱȽɍ Ɂ ȾȺɏɍ, 
ɊɂɒɌɍȼȺɇɇə ɌȺ ɈɉȺɅɍȻɄɂ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɞɚɯɭ, ɪɢɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ ɿɡ ɫɤɢɞɚɧɧɹɦ 
ɣɨɝɨ ɜɧɢɡ. 2. Ɂɝɪɿɛɚɧɧɹ ɫɧɿɝɭ ɜ ɤɭɩɢ. 
 Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ - 1 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɜɢɱɢɳɟɧɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ 
ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
Ɂ ɞɪɚɛɢɧɢ, ɪɢɲɬɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɩɚɥɭɛɤɢ 3  1 
Ɂ ɞɚɯɭ ɩɪɢ ɬɨɜɳɢɧɿ ɲɚɪɭ, 10 2,7  2 
ɫɦ, ɞɨ 20 3,9  3 
ɇɚ ɤɨɠɧɿ ɧɚɫɬɭɩɧɿ 10 ɫɦ ɡɛɿɥɶɲɟɧɧɹ ɬɨɜɳɢɧɢ ɲɚɪɭ ɞɨɞɚɜɚɬɢ 0,5  4 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
 103. ɉɊɂȻɂɊȺɇɇə ɌȿɊɂɌɈɊȱȲ ȻɍȾȱȼȿɅЬɇɈȲ ɉɅɈɓȱ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ - 1 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ ȼɢɦɿɪɧɢɤ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
Ɂɛɢɪɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɬɚ 
ɜɿɞɯɨ-ɞɿɜ (ɰɟɝɥɚ, ɩɨɥɨɜɧɹɤ, ɨɛɪɿɡɤɢ ɬɚ 
ɩɢɥɨɦɚɬɟɪɿɚɥɢ ɿ ɬ.ɿ.) ɡ ɪɨɡɫɨɪɬɭɜɚɧɧɹɦ ɜ 
ɲɬɚɛɟɥɶ ɚɛɨ ɜ ɤɭɩɢ 
 
1 ɦ3 
 
0,6 
  
1 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ ɡ ɩɟɪɟɤɢ-
ɞɚɧɧɹɦ ɫɧɿɝɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 3 ɦ ɬɚ  
15 100 ɦ2 2  2 
ɡɝɪɿɛɚɧɧɹɦ ɜ ɤɭɩɢ ɩɪɢ ɬɨɜɳɢɧɿ 
ɫɧɿɠɧɨɝɨ ɩɨɤɪɨɜɭ,  ɫɦ, ɞɨ 
25 ɬɟ ɠ 4,3  3 
Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɯɨɞɿɜ ɬɚ ɞɪɚɛɢɧɨɤ ɜɿɞ ɡɚɦɟɪɡɥɨɝɨ 
ɪɨɡɱɢɧɭ ɬɚ ɩɨɥɨɸ 
-"- 7  4 
ɉɪɢɛɢɪɚɧɧɹ ɬɟɪɢɬɨɪɿʀ ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨʀ ɩɥɨɳɿ ɜɿɞ 
ɛɭɞɿɜɟɥɶɧɨɝɨ ɫɦɿɬɬɹ ɡ ɜɿɞɤɢɞɚɧɧɹɦ ɣɨɝɨ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 10 ɦ ɬɚ ɩɿɞɦɿɬɚɧɧɹ ɩɥɨɳɿ 
-"- 3,9  5 
 
 104. ɉɊɈɆɂȼɄȺ Ɂ ɉɊɈɌɂɊȺɇɇəɆ ɒɂȻɈɄ  
Ɂ ɁɈȼɇȱɒɇЬɈȲ ɋɌɈɊɈɇɂ ɉȱɋɅə 
ɎȺɊȻɍȼȺɇɇə ɎȺɋȺȾɍ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ - 1 
ɇɨɪɦɚ  ɱɚɫɭ  ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 100 ɦ2 ɲɢɛɨɤ ɡ ɨɞɧɿєʀ ɫɬɨɪɨɧɢ 
ɍɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
Ɂ ɪɢɲɬɭɜɚɧɧɹ ɇ.ɱ. 6,7 
 Ɋɨɡɰ.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
Ƚɥɚɜɚ Vɒ. 
 
ȱɇɒȱ ɊɈȻɈɌɂ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 105.  ɍɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə ɁȺɅȱɁɈȻȿɌɈɇɇɈȽɈ 
ȾɊȿɇȺɀɇɈȽɈ ɍɋɌə ȼɊɍɑɇɍ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1.  ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɨɫɧɨɜɢ ɩɿɞ ɭɫɬɹ. 2. ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɭɫɬɹ. 3.Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ 
ɫɬɢɤɿɜ ɭɫɬɹ ɡ ɤɨɥɟɤɬɨɪɨɦ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɚɛɨ ɝɥɢɧɹɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ. 4. Ɂɚɫɢɩɚɧɧɹ 
ɭɫɬɹ ɝɪɭɧɬɨɦ ɧɚ ɝɥɢɛɢɧɭ ɞɨ 0,4 ɦ ɜɪɭɱɧɭ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɭɫɬɹ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ  ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɭɫɬɹ, ɦɦ, ɞɨ 
ɪɨɡɪɹɞ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 75 125 200 
4 ɇ.ɱ. 1,1 1.6 2,5 
 Ɋɨɡɰ.    
  ɚ ɛ ɜ 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 
 106.  ɁȺȻɂȼȺɇɇə ɋɌɂɄȱȼ ɅɈɌɄȱȼ  
ɐȿɆȿɇɌɇɂɆ ɊɈɁɑɂɇɈɆ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 1. Ʉɨɧɨɩɚɱɟɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɩɪɨɫɦɨɥɟɧɢɦ ɤɨɧɨɩɥɹɧɢɦ ɤɥɨɱɱɹɦ. 
2.Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɥɨɬɤɿɜ ɝɨɬɨɜɢɦ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɡ ɩɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ 
ɪɨɡɱɢɧɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 3. Ɂɚɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. 4. 
Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɜɢɛɨʀɧ ɧɚ ɤɪɨɦɤɚɯ ɫɬɢɤɿɜ ɥɨɬɤɿɜ. 
Ⱦɥɹ ɥɨɬɤɿɜ ɛɟɡ ɪɨɡɬɪɭɛɭ  
 1. Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɥɨɬɤɿɜ ɝɨɬɨɜɢɦ ɰɟɦɟɧɬɧɢɦ ɪɨɡɱɢɧɨɦ ɡ 
ɩɿɞɧɨɲɟɧɧɹɦ ɪɨɡɱɢɧɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 2. Ɂɚɝɥɚɞɠɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɤɪɢɬɨʀ 
ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɡ ɡɚɬɢɪɚɧɧɹɦ ɬɪɿɳɢɧ ɧɚ ɤɪɨɦɤɚɯ ɫɬɢɤɿɜ ɥɨɬɤɿɜ. 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ - 4 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɫɬɢɤ 
Ɍɢɩɢ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ȼɢɫɨɬɚ ɥɨɬɤɿɜ,  ɦ № 
ɥɨɬɤɿɜ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 0,4 0,5 0,6 0,8 1  
Ɋɨɡɬɪɭɛɧɿ ɇ.ɱ. 0,16 0,19 0,21 0,24 0,29 1 
 Ɋɨɡɰ.       
Ȼɟɡ ɪɨɡɬɪɭɛɿɜ ɇ.ɱ. 0,07 0,09 0,1 0,13 0,18 2 
 Ɋɨɡɰ.       
  ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ  
  
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ:  ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɡɚɛɢɜɚɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɥɨɬɤɿɜ, 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɨɩɨɪɢ ɜɢɫɨɬɨɸ ɞɨ 1,25 ɦ. ɉɪɢ ɜɢɫɨɬɿ ɨɩɨɪ ɛɿɥɶɲɟ 1,25 ɦ 
ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,25. 
 
 
 107.  ȽȿɊɆȿɌɂɁȺɐȱə ɋɌɂɄȱȼ ɅɈɌɄȱȼ 
ȻȱɌɍɆɇɈ-ɐȿɆȿɇɌɇɈɘ ɆȺɋɌɂɄɈɘ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
 ɇɨɪɦɚɦɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿɸ ɫɬɢɤɨɜɢɯ ɡ'єɞɧɚɧɶ 
ɡɪɨɲɭɜɚɥɶɧɢɯ ɤɚɧɚɥɿɜ ɿɡ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɯ ɥɨɬɤɿɜ, ɜɢɤɨɧɚɧɚ ɛɿɬɭɦɧɨ-
ɰɟɦɟɧɬɧɨɸ ɦɚɫɬɢɤɨɸ ɡ ɦɟɬɨɸ ɛɿɥɶɲɨʀ ɧɚɞɿɣɧɨɫɬɿ ɡ'єɞɧɚɧɶ. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
Ⱦɥɹ ɥɨɬɤɿɜ ɪɨɡɬɪɭɛɧɨɝɨ ɬɢɩɭ 
 1. Ƚɨɬɭɜɚɧɧɹ ɛɿɬɭɦɧɨ-ɰɟɦɟɧɬɧɨʀ ɦɚɫɬɢɤɢ (ɿɡ ɪɨɡɪɿɞɠɟɧɨɝɨ ɛɿɬɭɦɭ, 
ɰɟɦɟɧɬɭ, ɛɟɧɡɢɧɭ ɚɛɨ ɛɿɬɭɦɭ, ɫɤɥɨɜɚɬɢ ɬɚ ɫɨɥɹɪɤɢ). 2.ɉɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɦɚɫɬɢɤɢ 
ɜɿɞɪɚɦɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 20 ɦ. 3. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɥɨɬɤɿɜ ɦɚɫɬɢɤɨɸ. 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
Ⱦɥɹ ɥɨɬɤɿɜ ɛɟɡ ɪɨɡɬɪɭɛɿɜ 
 1. Ɋɨɡɿɝɪɿɜɚɧɧɹ ɛɿɬɭɦɭ. 2. ɉɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɭ ɜɿɞɪɚɯ ɝɚɪɹɱɨɝɨ ɛɿɬɭɦɭ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ. 3. Ɂɚɩɨɜɧɟɧɧɹ ɫɬɢɤɿɜ ɥɨɬɤɿɜ ɝɚɪɹɱɢɦ ɛɿɬɭɦɨɦ. 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ - 4. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɫɬɢɤ 
Ɍɢɩɢ  ɇɚɣɦɟɧ. ȼɢɫɨɬɚ ɥɨɬɤɿɜ,  ɦ  № 
ɥɨɬɤɿɜ ɩɨɤɚɡɧ. 0,35 0,4 0,45 0,5 0,6 0,8 1 !.25 1,4  
Ɋɨɡɬɪɭɛɧɿ ɇ.ɱ. 0,27 0,3 0,32 0,35 0,39 0,47 0,56 0,66 0,74 1 
 Ɋɨɡɰ.           
Ȼɟɡ  ɇ.ɱ. - 0,12 - - 0,15 0,18 0,22 0,27 0,31 2 
ɪɨɡɬɪɭɛɿɜ Ɋɨɡɰ.           
  ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ є ɠ ɡ ɿ  
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɇɨɪɦɚɦɢ ɜɪɚɯɨɜɚɧɨ ɝɟɪɦɟɬɢɡɚɰɿɹ ɫɬɢɤɿɜ ɥɨɬɤɿɜ, 
ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɯ ɧɚ ɨɩɨɪɢ ɜɢɫɨɬɨɸ ɞɨ 1,25 ɦ. ɉɪɢ ɜɢɫɨɬɿ ɨɩɨɪ ɛɿɥɶɲɟ 1,25 ɦ 
ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,25. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 108. ȼȱȾɄɊɂȼȺɇɇə ɌȺ ɁȺɄɊɂɌɌə ɓɂɌɈȼɂɏ ɁȺɌȼɈɊȱȼ 
ȽȱȾɊɈɌȿɏɇȱɑɇɂɏ ɋɉɈɊɍȾ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ - 3 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ȼɢɦɿɪɧɢɤ ɇɚɣɦɟɧ. Ɇɚɪɤɚ ɳɢɬɨɜɨɝɨ ɡɚɬɜɨɪɭ № 
ɪɨɛɿɬ  ɩɨɤɚɡɧ. ɊɌɉ-
200 
ɊɌɉ-
150 
ɊɌɄ-
150 
ɊɌɉ-
120 
ɊɌɄ-
120 
ɊɌɄ-
100 
ɊɌɉ-
80 
ɊɌɄ-
80 
 
ȼɿɞɤɪɢɜɚɧɧɹ 
ɳɢɬɨɜɨɝɨ 
ɡɚɬɜɨɪɭ   
 
1 
 
ɇ.ɱ. 
 
0,96 
 
0,39 
 
0,59 
 
0,33 
 
0,53 
 
0,49 
 
0,2 
 
0,28 
 
1 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɝɚɣɤɨɜɨɝɨ 
ɤɥɸɱɚ 
ɜɿɞɤɪɢɜɚɧ
ɧɹ 
 
Ɋɨɡɰ. 
         
Ɉɱɢɫɬɤɚ ɝɜɢɧɬɚ 
ɩɿɞɣɨɦɧɢɤɚ ɜɿɞ 
 
1 
 
ɇ.ɱ. 
 
1,25 
 
1,05 
 
1,05 
 
0,93 
 
0,93 
 
0,85 
 
0,75 
 
0,75 
 
2 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɡɚɛɪɭɞɧɟɧɨɫɬɿ ɝɜɢɧɬ 
 
 
Ɋɨɡɰ. 
         
Ɂɦɚɳɭɜɚɧɧɹ 
ɝɜɢɧɬɚ 
ɩɿɞɣɨɦɧɢɤɚ 
 
1 
 
ɇ.ɱ. 
 
0,13 
 
0,11 
 
0,11 
 
0,11 
 
0,11 
 
0,095 
 
0,07 
 
0,07 
 
3 
ɫɨɥɿɞɨɥɨɦ 
 
ɝɜɢɧɬ  
Ɋɨɡɰ. 
         
Ɂɚɤɪɢɬɬɹ 
ɳɢɬɨɜɨɝɨ 
ɡɚɬɜɨɪɭ 
 
1 
 
ɇ.ɱ. 
 
0,71 
 
0,33 
 
0,53 
 
0,29 
 
0,47 
 
0,41 
 
0,155 
 
0,23 
 
4 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ 
ɝɚɣɤɨɜɨɝɨ 
ɤɥɸɱɚ 
ɡɚɤɪɢɬɬɹ  
Ɋɨɡɰ. 
         
   ɚ ɛ ɜ ɝ ɞ є ɠ ɡ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 109.  ɍɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə ɌȺ ɁɇȱɆȺɇɇə 
ɌɂɆɑȺɋɈȼɈȲ ɈȽɈɊɈɀȱ 
 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
Пɪɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɿ ɨɝɨɪɨɠɿ 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɫɬɨɹɤɿɜ ɡ ɪɨɡɲɢɜɤɨɸ ʀɯ ɪɟɣɤɚɦɢ. 
Пɪɢ ɡɧɿɦɚɧɧɿ ɨɝɨɪɨɠɿ 
Ɂɧɿɦɚɧɧɹ ɫɬɨɹɤɿɜ ɬɚ ɪɨɡɲɢɜɤɚ ɡ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ʀɯ ɜ ɲɬɚɛɟɥɶ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɦ ɨɝɨɪɨɠɿ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɍɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ Ɂɧɿɦɚɧɧɹ 
3 ɇ.ɱ. 0,85 0,58 
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 Ɋɨɡɰ.   
  ɚ ɛ 
 
 110. ȼɂɄɈɒɍȼȺɇɇə ȽȺɁɈɇȱȼ (ȽȺɁɈɇɈɄɈɋȺɊɄȺɆɂ) 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ɉɟɪɟɜɿɪɤɚ ɫɩɪɚɜɧɨɫɬɿ ɝɚɡɨɧɨɤɨɫɚɪɤɢ ɿɡ ɡɚɩɪɚɜɥɟɧɧɹɦ ɩɚɥɢɜɨɦ. 
2.ȼɢɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɝɚɡɨɧɿɜ ɡ ɨɛɫɥɭɝɨɜɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɫɚɪɤɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɝɚɡɨɧɭ 
 Ɍɚɪɢɮ- Ɍɢɩ ɝɚɡɨɧɿɜ  
Ɇɚɪɤɚ ɝɚɡɨɧɨɤɨɫɚɪɤɢ ɧɢɣ ɫɭɰɿɥьɧɢɣ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ № 
 ɪɨɡɪɹɞ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
"Ⱦɪɭɠɛɚ" ɄȽ-0,5; 
ɄȽЭ-0,5; ɋɄ-20; ɋɄ-15 
 0,27  0,37  1 
ɆɎ-70 (ɆɎ-73) 
 
4 0,19  0,26  2 
ɋȽ, ɋȽɄ, ɄȽɋ-1,2 
 
 0,14  0,19  3 
  ɚ ɛ  
  
 ɉɪɢɦɿɬɤɢ: 1. Ⱦɨ ɫɭɰɿɥɶɧɢɯ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɝɚɡɨɧɢ ɛɟɡ ɧɚɫɚɞɠɟɧɶ ɚɛɨ ɡ 
ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɞɟɪɟɜ ɬɚ ɤɭɳɿɜ ɞɨ 150 ɲɬ. ɧɚ 1 ɝɚ. əɤɳɨ ɤɿɥɶɤɿɫɬɶ ɞɟɪɟɜ ɬɚ ɤɭɳɿɜ 
ɛɿɥɶɲɟ 150 ɲɬ. ɧɚ 1 ɝɚ ɝɚɡɨɧɢ ɜɿɞɧɨɫɹɬɶɫɹ ɞɨ ɤɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɯ. 2. ɉɪɢ 
ɜɢɤɨɲɭɜɚɧɧɿ ɝɚɡɨɧɿɜ ɧɚ ɫɯɢɥɚɯ ɬɚ ɭɤɨɫɚɯ ɇ.ɱ. ɬɚ Ɋɨɡɰ. ɦɧɨɠɢɬɢ ɧɚ 1,5. 
 
 
 
 
 
 111.  ȼɂɄɈɒɍȼȺɇɇə ȽȺɁɈɇȱȼ ɄɈɋɈɘ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɤɨɫɢ ɞɨ ɪɨɛɨɬɢ. 2. Ɂɤɨɲɭɜɚɧɧɹ ɬɪɚɜɢ ɡ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ʀʀ ɜ 
ɪɹɞɤɢ. 3. Ƚɨɫɬɪɟɧɧɹ ɤɨɫɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɝɚɡɨɧɭ 
Ɍɢɩ ɝɚɡɨɧɭ 
 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
ɋɭɰɿɥɶɧɢɣ 4 0,36  1 
Ʉɨɦɛɿɧɨɜɚɧɢɣ  0,46  2 
 
 112.  ɁȽɊȱȻȺɇɇə ɋɄɈɒȿɇɈȲ ɌɊȺȼɂ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
 1. Ɂɝɪɿɛɚɧɧɹ ɫɤɨɲɟɧɨʀ ɬɪɚɜɢ ɝɪɚɛɥɹɦɢ. 2. ȼɿɞɧɟɫɟɧɧɹ ɬɪɚɜɢ ɧɚ 
ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 30 ɦ ɡ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹɦ ɜ ɤɨɩɢɰɿ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɦ2 ɝɚɡɨɧɭ 
Ɂɚɫɿɛ ɫɤɨɲɭɜɚɧɧɹ Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
Ƚɚɡɨɧɨɤɨɫɚɪɤɨɸ 2 0,16  1 
Ʉɨɫɨɸ  0,24  2 
 
 113.  ɁȺɆȱɊəɇɇə Ɋȱȼɇə ɉȱȾɁȿɆɇɂɏ ȼɈȾ 
ȼ ɋɉɈɋɌȿɊȿɀɍȼȺɅЬɇɂɏ ɋȼȿɊȾɅɈȼɂɇȺɏ 
ɌȺ ɉȿɊȿɏȱȾ ɊɈȻȱɌɇɂɄȱȼ ɉɈɆȱɀ 
ɌɈɑɄȺɆɂ ɋɉɈɋɌȿɊȿɀȿɇɇə 
 
Ⱥ. ȼɢɦɿɪ ɪɿɜɧɹ ɩɿɞɡɟɦɧɢɯ ɜɨɞ 
ɜ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɭɜɚɥьɧɢɯ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɚɯ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ȼɿɞɤɪɢɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧ ɬɚ ɡɧɿɦɚɧɧɹ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨʀ ɛɿɪɤɢ. 
2.Ɂɚɦɿɪɹɧɧɹ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɿ ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɪɭɥɟɬɤɢ. 
3.Ɂɚɩɢɫɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞɦɿɬɤɢ ɪɿɜɧɹ ɜɨɞɢ ɜ ɠɭɪɧɚɥɿ ɿ ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɿɣ ɛɿɪɰɿ. 
4.Ɂɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɛɿɪɤɢ ɧɚ ɤɪɢɲɰɿ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 5. Ɂɚɤɪɢɜɚɧɧɹ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ. 6. 
ȼɢɬɢɪɚɧɧɹ ɿ ɫɤɪɭɱɭɜɚɧɧɹ ɪɭɥɟɬɤɢ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɭ 
Ƚɥɢɛɢɧɚ ɫɜɟɪɞɥɨɜɢɧɢ, ɦ Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɪ. № 
ɞɨ 25 2 0,125  1 
26-50  0,14  2 
 
Ȼ. ɉɟɪɟɯɿɞ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɩɨɦɿɠ ɬɨɱɤɚɦɢ ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɟɧь 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɤɦ ɩɟɪɟɯɨɞɭ 
ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɞɨɪɨɝɢ 
 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
1. Ⱦɨɪɨɝɢ ɭɩɨɪɹɞɤɨɜɚɧɿ ɬɚ ɫɭɯɿ, ɝɪɭɧɬɨɜɿ, ɪɿɜɧɚ 
ɦɚɥɨɩɟɪɟɫɿɱɟɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɡ ɬɜɟɪɞɢɦ ɩɨɤɪɢɬɬɹɦ, ɬɜɟɪɞɟ 
ɫɧɿɠɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ 
  
0,25 
  
1 
2. ɉɚɲɧɹ, ɩɟɪɟɫɿɱɟɧɚ ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ, ɪɿɡɧɿ ɝɪɭɧɬɨɜɿ ɞɨɪɨɝɢ, 
ɩɭɯɤɟ ɫɧɿɠɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɲɚɪɨɦ ɞɨ 0,2 ɦ, ɦɿɫɰɟɜɿɫɬɶ ɡ 
ɭɤɥɨɧɨɦ ɞɨ 10  
1  
0,3 
  
2 
3. Ƚɿɪɫɶɤɿ ɫɯɢɥɢ, ɞɿɥɹɧɤɢ ɡ ɱɚɝɚɪɧɢɤɨɦ, ɛɟɡɞɨɪɿɠɠɹ, 
ɩɭɯɤɟ ɫɧɿɠɧɟ ɩɨɤɪɢɬɬɹ ɲɚɪɨɦ ɛɿɥɶɲɟ 0,2 ɦ, ɨɠɟɥɟɞɢɰɹ 
  
0,5 
 
3 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 
 114.  ɍɅȺɒɌɍȼȺɇɇə ȾɈɓȺɌɂɏ ȾȱȺɎɊȺȽɆ 
ɇȺ ɁȺɄɊɂɌɂɏ ɄɈɅȿɄɌɈɊȺɏ 
 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɪɨɛɿɬ 
 Ⱦɨɳɚɬɿ ɞɿɚɮɪɚɝɦɢ ɭɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɿ 1-1,5 ɦ ɜɿɞ 
ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɨɝɨ ɭɫɬɹ ɞɪɟɧɢ ɩɿɞ ɛɪɿɜɤɨɸ ɭɤɨɫɭ ɜɿɞɤɪɢɬɨɝɨ ɤɨɥɟɤɬɨɪɚ ɿ 
ɫɥɭɠɢɬɶ ɞɥɹ ɡɚɩɨɛɿɝɚɧɧɹ ɪɨɡɦɢɜɭ ɝɪɭɧɬɭ ɧɚɜɤɨɥɨ ɭɫɬєɜɨʀ ɬɪɭɛɢ. 
 ɋɩɨɱɚɬɤɭ  ɜɿɞɤɪɢɜɚɸɬɶ ɞɪɟɧɭ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɜ ɫɬɿɧɤɚɯ ɿ ɞɧɿ ɬɪɚɧɲɟʀ ɞɪɟɧɢ 
ɡɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɲɬɢɤɨɜɢɯ ɥɨɩɚɬ ɬɚ ɥɨɦɭ ɭɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɩɚɡ ɝɥɢɛɢɧɨɸ 15-20 
ɫɦ ɞɥɹ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɳɚɬɨʀ ɞɿɚɮɪɚɝɦɢ ɪɨɡɦɿɪɨɦ 100 ɯ 80 ɫɦ. ɉɟɪɟɞ 
ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɦ ɞɿɚɮɪɚɝɦɢ ɡɧɿɦɚɸɬɶ ɲɚɪ ɝɪɭɧɬɭ ɡ ɩɨɜɟɪɯɧɿ ɝɨɧɱɚɪɧɢɯ 
ɬɪɭɛɨɤ. ɉɿɫɥɹ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɿɚɮɪɚɝɦɢ ɬɚ ɡɚɫɢɩɤɢ ʀʀ ɝɪɭɧɬɨɦ ɡ 
ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ ɜɥɚɲɬɨɜɭɸɬɶ ɝɥɢɧɹɧɢɣ ɡɚɦɨɤ. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɤɚ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬɶɫɹ ɲɥɹɯɨɦ ɡɦɨɱɭɜɚɧɧɹ ɝɪɭɧɬɭ ɜɨɞɨɸ ɱɟɪɟɡ ɤɨɠɧɿ 10 ɫɦ ɡ 
ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ. ȼɢɫɨɬɚ ɡɚɦɤɚ ɦɭɫɢɬɶ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɬɢ ɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɿɣ ɞɿɚɮɪɚɝɦɿ, 
ɲɢɪɢɧɚ ɜɟɪɯɧɶɨʀ ɱɚɫɬɢɧɢ 15-20 ɫɦ, ɚ ɡɚɤɥɚɞɚɧɧɹ ɭɤɨɫɭ 1:0,5.  
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. ȼɿɞɪɢɜɚɧɧɹ ɞɪɟɧɢ ɿ ɭɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɚɡɚ. 2. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɳɚɬɨʀ 
ɞɿɚɮɪɚɝɦɢ ɡ ɡɚɫɢɩɤɨɸ ʀʀ ɝɪɭɧɬɨɦ ɿ ɬɪɚɦɛɭɜɚɧɧɹɦ. 3. ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɡɚɦɤɚ ɿɡ 
ɝɥɢɧɢ. 4. ɉɟɪɟɯɨɞɢ ɪɨɛɿɬɧɢɤɿɜ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɛɨɬɢ. 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ ɨɞɧɭ ɞɿɚɮɪɚɝɦɭ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ 
ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
3 ɇ.ɱ. 1 
 Ɋɨɡɰ.  
 ɉɪɢɦɿɬɤɚ. ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɞɨɳɚɬɢɯ ɞɿɚɮɪɚɝɦ ɬɚ ʀɯ ɝɿɞɪɨɿɡɨɥɹɰɿɹ 
ɛɿɬɭɦɨɦ ɧɨɪɦɨɸ ɧɟ ɜɪɚɯɨɜɚɧɿ ɿ ɧɨɪɦɭɸɬɶɫɹ ɨɤɪɟɦɨ. 
 
 115.  ȼɂɊȱȼɇɘȼȺɇɇə ɉɈɒɄɈȾɀȿɇɂɏ Ʉȱɇɐȱȼ 
ɋɌȺɅȿȼɂɏ ɌɊɍȻ 
ȼɤɚɡɿɜɤɚ ɩɨ ɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɸ ɧɨɪɦ 
 ɇɨɪɦɢ ɰɶɨɝɨ ɩɚɪɚɝɪɚɮɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɸɬɶɫɹ ɬɿɥɶɤɢ ɩɪɢ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɿ 
ɤɿɧɰɿɜ ɬɪɭɛ, ɩɨɲɤɨɞɠɟɧɢɯ ɩɪɢ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɭɜɚɧɧɿ ʀɯ ɞɨ ɦɿɫɰɹ ɭɤɥɚɞɚɧɧɹ ɬɚ 
ɩɪɢ ɧɚɹɜɧɨɫɬɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɝɨ ɚɤɬɭ. 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɦɿɫɰɶ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ. 2. ȼɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɤɿɧɰɿɜ ɡ 
ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹɦ (ɩɪɢ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨɫɬɿ) ɝɚɡɨɜɢɦ ɡɜɚɪɸɜɚɥɶɧɢɦ ɩɚɥɶɧɢɤɨɦ. 
3.ɉɨɜɟɪɬɚɧɧɹ ɬɪɭɛɢ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ. 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 1. 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɋɤɥɚɞ ɜɢɤɨɧɚɜɰɿɜ ȼɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɤɿɧɰɿɜ ɬɪɭɛ 
 ɡ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹɦ ɛɟɡ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ 
Ɇɨɧɬɚɠɧɢɤ ɡɨɜɧɿɲɧɿɯ ɬɪɭɛɨɩɪɨɜɨɞɿɜ   
4 ɪɨɡɪ. 1 1 
2 ɪɨɡɪ. 1 1 
Ƚɚɡɨɡɜɚɪɧɢɤ 3 ɪɨɡɪ. 1 - 
 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 1 ɤɿɧɟɰь ɬɪɭɛɢ 
Ɍɚɛɥɢɰɹ 2. 
Ⱦɿɚɦɟɬɪ ɬɪɭɛ, ȼɢɪɿɜɧɸɜɚɧɧɹ ɤɿɧɰɿɜ ɬɪɭɛ  
ɦɦ,  ɞɨ ɡ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹɦ ɛɟɡ ɩɿɞɿɝɪɿɜɚɧɧɹ № 
 ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ.  
200 0,52  0,35  1 
400 0,62  0,4  2 
600 0,79  0,52  3 
800 1  0,68  4 
1000 1,2  0,84  5 
1200 1,5  1  6 
1400 1,7  1,2  7 
1600 1,9  1,3  8 
 
ɚ ɛ 
 
 
 
 
 
 116.  ɇȺɉɂɋ ɅȱɌȿɊ ȺȻɈ ɐɂɎɊ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 ɇɚɩɢɫ ɿ ɮɚɪɛɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪ ɚɛɨ ɰɢɮɪ ɦɚɫɥɹɧɨɸ ɮɚɪɛɨɸ ɡ ɪɨɡɦɿɬɤɨɸ ʀɯ 
ɧɚ ɩɿɞɝɨɬɨɜɥɟɧɿɣ ɩɨɜɟɪɯɧɿ. 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ 100 ɥɿɬɟɪ ɚɛɨ ɰɢɮɪ 
ȼɢɤɨɧɚɜɰɿ ɪɨɛɿɬ ȼɢɞ ɧɚɩɢɫɭ ɇ.ɱ. Ɋɨɡɰ. № 
Ɇɚɥɹɪ 4 ɪɨɡɪ. ɉɨ ɬɪɚɮɚɪɟɬɭ 0,47  1 
Ɇɚɥɹɪ 5 ɪɨɡɪ. Ȼɟɡ ɬɪɚɮɚɪɟɬɭ 2,6  2 
 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
  117. ȼɋɌȺɇɈȼɅȿɇɇə ɎȺɇȿɊɂ ɍ ȼȱɄɈɇɇɍ ɊȺɆɍ 
ɋɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ 
 1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɮɚɥɶɰɿɜ. 2. Ɋɨɡɦɿɬɤɚ ɬɚ ɜɢɪɿɡɭɜɚɧɧɹ ɮɚɧɟɪɢ. 
3.ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɮɚɧɟɪɢ ɭ ɜɿɤɨɧɧɭ ɪɚɦɭ (ɡɚɦɿɫɬɶ ɪɨɡɛɢɬɢɯ ɲɢɛɨɤ) ɡ 
ɡɚɤɪɿɩɥɟɧɧɹɦ ɝɜɿɡɞɤɚɦɢ. 
ɇɨɪɦɚ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɚ ɧɚ 100 ɦ ɮɚɥьɰɸ 
Ɍɚɪɢɮɧɢɣ ɪɨɡɪɹɞ ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɉɨɤɚɡɧɢɤɢ 
2 ɇ.ɱ. 9 
 Ɋɨɡɰ.  
 
 124.  ɊȱɁɇȱ ɊɈȻɈɌɂ 
ɇɨɪɦɢ ɱɚɫɭ ɬɚ ɪɨɡɰɿɧɤɢ ɧɚ ɜɢɦɿɪɧɢɤɢ, ɜɤɚɡɚɧɿ ɜ ɬɚɛɥɢɰɿ 
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɿɬ 
 
Ɍɚɪɢɮ
-ɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ȼɢɦɿɪ-
ɧɢɤ 
ɇɚɣɦɟ-
ɧɭɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɿɜ 
ɉɨɤɚɡ
-ɧɢɤɢ 
 
№ 
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜɿɯɢ ɧɚ ɥɶɨɞɭ 
1. ɉɪɨɛɢɜɚɧɧɹ ɜ ɥɶɨɞɿ ɝɧɿɡɞɚ. 2. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ  
 
2 
 
100 
 
ɇ.ɱ. 
 
3 
 
1 
ɜɿɯɢ ɿɡ ɡɚɫɢɩɤɨɸ ɫɧɿɝɨɦ ɬɚ ɭɳɿɥɶɧɟɧɧɹɦ. 
3.ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɿɧɲɨʀ ɜɿɯɢ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 15 ɦ. 
 
 ɜɿɯ Ɋɨɡɰ.   
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɡɧɚɤɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ 
1. ɉɪɨɛɢɜɚɧɧɹ ɩɟɲɧɟɸ ɨɬɜɨɪɭ ɜ ɥɶɨɞɿ. 
2.ɉɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɨɱɟɪɟɬɭ ɚɛɨ ɯɦɢɡɭ ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ 
ɞɨ 100 ɦ. 
 
 
2 
 
 
 
100 
 
 
ɇ.ɱ. 
 
 
2,2 
 
 
2 
 3. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɨɱɟɪɟɬɨɜɨɝɨ ɚɛɨ ɯɦɢɡɨɜɨɝɨ 
ɡɧɚɤɚ ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ. 4. ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɿɧɲɨɝɨ 
ɡɧɚɤɚ. 
 ɡɧɚɤɿɜ Ɋɨɡɰ.   
       
ɇɚɣɦɟɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɫɤɥɚɞ ɪɨɛɨɬɢ Ɍɚɪɢɮ-
ɧɢɣ 
ɪɨɡɪɹɞ 
ȼɢɦɿɪ-
ɧɢɤ 
ɇɚɣɦɟɧɭ
-ɜɚɧɧɹ 
ɩɨɤɚɡɧɢ-
ɤɿɜ 
ɉɨɤɚɡ
-ɧɢɤɢ 
 
№ 
ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɪɭɱɨɤ 
1. ɉɿɞɧɨɲɟɧɧɹ 
ɠɟɪɞɢɧ. 2. 
ɉɟɪɟɩɢɥɸɜɚɧɧɹ. 
3.ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɪɭɱɨɤ 
ɞɥɹ ɩɟɲɧɟɣ ɡ 
ɛɟɪɟɡɨɜɢɯ ɠɟɪɞɢɧ 
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ 60 ɦɦ 
 
 
 
3 
 
100 
ɪɭɱɨɤ 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
51  
3 
ɡ ɨɛɫɬɪɭɠɟɧɧɹɦ. 
4.ȼɿɞɤɥɚɞɚɧɧɹ ɜ 
ɫɬɨɪɨɧɭ. 
ɞɥɹ ɫɚɱɤɿɜ ɡ 
ɜɟɪɛɨɜɢɯ ɠɟɪɞɢɧ 
ɞɿɚɦɟɬɪɨɦ  
45 ɦɦ 
  
ɬɟ ɠ 
ɇ.ɱ. 
 
Ɋɨɡɰ. 
10,5  
4 
ȼɌȿɇ 33-2.6-        ɫ. 
ɇɚɫɚɞɤɚ ɪɭɱɨɤ ɧɚ ɩɟɲɧɿ  -"- ɇ.ɱ. 6 5 
1. ɉɿɞɝɨɧɤɚ ɪɭɱɤɢ. 2. ɇɚɫɚɞɤɚ.  3  Ɋɨɡɰ.   
3. Ʉɪɿɩɥɟɧɧɹ ɰɜɹɯɚɦɢ ɧɚ ɫɚɱɤɢ  -"- ɇ.ɱ. 3,7 6 
ɚɛɨ ɡɚɤɥɟɩɤɚɦɢ.    Ɋɨɡɰ.   
Ɂɚɦɿɧɚ ɪɭɱɨɤ ɭ ɩɟɲɧɿ  -"- ɇ.ɱ. 8,7 7 
1. ȼɢɞɚɥɟɧɧɹ ɰɜɹɯɚ ɿ ɡɚɥɢɲɤɭ     Ɋɨɡɰ.   
ɪɭɱɤɢ. 2. ɉɿɞɝɨɧɤɚ ɧɨɜɨʀ 
ɪɭɱɤɢ. 
 3  ɇ.ɱ. 5,6  
3. ɇɚɫɚɞɤɚ. 4. ɍɤɪɿɩɥɟɧɧɹ 
ɰɜɹɯɚɦɢ ɚɛɨ ɡɚɤɥɟɩɤɚɦɢ. 
ɭ ɫɚɱɤɚ  -"- Ɋɨɡɰ.  8 
ȼɿɞɬɹɠɤɚ ɬɚ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɿ  100 ɇ.ɱ. 13 9 
ɡɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɩɟɲɟɧɶ ɜɪɭɱɧɭ  ɩɟɲɟɧɶ Ɋɨɡɰ.   
1. ȼɿɞɬɹɠɤɚ ɩɟɲɟɧɶ. 
2. Ɂɚɝɨɫɬɪɟɧɧɹ ɩɟɲɟɧɶ. 
ɜ ɤɭɡɧɿ ɡ ɦɟɯɚɧɿɱɧɢɦ 
ɞɭɬɬɹɦ ɬɚ ɩɚɪɨɜɢɦ 
3  
ɬɟ ɠ 
ɇ.ɱ. 
Ɋɨɡɰ. 
10 10 
3. Ɂɚɝɚɪɬɭɜɚɧɧɹ 
ɩɟɲɟɧɶ. 
ɦɨɥɨɬɨɦ      
ɍɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɨʀ ɨɩɨɥɨɧɤɢ 
1. ȼɢɪɭɛɤɚ ɨɩɨɥɨɧɤɢ. 2. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɜ ɧɟʀ 
 
2 
 
1 ɨɩɨ- 
 
ɇ.ɱ. 
 
1,65 
 
11 
ɝɨɬɨɜɨʀ ɛɨɱɤɢ. 3. ȼɢɝɨɬɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ ɬɚ 
ɳɢɬɤɚ. 4. ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ ɤɪɢɲɤɢ. 
 ɥɨɧɤɚ Ɋɨɡɰ.   
ɓɨɞɟɧɧɚ ɱɢɫɬɤɚ ɩɨɠɟɠɧɢɯ ɨɩɨɥɨɧɨɤ 
1. Ɉɛɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ. 2. ȼɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ 
 
2 
 
1 
ɱɢɫɬɤɚ 
 
ɇ.ɱ. 
 
0,6 
 
12 
ɧɚ ɜɿɞɫɬɚɧɶ ɞɨ 5 ɦ. 3. ɉɟɪɟɯɿɞ ɞɨ ɿɧɲɨʀ 
ɨɩɨɥɨɧɤɢ 
 ɨɩɨ-
ɥɨɧɤɢ 
Ɋɨɡɰ.   
ȼɢɪɭɛɤɚ  ɿɡ ɥɶɨɞɭ ɡɚɦɟɪɡɥɨɝɨ ɱɨɜɧɚ 
1. Ɉɱɢɳɟɧɧɹ ɜɿɞ ɫɧɿɝɭ. 2. Ɉɛɪɭɛɭɜɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ  
 
 
 
1 
 
ɇ.ɱ. 
 
0,84 
 
ɧɚɜɤɨɥɨ ɱɨɜɧɚ ɞɨɜɠɢɧɨɸ ɞɨ 10 ɦ. 
3.ȼɿɞɤɢɞɚɧɧɹ ɥɶɨɞɭ. 4. ȼɢɬɹɝɭɜɚɧɧɹ ɱɨɜɧɚ ɧɚ 
ɩɨɜɟɪɯɧɸ ɥɶɨɞɭ 
2 ɱɨɜɟɧ Ɋɨɡɰ.  13 
 
 
 
 
 
 
ɁɆȱɋɌ 
 
 ɋɬɨɪ. 
         Ɂɚɝɚɥɶɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 3 
         Ɍɟɯɧɿɱɧɚ ɱɚɫɬɢɧɚ 7 
         Ƚɥɚɜɚ І. Ɋɟɦɨɧɬ ɝɿɞɪɨɬɟɯɧɿɱɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ 10 
 1.   Ɂɚɛɢɜɚɧɧɹ ɤɿɥɤɿɜ ɩɪɢ ɤɪɿɩɥɟɧɧɿ ɤɚɧɚɥɿɜ 11 
 2.   Ɂɚɦɿɧɚ ɤɿɥɤɿɜ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɧɚɥɭ 11 
ȼɌȿɇ 33-2.6        ɫ. 
 3.   Ɋɟɦɨɧɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɧɚɥɭ ɠɟɪɞɢɧɚɦɢ 11 
 4.   Ɋɟɦɨɧɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɧɚɥɭ ɞɨɲɤɚɦɢ 12 
 5.   Ɋɟɦɨɧɬ ɤɪɿɩɥɟɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɤɚɧɚɥɭ ɞɟɪɟɜ'ɹɧɨɸ ɫɬɿɧɤɨɸ 12 
 6.   Ɋɟɦɨɧɬ ɨɛɥɢɰɸɜɚɧɧɹ ɭɤɨɫɿɜ ɬɚ ɞɧɚ ɤɚɧɚɥɿɜ ɡɚɥɿɡɨɛɟɬɨɧɧɢɦɢ   
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